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SEItV|.>«f* THE O ILkS hC m  ^  ID A ’S r t t iT  w m i  
lidbvMi, BrMUk C'wliMiiiya, t t , l 9iS 12 Eiccs I I #  per Cflfi
U.S. Again! 
Hits Reds
SAiGOiK «'Apj — Tte«'
Si*i«s rei.uaied a s r 
a^aiiut Kortia ViH S tm  uxiay,̂ ’ 
a U..S. seuMary $.pô eiaxaa sajd ;
. ‘fitt. 33 U..S.|
Navy plwes frm t Use U-S.. Itli 
Fied cairk-r Coral Sea attached t peiroletirQ area al
^ui. 125 $0'UlB ol
'Hasxs. KoiXM Vm Na.ra's eapi'J 
\UL  Im tiai i&kA reycatj j*jd  j.e-| 
Uwe da-siag« a as iiffiE>ned cms" 
jUfce -iari«*.
fis* stf'si,e* awe ts* 
lai.ami-1 like CsKiastaasi-s, axxfi, -;a| 
*&» daja I te e  *'a> m wju&6-| 
:;atea to e  few iJ&eij |
J Tae®sy A -iF iw>e^iieiiit*i'ive®| 
jSityiaa^fi asd A-4 iw S*»-» 
'feaaiuj, tor? i# 'F A  € r ^ j
■apatef jWi* 5S* tar-’
rfei *ri» ^  vl testose- fvsi' 
J#5s a»| «4r-b»-gf®v*5i
.!ia a 3i * m»i.4e asiauM, sA* 
ispoiyrimaa saiS..
I T l*  plaaes. «s»nisiieif4 lifteJ 
Ifrouffid tire aed a.tl retujmad 
I safely, t&e spAesirsaa said No 
aircraft a ere ivpo iW i
‘sees.
I Ttoe tweas ia iht day-toy .day 
’boei.toaig,, aever ofiicially ex- 
plaitoi. »a$ aedeiy rejaided 
as. a {«>ie«iial for a
Cw«»s»isi ettis't fow iwaee to
I ' SAiGQN ICT* Viei-
ffwwd #wcw aad t'-S-. 
kOied ISI V'»t Cimg 
aad eaps,ia'«d t l  m tidee eiwra- 
Mo^ay aod today.





But Plans To Go Ahead Now
i>! itoe
DR. KNOX KEY QUB CAINS ITS CHARTER
Rafeii Irifltti
tiyurilei’ «f 'ttoe iiel-
e»n« Kr«a«iis. cli|ii. -pfes#«l«d 
C'«i't 1»k«:4. ttoe
Pr,. lUsuix x*>i.c«iiaaJ'y ŝ’torai 
itey ciuto., ann its r&arier
}i|f«ida.f- T i»  ICiaanai diito is 
»pe»fii(6f t l  ttoe f»«v
ed Ne.y tiuk... vs'tese *«y* as ta
|W‘tM̂riote iisilaasise arrit lea-vtcrf 
stoip * * 4  fo i s  fir I itoe ix-Mti. 
M'i-aiuty am tli* ttte**! ttsii*
iee« stii4edla M«rê  «&sia&4 
as ftoirtef flieiRto* m, ttoe 
Ney .cluto Ifcmay. Itoe hist 
cil It's k m  Id 'toe fwHsed la 
itoe HeldaiMI distrk't.
tCsmrier phetel
New Dominica Peace Bid 
By U.S. Appears Stalled
■'iy c-#sa*l-1ws mk*4 » k*f»iet 
M.33?
W  e*si -
«iai4«j ®&v-
j K.€ ‘»>»e.a f'Jt?'' 1 xvaSifil SiAoinia.y ■ j.'>as«Bia te;* la a s ■i.scrcrv iSie
r&ig.'iii iww>«i clt'SfnU astitJw'*-lisai 
ISC* It e%vc.M fweiie no '̂.diBeŷ  Rmt toel'.tfe tCt'ktafta s.cni 
M.eto>»B* feas toee* lekrtied aritoai bee* ko&xmd f-ar « tsmn itar tte- s|»»'i#'ir*Ui*s tm- 3» laid' j.ao-
a siie few ttoe Ar'medlpait .la rbe cwfcKi# ' '  eicrj-wcite®? fosa* I'usd jwts fca'»a.»d tc< trie lavv <i« :»*.l
Force* Xaitoo sn 1S6T, d a'as’celetwalJMe* rasie la a .des|ii«to csssmc'is de»i'*A»s3 to gocwsiist'®! few ap|,!3o\al oiie'e
aEtiooBced icdey sa Vicforat. ‘frcm tbe C*a»cu» .Aiar^d'iktoeed part ci u« {e-os»»ed a  B C, to»a
T be cisy Will be tre a w d  to  ib e T a r c e *  He«fe4w m er*  »  C^ws. i m  m 4  t : ^  g j» * « d  *.11 i,b«
specticte qÎ  toe 'Taiiswi *» partiwbe* Brig. C, A. Peck. Paw'ts«*. ? V  «*s *ei b>’ ^  .avjtory a  toe B.C
f*pd toe BC- #avei'6.a«« »»& *ii*m  *i esii-i Wto* toe iww* iSr.%i«s *s>verw-
itoe" leieiMi %-«y ' I*!;*'***! m ♦.«•!#* i««»i.a.i-'»»eirt first idvtMd fc'.feew*
r im **  fee toe T*n«- ctw* la to? wewk toey fend .naS.'fwWl • * *  toT4r%t4 w Mwrfe
U « , ,*» . W  « « * .  .,!!» .«« S l , f ^  “  i ! ' * " ’* ' * * ' " ^ S . ® T w S S "  « l r ’M
stsa .i'\art-a**Se iw  tte fe»d 1 *4  B.C. iw':*®# 3# toere ww« ««.v rancnS*-
f a d ^ ^ u E * * '  ’  ' '  ' t w « 4  i a S 0 k > , .< k # . .  c u i y e *  f e e f o w * #  w w w t d  • fe e  o a n -
I » » * ! tw *'s.toe*m-
■il iscw.ed «tte.d'S'*- e# was wt*S to- A toiler ir«M ,# fe Pyv*:!*.
*ag;te *,14»m ijw f,51 y *«iiisrd rm) rswagî iedk"# .»*t»tc%wi y
;ieitota»wsC**wi»:i*jCl&symBi«:itoa| itMtort a  Jfes«i«tow 111®. :i4im«y fegsi at t'«y
mi wiii 'tie tfee mkt <’«#»' 
owit-fee-ja B-t', W'twre tow 
l«.ee,a« w-|M be fee-ld.-
T«*i*iivw dale* *ra May- Ife ll 
al -toe Betows* Mnmrtol Ar«Mi.
L, Jf. Vu'Wm̂
gwwM’ai rfeaar̂ âAB «A' toe Cwuk*' 
dtia Ccsiwatefiuoii ■Ĉ a,i«tt®e 
cd Bi''H.'ito fedfctmbai., w if
TiBtw wmiid be fctit 
m« iw-a fimsw... «*» ,ttWt ««ia»| 




to P fm -f .  Ctoctf'ie.., :t .,1 . .     ......Aftor tke pe'ifwwawm., fsefsire *5? .-(iiie gw£*
ff«tcc|». ■w.iSl (»wfe m4 9M êtafe:'
Only Four Performances 
For Whole Of Western
SkNTO 'POMfeNOO »CP*-A 
i '& . effort ts» i«t»K«He •
girirlltftiiett! W Itie Bm-’ 
tn I n I c • A B*t«wbi»f iii'nwnred 
gS*.tSf4 Istdijf.
».*»d toll 
# t* fe t.wCgtitiXifl for •
KARACHI lCI**-S«*ie IJ.W pttmn$ were feared dead udlay 
to tok earl Pakisian ryrtose 
wfetrii »!iW'tk « week .ago- 
A« f'Slimaied Y.,oW.to® iitoaW- 
toitU (4 tbe ilirvaMaltd area are 
hometen and darnate p erU- 
«i»ied «i lS»,«ti{ito<6.
iK.®* b e to « s  by Afcifer.sr C'ai??ii,rk,t ia’t*B ed itw  "’ftslrotsal rerdft.] P ffeftal f'ifdie* {»«i to e  ___ ____
a foira.tr rruikUier <4 aktieuliiireUiryciKia'* prvernrnefti i foH •! sroard _Bu! pg.,(f,fof ^ ly  aeeepiaare
u.»iirf fcirrfirr JoaB; Y'f»e aowice* lafcEl Ural toe! Pie»* Axfeoeistioii re*,|tof-0n{i^gf-i »m fee give* I# weifej *pie Qween wmrM iwtrmally (
Ikttrii, lefriv-td art ituual re-ihith-let-el mit.i.»oii wwl. here feyif**rled fr<«n Dacca a w»».S*,.|| p*iuKt*, »u la Snuiii Ctoijpfeieiil Caato. rwr delegaie berl 
tofoei kfemav b% il.e ri.ul.an-| Jttonwia had wti« Uial al.tonA IS-tdO Hadjfombii. ftwraonal r*tee*e«Salive ~
(*vy»r*ble ittsrn»to>n for toe foafe tom *» I00*miie-an.|»»ur wtndij Talk*a lel fw lto |ft»k l i>o**toSy be Lieiaenant
aio*. idea IrdBi toe "tdttiUlu-ton^^ ***•! wave* battered eishfe;j.j,j,  ̂ vswisir* cas be eipeetof l̂Cito'*'” *^'Gf«rf# B- IVatkr*
I* 'pri-e •t lliAi fs-ty Mm* -wa* m a |x»a.
■aow 'T»rt;«» w ii be beid la 
.t-e toe faitewed by a 
Mwtto felebfaiKiB m V»ittv»rv«f̂ .tois.iee,. 
it  toe tfe'diitb ferxipre £ila4ii|iHu! 
i,i»e« iiw fttygjs* wto im*e to: 
Cwmad*., !
Frrxl mtofW'toii to il Ketowiaa
Ji. H. ttaye*.. gme'tai wfcrcsjay i 
el liie Kefeww* C'aftl-ti&sii*! Cwis'a-.■hfMS l&e 4 V'iirSW'iitioiitftJ
tcaswî .Mee. sawic#’ T.- A Cwj««ia,j 
1*1(1 been laliM'Htwij «l ilse Taitoi: mi wete ntw v*tfi. de-
''ublk.
All Listed Under Original Bylaws
Hae l»ar bylaw* rirail. wttoHiw totkke were to b  mm isg **! 
»*!teŵ «r'k». sU'fe!.*,, fat* feaHitakiiieix..
!*m bridge f«fil»cei£w«l. 1 Mr.. feawie*4« »k*d irwwe w»»
'] tlsK pavidm fer *|ler iwe**«ie w** »rw*fed be»
I ■Bier i»wit5}s, r x i tm iA i  to# wB-iC'BwM* pi  Ibe g ren l c#
I ter iBiake furiiier mto tJk.Bii.a.;i.reB* teivivtd to tint lari few 
Igai* t*k# »ttJ lefsairtof ffwef-
ivuiri ! Majar PBffc.,to*tes *y.fn»fi*d »i»
Iranartitoce t# toe eve«l wfeiitoe ee«.tee*w»l fer, Tbe _*e«rtod |edv'»M i3A,-®bft';ife d**rat*kto 'by *«y®« fe feii
riidsiBiad by cily «<fK-i»P wfeSdwte fe»« biE« iva tt«fwra»i.iii30
tftrlaary |4it»t.a beatrd by Ib >g • 
G«*. Aianftta Imfetl Batiera*.
'Glow 01 Publicity' Snufled Out 
For Kennedy Family’s Trip
: FfMCiroo Caamaoo
The roli*..ion l» led by Mo 
€«w?rge Bttndy. PretSdenl J«hn- 
M>n*» »|iecial a*»lit«nt for na* 
jiKmal recttrity. U afio ineludei 
iTfeonia* Atann. undervecrelary 
td »t*lc for ecooomic affair*. 
Cyrai Vance, der»ut,y lecretary 
!of defence, and Jack Hood 
LONDON «APt—Mr* Jarque- lUrerd loward tcvcn-yearolds\^au«hn. a»iisUnt tecrelary of 
bne Krnned' looked owl of hrf jCafoJine and fwjr year-oki JohnUtate for inler-American affair*, 
window today and found her Jr. when their Knglrh h«r*e! |yx('|,|'D|; ij^iggnx 
d«*H*te{> Iwfe of reiwrur* awf look them to *ee the Tower ol Asked about the rci»rt* of a
laitwlon Moitdav Ifee lower » • y c effort to arranse a coali-
k c ,. t  Ite il;,’  . " r " .  dJ .
, , . Imiivion had not B|it>roved of
I rhf* rhildprn |h»a(h1 for i4l<>* ̂ iwiihj wjr oihifr mt̂ mbNprft of hitk 
The i«rt»» wtUidrew (rotn iti.iustatidier* with yeoman Alfred 0„  y,), subject He
fr..m of the fenie of her liiier. Hmd holding a huge evecu L . ^ , , g o v e r n m e n t  can
PrtweM 1̂  Wadf win after itoner’* «»e | n be
toe lair US iwfsidrm* Wife. John ^.uktvl on a lolhi«!. a.j Dominican, them,
aiked that »he ami her chlklren he imieetcd the Crown jeweU I gpjyf, ••
V‘ *’ < sa i d  he doubtedwttlMwt the glow of isuWifiiv. own* the.e- ! VLheiher the U S would involve
T ti^  tiatoeaiuM Mr. ; The klueen. ' w f t f  a  ««"«• itself in tmimSn# a .ePlement 
Kennedy had not decided when Very gnod, »ald Jotm 
*he wwild leave Ixmdon Iwiti John met the Queen las! Fit 
that it would not lie twfore Sat* dav when «he dedicaied the me*i
t.k*ar- regime headed by'Col,:rtffto»« m toe wwihrro ban o f , f , ^  iirpm nu to Soulhtm B-C
Ps k̂iiyiR. I *r*tiflo itiiti*. if cE*
Radio Pakt.tan raid from U  S f lm  wrS S  w t
rent of the ntm»y i preventalkto of Gukkto to 
bambM jKw*e» to the dt*»»leri^^e »rtii»h Columbia Dragoow. 
area had been derlrwved ,uo »ch«duled for May. I l f l .
ifertage of drmktoi ^"sehatrman ^  the Jotnt Ctvk-
‘**5. aU l*' Regtmenlal Guidon Commitlee
f  J ’’: *'"^-^jUnd Kekiwn* Centenary Cele-breached coaital defence* andjjjg,,,^ 
eniulfed thousands of acres ofjXattoo 





•'She Wi*» most |.»k'aicd. 
•  «i«lie»mati.
i its lf i  t j>osi
'on the Dominican Republic. 
Both Imtwrt and Caamano de-
There I* fear that epidemics 
]of cholera and siiPilUiox will: 
sweep villages where the water 
it contaminated.
It wai the third such di.saster 
in five years to devastate the 
rice paddies of the Ganges 
Delta, on the Bay ol Bengal, 
In May. 1963. on estimated 12.. 
000 person* died tn a storm and 
tidal wave. About 20,000 died in 
1960-61 monsoon storms, and 






rested three youths Monday 
yi^yjnlghl In connect ton with Sun- 
the I day's attack on 2S Jew ish teen- 
lagers on Centre Island in Tor-
More than .00 sightseers mode.
Salesmen From Canada Busy 
Seeking Wheat Deal With China
OTTAWA <CP‘—A team ofilDGO, .and fhin.i alreadv has. 
Canadian wheat board negotia-1 bought 107..Vst,(Kk) tiushels un-! 
tors now is In Hong Kong dls-jder it. B> the ''untroct which 
cussing a further sale uf wheat .began Aug I. IIWJ, China eon- 
to Communist China, a tradej trectesl to buv n mininiimi of
tl2,(k)(i,tHKl inohels and Ciiinula 
HRreed to sell up to IHT.lSHI.iKNl, 
The n« w --iile, (f eompleted, 
will eomidi te Chinu's mintmuin 
Iturehaie requireimmt but prot)- 
nbly will leave room for an ad­
ditional C h i n e H e purchase 
within the bracket of Cnnnda's 
commitment to supply.
dei'itrlment source said today.
Tlie team, headed by William 
Riddel, assistant chief eomrnis- 
*ioner of the feanl, is discuss­
ing n sale which m.ay amount 
to SO.fKW.OOO to RO.OOO.OflO bush­
el* of wheat under Ihe existing 
long • term China wheat sale 
contract.
The contract runs to Aug. 1.
formed source* said there had 
been contact between the ml*- 
Sion and both the "reconstruc- 
lion** and "conntitutional" re­
gime*.
Meanwhile, the two aides 
made conflicting claim* about 
Ihe heavy fighting that contin­




TONYPANDY. Wales (AP*- 
Illinds were drawn today in the 
terraced back-to-back houses 
marching up the grim Rhondda 
Valley hillside a.s the familie.s of 
Tonvpaddy mourned the death 
of 31 coal miners in an cxplo.slon 
HOO feel below ground.
A letter has been *ent to thcj®**'®* harbor 
B.C. Military area to see if 
»cparatc weekends can be ar­
ranged fur the celebrations, but 
If that is not practical, he feels 
toe two cerenutoiea can be com­
pleted without conflict.
The presentation of Guidon 
brings up the subject of closely 
link^ dates during the centen­
nial year, for in such an im- 
Itortant ceremony, either Roy­
alty mmt b« pr«s«tt, or be 
designated by the Queen.
It is known that the Queen 
has been invited to Canada for
far i  fire bsli e»ieni».«tto. Tfe wa-ald v!4!4rjt-5*f«|
Tlie tturd was for tNib.laM to,that wafer and the fite ball 
resurface rily strerii. W'ere now urgent..
Fitotto bylaw twovtoed 1130,-j *'l fe «rl feel w-e can fetruw 
'OW fei I'novide i  tad war over-'money on tf*e itofmal mstkrt to 
Tniss and fix btidgr* to toe city, complete all f«»«r of itirse ptvw 
tXirtog the diK'unfeto on lfe-fe<l* witowat gotng bark to the 
matter «t cwtocil both city ro-^xofer*," be *a»d.. 
gineer B. F. Law'rence and Ald.i ’ ’However, 1 think ewvtovd 
Thomas Angut said tint Mtualio*ii«^oudl be lustified ut going 
had changtd since the lirst'abe'ad on the water femp. rx- 
plans were drawn. t̂ending the intake and ad«.ta)g
Alattrrs have becume more'lo the fire hall 
urgent now. ‘Our ftrrmcn have fine r«iu.)>-
.NO {iTRI.NGS <ment that taooo! l«- !>!»Mrd m-
City romptrollcr Doug Her- side and they d»» ycewnan wrv- 
t>ert said there were no ilrings icc with the amlndanvc vv« 
attached to the ratepayers* fier-jniust look after them." he lad. 
miision to borrow money for toe; On a motion b.v Aid J«i k 
projects iUcdfoid touncil dc? idcd to com-
I Aid Aiigus said the new wa-iplcte the three piojcets. biriow- 
ter pump and the extension of mg m«aHv m the noinuil W4>.
A LIGHT FROM BEFORE EARTH WAS BORN
Space Speeders Far Out
PASADENA. Calif, (APl-An 
astronomer said Monday that 
five recently • found r ad i o  
sources—IncUullng one the Uu.»i-
suiHjr-clviUiation—are the far­
thest and fasteai-moving object* 
yet discovereti,
The most distant called 3C-I1,
cent lif the velocity of lliihl, or 
119,OOt) mile.- a iccond, Dr. 
Maarlcn Schmitll lold a sym­
posium at the California IttMi- 
lute of Technology,
The radio source made fa- 
ntou* last month by nitsslnn re­
port* of lOO-dny signal varln- 
lion*, ca|Jc<l tTA-102, is reced­
ing atv 114,000 mile* a second, 
aaki SAimldt, Caltech lU'ofesHor 
Filpr^my“*»n<
ure their dl.vtanccs, but Schmidt 
said all are much ifarther than 
the Ji r e v I n u s most dl ilaiit 
source, callwl 3C-M7.
,.,..TIwy,,,Hir»i, jMllcd „*uua.£i-ii!clJi) r, 
(star • llkci radio sources, nr 
quasars. A.dronomers believe 
each has a mas-! of ,ii le.ist 
KMl.iKki.tHkl •uuis, riuliatini! light
unlverso was only a third as 
large as it is today,"
Tlie universe Is consldorcel 
generally to Ih< lO,(K)t),0()0,(K)0 to
.j5,0i)«,W,tHifl yciii’i.»ld..Schinld 
said the llglil wo now see from 
,1C-9 itnrtcd "only a few billion 
years after the universe was 
iHirn IIHI.IXHM HI ^m ii i g i   "
dou4 energy—cnougli to reii'h 
eerlh.ovci' almoM Incomprc- 
honsibic disiancci.
of the Ml. Wilson-Pnlomnr oli- 
•ciValorlcN,
Tlie' five 'arc >S0 fitr htvny set 
enlists don't knmy how to mcos
OFFKRM ROUUII
Schmidt would guess the dis­
tance only na "many billions of 
light years." A light year is the 
dlst.mce travelled in a year by 
n lieaiit of light going IHtl.OlHI 
miles a second,
umveriio Is expanding, that Its 
elusteiM of stars, called'gidax- 
les, arc luslimg outward at 
speeds which increase with dis­
tance. Tlicy have found a way 
to ostlmale the »t>ced and from 
this guess at the distance, 
When Russinn astronomers 
said they had found a.variation 
in radio signals from CTA-102 
that might Ito evidence of trnns
i27<wef«**i|i|*w yw» d^t«fNi!»ntfei4-«»i4i!h»»ll*ht«toie*H«wiw«efe(roitwwwlenwby<*intalllgent«wbelngiT ti
BARRY OOl.nWATER 
. , , yellow peril
Russia And U.S. 
"May Be Allies"
PHOENIX, Ariz, (APi-Barry 
Goldwater said Monday ho e. 
IMJCta to see the day when Rus­
sia and the United States will 
be allies in n war with Com­
munist China,
Speaking at a luncheon here, 
the IlMH lleiHiblican iiresldential 
candidate said ho thinks "Red 
China will oventually go through 
Akla.«gQJhmtighJiiul»«HiidiI^^^ 
Istan,"
Describing China as nlremlv 
very strong in North Africa,’’ 
Goldwater saldi "Evontually, 
and I don't know how lung It's 
going to take, but ovcntunll.i 
we'll find Red Chinn dominat­
ing one-third to pno-half the 
innd mass of the world.''
When the timo comes, ho said 
ihe Unltixl Stales will agnin 
find Itself allied with Ruslila,
German Guns 
Greet Queen
BONN (Reuter*) -  Britain's 
Queen Elizabeth arrived here 
today by air from London for 
an ll-dav state visit—the first 
such visit by a ruling British 
monarch tn more than 50 years.
A 21-gun salute thundered out 
n.s the Queen and Prince Philip 
stepped from the plane into 
cloiidy spring day.
Piesent at the nlriKirt to wel­
come the royal couple were ■ 
host of We.st OeriTinn dlgnl 
tnries headed by President 
Heinrich Lucbkc and federal 
Chancellor Ludwig Erhard, 
The Queen shook hand* with 
llicm as well as with rncmliors 
of the dl|>lomntie corps, A tier 




LOS AMG£LE$ IAPI-Dcl>n 
Robson, 19. who got this far 
in a c.o.d. crate, continued 
hi* Jetliner Journey from Au*- 
tralia home to Wale* Mon­
day—as a regular passenger.
And hi* f»r« didn't tm\ him 
a farthing.
George K. Roscnlierg, dis­
trict director of ton lmiuij|ra- 
'’tTdo’"'hhd‘''hituifitTzit!te^^^
Ice. said;
"He wasn't deported. Under 
the federal statute, a trans­
portation company that brings 
in a stowaway I* required to 
take the stowaway out pf the 
United Stale*,"
Pan American unwittingly 
flew the homesick young 
Welshman nearly 8,000 mile* 
from Australia on an airliner 
that arrived here Saturday 
night. Robiion was hidden in 
•  crate in the baggage com­
partment.
The airline ccuild have re­
turned Robson to Australia. 
But it had no flight there 
Monday. It did have a vacant 
seat on a flight to England— 
which I* where the *lownway 
wanted to go,
" It all turned out rather 
well, except my legn are Ktlll 
a hit Htiff," Robson said Mon­
day.
Other.* in the tourist see- 
tion paid S348.60 for the 
flight.
B.C.'s Public Universities 
Announce Increase In Fees
VANCOUVER ICP» -  British 
Columbia's three public univcr- 
xttles today amtotmetd toe to- 
crease*.
The Universities of British 
Cblyp>bia,..feiT# .»hd,_yjctpyife, fend,. 
Simbh Firaser Vn hefghbdrVhg 
Burnaby made their announce­
ments simultaneously.
Each hiked the undergraduate 
fees in art*, science and educa­
tion SS6 to S428 a year,
UBC in addition announced 
$44 to 190 increase* for under­
graduate* In other than art*, 
sciences and education and vir­
tually doubled t*<«>t graduate 
fees.
The otticr universities have 
not these faculties which range 
low, medicine or agriculture 
among other things.
Each university said that they 
regretttsl the Increase but said 
they were forced by rising 
costs.
UnC graduate fees will double 
to $900 from $422. Some 400 stu- 
dent* embarking on graduate 
programs In Scfitember will pay 
$.3(M) a year. But the preHent 900 
gradunle student.s will eomtdete 
their hludies under Ihe present 
liayineiit schedule of $372 for 
the first year |)lus $50 for each 
additional year,
3C-1) left I t ' mnnv lillllons of 
years .igo," Schmidt said, "be- 
fol f  the .dm and tho’carth wfrc 
Lxn n and when the expanding I
iiKtronomoi'N here  ̂*nld ' they 
vveie sure thc signal came frqni 
.1 nnturnl, not an f artificial,






NEWS IN A MINUTE
U.S. ''Disappointed'' At Lack Of Peace Talks
WASHINGTON (API — A »|xikcHman *nld today the 
United Stale* I* "dlsapjiolnted" at the failure of North Viet 
Nam to raapond In any way to the iuipenslon of U.Sv alF 
Htrike* agaln*t North Vlotnamoio target*,
Deported Sicilian Found Shot To Death
nofriq
DR. MAL'DONALD 
. . . bigger budget
Dr, John Macdonald, presi­
dent of UBC, said in a state­
ment that the inciease.s will 
bring the urilvenuty $H7(i,()(HI 
toward an o|ierating budget of 
$32,5tK).(MK).
nuudo, a Siejlian de­
ported from Canada after a three-year stay which caused 
(lueHtioii* In the Canadian Parliament, was found shot tn 
dvull) Muiida.v In the little village whore ho wa* Iwrn, Pollcit 
were investigating whether the four bullets which killed 
him were fired in vendetta—vengeance—for a\'t« In his past,
Another Pole In Berlin Defects To West
BERLIN (API—Another defection from Polnntl’H diplo­
matic colony in Berlin wa* reported today, U,S, nuthoritioH 
said the 10-year-old son of\tho Polish economic attachn In-
asked for iKiiiticai 




he chief of the Polish hiilltary 
Wladi«law Tykocinski, defected
Canada's Military Attache 
Termed "Hopiigan" In Moscow
MOSGOW (Router* i-Col, Cun 
tls Greenleaf, Canadian mili­
tary attache in Moscow, was 
accused tonight of "h(M)llgan- 
iiim...,Mw.afiutwiiilnkingmin-̂ a-.-Iiu*i 
siiin rchtauraiil.
The Hiivei'iii\icnt nowspai»cr 
Izvestiu said lie swore, made 
anti - Soviet prbpagimdu and 
made ns i f  to nltnck a RuKHjon 
who- asked him to bo quiet. 
The t'OiMtr says the incident 
took place in TamlKiV, southern 
Itussia, whcrt? (Ircenleaf was on 
a trip with three American 
military attaches, 
•̂wA«**#anadton**sitok(**mfen»Ho*' 
iiiglit confirmed Groenleaf was 
In 'rariifev in iniU-April but he 
fiflld the izvCKtla article Is an 
"unjustified attack." •
 ̂ • ' , I . " i'
tovostln «n,VI the three Ameri­
cans were prchcrit but it doe* 
not accuse them <»f mlHlM'hav- 
Ing.
**The'*’t hreo^a re *Ltf*( r̂i|f»Hf 11 ph 
N. Albright and Maj Viudiinir 
Hkuby, assistant air iit|iiciici>, 
and l4.-Coi, Richaid He Rusha. 
nsHistnnt iirmy attache. '
DRINKINf) TOflETIIKR
The article says the Incident 
iH’gan after Uw atiacliea had 
l)cen drinking for about half on 
hour, I
IzventlA savN that Groenleaf,
to the whole iwiin; "I hate you, 
wo'̂ ll . shoot the lot- of ' you, nn- 
nihllato you," ; \
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im *  AMiimm s fm u l
far U a i t *  a 
Kati'Wii Sfcci'eta.ry-Gearrai U 
TteSAt,. kte N e* YV» by f is m  
M.«*ia_y far S&a Fwstrw
Rica, ea rc*«t* lo SasKo I>csub- 
f© to to*, crisis for
to* s*cr*tory.'A«*f»l
Report
Irate Hiners Take Over Pits Indonerian Band 
Pushed Bade
KUCmiiG. Mteeym .«AP»- 
Biitito security forces drove 4
PAZ tR e a l^ t - f lp  » p | Mawef were fefoetod to Apt* ^ 1 *
livisia IS s H  t » r y jaat* %ad»y titoea over toe mutts .»l
.niied tfos kadfaf.s«i Soatopgto Vpale, Hauiipi ipd *
j A f & e r j c i f f l  f o s » t r > - u a t o e r  4  s : t o » | g t t «  t o  t o *  « 4 » t « r »  4
;;«! satf* after armed m»er*fr«p6» si»toP4st to La Par- s?ck*s.i&*a repcsrtesi to-
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esij# t o  t o « s r  kaski, |3*to«ci adztowotrativ* aad tectei
M a e #  » 2 ^ & a a s u » s o r s  i p d  M i f o f a J  e m i j t e y e e t  4 « t o  l # M  t t o w a  
gpeei'S te i*  xmm testage aaa.ipsiafe. 
aii m  tmm to toe csaatry’s a*-! it pas *t toe Catava m » ' 
w m k ip i were s ^  to|V«M« m a* U  upatos afo'toat:
b# partuj'sed- It was aot iBBievatesg*r$ a*' .̂ ioiv. AsterKies 
to * ®«>' * « «  'toag toto ot|to*sa*e ato later rtAcased torn  
ia#sr Kituxmsy. {wMrmedl
i Os* lias liikd  ato Ml mem  tto
aer* iiBi'-irea—« « *  bf aieeL iJt-llea.
-a *« a  iw^v* w'lto I
.,s$rto*« mmmn m Im  Pm
Ites.iisg toe toJSitosae&t la P'ar*-i'®* '®̂ ®w •  ttommaBst, *m%:.a 
ffcay t o  # « * a  L * c f o a  O q['iitsm .\'S *m ^  ta Asuacpa, Para- 
■#*5*1 to toe toto*fs aad a to t'-gm i. 
sms vice-.pf*stoeto.. A  fosfera*''
i ^ t  sic#es,ffi.*a. saai eigM iavtoved a  stowersnm
ss* »o4iS'2«a » « «  peacesaee. i" * * *
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afraid they havea'L"
McFertio W'»sn‘t i  complatner 
by nature, hu wife aaid Mon­
day.
But be frequently wrote, "I've 
never been to dii.gustixl in my 
life."
*L*t»itte“*'"




Molaoo'a "A " S»4 41
Nccto Products 10 io%
OgUvlt Flour 144 144
Ok ilallooptara 3.20 3.2S
Ok. Tilepbona 184 194
Rotbmani 26V4 264
Selkirk "A" 64 64
Steel of Can, 324 324
IVadera "A" 154 154
United Corp "B" 124 13
Walera 404 404
KENNEDY NAMED
VANC0W ER«3»f * -  Afdto 
tect Wamctt Kennedy of Van­
couver has been appointed B C. 
chairman of an evaluation com­
mittee for Canadian Deitftn '67. 
a federal program aimed at 
stimulating belter Induxtrlal dc 
olgn.
16 TROOPS KILLED
RAWALPINDI (AP» -  Six 
teen Indian troop* have been 
killed In recent clashes along 




The West German Supreme 
Court declined to pres* treas­
on charges against publisher 
Rudolf Abfitefn and editor 
Conrad Ahlcr* of the new* 
m.igas(nc Dcr Spelgel (The
nearly two year* and acven 
months after t»th men were 
arrested in a case that rocked 
the government of then<han- 
eellor Konrad Adenauer. It 
eventually forced Ihe reilgna- 
Hon of his defence minister, 
Franz Joief Strauss, above.
Public Hanging 
For Israeli Spy
DAMASCUS (AP» — Elle 
Cohen. 40 • year - old Egyptian- 
born Itraeh wlto pulled off the 
biggest espionage coup in Syr­
ia's modern history, was pub­
licly hanged ia D a m a s c u s  
shortly Ixfore dawn todav.
The tiny, seli-confesscd Is­
raeli Intelligence agent, hands 
tied behind his back, climbed 
the gallows in ihe city's ancient 
Al Marja Square at 3:35 a m 
Ue waa ofiidaUy (tcMouoced 
dead four minutes later.
Cohen’s body, wrapped In a 
white sack from chest to feet, 
«NM dteNftkif 
lows for the usual seven hours 
of puWtc exhibition,
Cohen, who used the identity 
of a returning Lebanese Immt- 
grant from Argentina to cover 
hi* three-year spying activities 
In Syria, became the first Is­
raeli ever to hang In public 
here.
#H*r»feiant fsf C»6»d«*» 
lOOth l»tri.M»y re!#bt»tKiei. »  
l«7  h»i felt “boved in" and ***: 
on th*. potnt of quit ting.
Actrrs* Psirkia NeaL teoktog 
amstinfly well after three 
ilrekw. s*.td Moiwisy ta LovAo- 
gelei "i'll be back to work »  
a year." The J9-year<»id Acad­
emy Award winner left la»i An- 
gdei to continue her recovery 
al her home near London. Eng- 
larKl. afte'f walking unanded. aiwl 
talk mg comtwedly. al a pres.* 
conference. The willowy femde 
wore a patch over her left eye 
and a brace on her right leg. 
She was thin and a btt drawn.
Artoor La lag, Canada's mini­
ster of northern affair* and nal- 
ur.il resource*, said Monday in 
London, a "ready market" Is 
<H)teUnR up for Canadian uran­
ium to supply Ihe rapldly-ex 
pandlng British nuclear-powcr 
generating program. La Ing said 
in an interview that a deal with 
Britain similar to one expected 
shortly with France for £250,-
w t.m  i t m m m i  nf
Canadian uranium is a definite 
po.**tblllty.
twr* tt each a* a cc*nir<l*«w« 
to 11 *'iii£.iRg emfdoye#* of Van­
couver Casket Chmpsny. The 
casket cowtniBy wotkers • « !  
€x* siftke A|«rU I I  to back thetr 
demandi for a to-C'enl*. an hour 
wage mrretre In a tŵ o-year 
contract.. Cur'ren! rate* are IT.ie 
fw men ojod il.50 fte* women.
LACKS FORUM
BURNABY tCPi-Tbe regu 
lar meeting of munlcitjal coun 
cil here 'was C'sncelled Monday 
night because of absenteeism 
Reeve Alan Emmott and coun­
cillors W. A. Blair and Doug 
Drummond were In Quebec at. 
tending the conveniloo of the 
B.C. Federation of Mayors and 
Reeves and Councillor Emmet 
Cafferkey was absent, reducing 
attendance to one fewer than 
the five councillors required for 
a forum.
WBNSSOAY (»AY, MAY 19
Treat the Family Special 
5 llamborKeri $1,00
Patio Drive-Up
Vemoa Rd., 3 Miles North On 
Highway 97 -  765J1414
N ona TO PARENTS
Children and yoiiihs .ire becoming an 
increasing nuisance on the two golf 
courses. There is also the danger of flying 
golf balls and deep water in the }>ond. 
Parents, where applicable, are requested
courses and Shadow (formerly known as 
Dllwortli) mountain are private propcr-
**'*’’~Tler6nd'irespfl5slng*wltfrdUt*'pr!fhlfSM 
is not allowed and may be prosecuted.
KELOWNA GOLF & COUNTRY CLUB
MOUNTAIN SHADOWS 
cpis a cpiiNTpY CHfP J
THE
OP FINANCINO
FROVIDES LOANS TAILORED TO FIT 
THE NEEDS OF YOUR BUSINESS
Fund.i uvnllnbio In nmounts of $25,000 to 
$1,000,000 or more for terms of 3 to 10 years 
to assist computilos with their cxpunRlon |iro- 
giiims or almost any typo of business project. 
JloyNat is Intorusted In providing term funds 
that will widen your company's opportunltlo.i 
for growth and profit.
OUR REPRE8FJ4TATIVE 




On . Wednenday . and ..
20th and wlirbo pleu.si'd to dftoUss your term 
flntincliiH rofiulrements, An appointment may 
bo arranged by telephoning him at tho hotel or 
In advance by writing or telephoning toi







Budget Rent-A-Car Syntem, the originators of $5 
per 24 hours day nnd fic n mllo automobile rental. Is 
planning on optmlng opcratlon.'i soon In Kclownu,
If you are In any of the following bu.slnossuN or any 
similar to thorn, we Want to talk to you about u 
unlquo (lion (hut can give you a big profit PLUS 
by coupling n Budget Rt nl-A-Car operation to your 
business;
Motel or Hotel Auto Dealer
Parking ' Taxicab
Garage Gar Wash
Seat Cover Shop ' Muffler Shop
You do not have to worry about teiying or selling
toutomoblles"under‘'‘thiS"'nl»h;''.
Retiuircments: Ability to \make mcKlest investment, 
Buccos.sful buMnoss record and good credit standing,
Budget UBnl-A'Qtfi llQblla lt'> '̂ 'h Micoeisful year of 
opcriitioriM, in Tiui UnllwrsTate.s, Canftdr, Puerto 
Rico, Hawaii and Europe, Iti heavily supixirtcd by 
nnlloiinl advertl.HliiK In 'i’Iriie Magazine, Wall Street 
JoprnnI, Playboy, etc. •
I f ‘ .you would like to become n part of this gr,owing 
Industry with one of tho largest nnd mo,st successful 
operation of Its kind, for further Information write to 
or call!
BUDGET RENT-A-CAR
1058 AlhemI Vanoouver I, B.C.
For the first time (H) the giant screen 
in Waring TECHNICOI .OR!*
MAURICE ^  JUDIl-H
E\M S ANDERSON
» Ai f^ D iC £ S tH .iE in
rf'xmski w&smjdfi




6 E (M S (3 m S P ItC S lM U a
Speeisl After-Sclwrf 
PrtseniatkM at 3 15 
All Seats SOc
m*m
On# Eve. Performance 
Only Siarfefif • p m .  










RWY. f l  -  YERNON RD. -  PHONE TIS-M51
LAST TIMES TONIGHT
ALBERT LAMORISSEbrinii,
•ifltoS to AWlto AiM tbhdBtototthWUM* w Nt #1 tell I #iiyw 1 nTrrT fji ufcoTTTilfSS RwVWXwTc





















, 1^^ p.ro.I Shew Starli at HNlk
Five Bridges Zoning 
Left to Further Study
Public Re-Zoning Meeting 
Hears Objections To Plan





I  'dsy cxirt-. ‘iwiOT aaJ spimitd so mlpit
KlikEy h*i ^
A'«-ia U'.'q'A'v if t
,.a; be ai>sk' :o




&e«.ris.f ca tvissaj be- 
X̂JfcV'xi ir.ee'.aai
Iot ca-vVjiB
of zaa-:a| Ĵae; fvr tiw Fh # rvi^E v.i^ i tat-v fed ia «  tor «, 
are*. ¥&,> ?,'>'«£' «#rafe\i ocv!-.-
Taere were t\>o Tt'-jaet’s for raeri-iai tii#
*re*. V?'?’,.? lA.'vb di-s:'
Tbe f iiit  <ie.ai! wtfe tw© kdj Ci,li’y oi •.i»';r ’Aad i.i.a.i'd
bo lie  £K‘JTik ei iiSii Bt'.nra.ra i?t. resi„6'ffi.tsai, »aala Eo-t fe ar.ie 
SrQ *a  *p*Fi.S5#at feiica Sksikx improi# bLe-E 4Xvu.;-4*3V.t*l 
te  eate«k4,- Tfeere were a© profierT*'. or if it b_is«4 
:ato«srt»fe$ registfsrea *s4 c©yft- ^-sM  b« be *fe* to repi*ce i t  
:Cis %p§smm toe re » « *f. .; e<?i«?-»frsal «§»er«ter»
! f t *  rifeff pl»sE3|  i*:*i i.srj fea ttm i t® gt-t «»•
4 I m  I -T req.-,At*t.eci fwrsus-Mer *s4 m tvk* JifeW i!S*-
Alcoholism Study 
Conducted Here
ICUP »*aj a tl->-€*r<«y »l s«« Ca.-iar.'ia mm» ewas»ef«i.*i *re*». .:fe*ra fo feve tfe  «fv* K4Yi;.:.\fei
# * «  toy. Liwa®.. feM »•*?« ■ ilMMKt-mSA fol*) t̂ee>
t*Aea to tot ILe'ioww G ete ffy jto  t | *  *fe .r? »« , were fe i*!®  fexxi a«b •  feu?>fop.
wafe • #   ̂ ".r¥6l»5iV»-i f  f  © Sd A fe fe iy s   ̂ fe x y  a * '.*1 f l f l i l l t ' X : .W fl'S fe*
fisifesei:® ik '-iitii *tM ’-j3 t'-*' luUi iicwar© *aa s«eae ai rwa.jjwr'c'ia.i UfeiriHaa el toe feanaary €%■
1$ toe 4*a c# Mr.. vdl ciw-ius* v»r»a»;iaEd w*.i la foe j:ed<»e4 reifolee.iuely »i»ia.sl tfoe‘Dr. Osfoer Ma®viu e# Vasws#-3lri... Essiosd. 2735. , , .k
5 L * ' S ™ « i . ;  i i * * . « i d - . o . «■
saJ tto e ^ n w  « # « •« *  itfiiide Uoyd H jivn « l| R *ek . i*cm .*ry, »  ©pen to aay-
ir-ifk B.-a« r-#.-ar T-’rT, Alcofooli»!ii R.e!*.«rcfo iadicae ja toe a iitr ift E'fe is iator*
l L l L f “ ,  J .  U u S !“ »<'•■«“ « «  K «.ve.4.EziiiiiJ! ' ;fo#are el V*Bi««\er, iss.ui. T«®uiu\« svfoeauie ts » .»
‘ J . 1  F i'» a p *i speaker al to« ftdii'fo-'* MS. to 4;3d p.m»€W i#e#iv«4fer«pw iel *a* ■
eippty t« 'm  to« 4«fii «l •  »...«,
'Sfewdty. l#e««tig»!i»f toey tee-ad
•  f*r  #■««* lliMi |ae»«ft,^
RKfeer Si... »«** m i dt
oentr©! mm 99 fiea* toe
fm ffim  w-ito toe CM Veraoa
itjid. 1*4 tamei 4mm
m to* efouA.
toe ton*# ..es*i#e4
toJ'-'-ry »*4 »  rte»Jf«» 
are «»i*es-fd#l«a. Dmmmm
Ho Forest Fires Now Burning 
In Kelowna Ranger District
pfofios.*! of toe t.l»f# pl»E6sii| 
Tfoe area, ad-adsiig X9  acresieoreiHinee. 
aM  594 pe«̂ .>le by cooEt, was la-j “Wfea we be!® Rieetmgs with 
ci'ude® IE City liOiijKlaries at a toe residemts of toe area before 
ptebiicite foeld Juae M. i9S4. jwe meluded Bwm i« our bound* 
Prior to llooday ru*bt’> raeebjaries. we saw we would ateepl 
ia* toe city cleifo fed w«t c*ut!theiB w to Ife ir I'-reseBt roaing.** 
ietlers to 13? pjoreriy owners ■; be s.aid.
*#*?«« to ttee hm  ibai was I “J to.®! ecHJRctl i* mtwally
itii foe rettsfed,. |w'rof.j; to mym rfeisge u» **»-
Al to* |»(?|di* wbe’
i%>e4 .«• to* *»ato Mde of CM 
Verse® M .. to*t forea* to* Bor-
to®3l*t i® be ea«e»iay#, T tetrt 
w-ere m  pasi«a«ers.
fV r.e  w*!* l i t  
i t l f i r * *  is fiC
frw estll, 'Si W'ere stiH bursifeg. 
tfoii w'ees j were i® atr mm'JxA-
AJl
lA C E  w E t jk c i .  I .  P. d tA tP E i iT iE ia  A L B . p o r m r f O N
tA P iT T  AW AtlMI fe««a to t 
BC. saleiy *ef« pr#*
te S. M teffefosx® Lfoi.. 
|ia « lt.r  far reartdai. IS® *fe i-
Director
Vaccine
tosabfit# ia j*  la* tot- fenst 
tos'*.. Tb* |*r*ti«s roewi 
liteal kff- to* B iii w.»t l ^  
aeefoflw* e*y'». Aw. t* A. N.
Urges
Program
Im m w ita iio tt bat brattn motitS® |w r rte t of to* ebiMrte g iv tti
*  o IB m o B commstoifabi# 4ia* 
••'i*t. bat m r vt*toi.Rt* tbookl 
Bert b* rclaaed. tot diftelor *rf 
tot Souto Oka»a{an Htalto Uail 
10)4 a eoBf.«'*twt la Ktkwaa 
today.
Dr. D. A, Oarkt iimA# to 
TI 4*W|at#i atlendtof tot It©  
combmM metttn* of the Caaa- 
dtao Medical A»mk1*Uoi». tec- 
tIOQ of general practice aiKl lb# 
College of General Practice.
"There are exctttng changes 
tn tot antigena (what (s injected 
into a perstei't body to tUmulale 
•ntlbodiea and provide im- 
munUation) being introduced 
today." Dr. Clarke said.
"For example, a new measles 
vaccine li being introduced. It 
la a live attenuated virui some­
what like the oral polto vaccine 
now in use,"
LE A M  DEATH TOLL 
Meaalea today lead* th* death 
toll from children'* common 
communicable diseases, he ad 
ded. He recommended a com' 
..nuiUijn'WlM.
Aa yet no public health de­
partment in North America has 
started a community program, 
he said.
Experiments are underway to 
Include measles vaccine in the 
quadruple vaccine 'given lo 
children. Dr. Clarke pointed 
out.
"This would mean dropping 
Salk in the quadruple series, re­
placing it with oral vaccine. 
Salk is good, but is is not per­
fect. More effective prevention 
ol polis is becoming available." 
"One study determined that
lou* Salk tojecttons were not 
adeqwitely protected Irwn polio,.
Quebec has already dropped 
Salk. but to* program has been 
tffecttv* and w* wit) carry it 
Cm her* for at least another 
:|'#ar." Dr. Clarke said 
STHEDILE  
The schedule of Immunliatlon 
and the need for adulu to keep 
up their immunization level 
was also discussed by Dr. 
Clarke.
"We believe that 75 per cent 
of pre-school children are ade­
quately protected against the 
four most common communic­
able diteasea—whooping cough, 
tetanus, diphtheria and small­
pox. And 90 per cent of school 
children are adequately pro­
tected. Of course we aim for 
KXI per cent of the children, but 
the real proWcm is the very 
tm ill pew »ttf»  Id id tilti «rt» 
are adequately protected. They 
should immunized at least 
,fvery, fivs „y«ara. to maintain a 
lewVbf'iMot'ectte, he silcT.' 
EFFORT NEEDED
Dr. Clarke recommended a 
concerted effort be made to 
have adults get tetanii.* toxoid 
iKKKster shots often enough to 
maintain an adequate level ol 
protection.
As new discoveries about the 
best time for immunizations are 
constantly being made, sched­
ules should be assessed yearly. 
The public health departments 
and pediatricians must co- 
o]ierate to arrange t h e s e  
schedules, Dr. Clarke said.
Fwitertao, pre».i4«&t of lb* 
Reltriitwa and dsttnf't fwlisiy
futeUifi!. pr*t*ft!*d lii* »W"ard 
t»i J. P. Cbiifowoiief, |»lai»t 
maftaftr aM Jack Welder, 
aairty rommittee thatnman, 
os behalf ed the t̂ tae!.. The ISO 
*f<"id«*t,.free days afhieved 
by the 2SS em{d«vee$ ref.*e* 
aent t9(!.©t man hours without 
an arfiiimt. Mr. Cbar(i«*Bti*r 
said a ro.mhmatkm of (actors 
«'•• rr»{'«em#ible for Ihe re­
cord. A feeling of pride in it- 
a record, safe worktog 
practices, the wearing ol 
equipment all helped to |we- 
vcot accideol*, he said. Two 
departments also received 
sward*. The 24 employees of 
shops maintenance • garage 
reached 519 davi, or 75.650 
man hours, wilhfjut an acci­
dent. They were awarded a 
bronze certificate. This is the 
second bronze they have re­
ceived. They also have won a 
sliver. E. J. Marty, shop fore­
man. and Bert Balfour, team 
captain, accepted the award 
from Mr, Potterton. TTie trans­
portation department was 
awarded a silver certificate 
for 731 accident free days. 
This represents 101,808 man 
hours by the 25 employees. 
This was the second silver 
certificate they received. Andy 
Stoppa, foreman, and Gordon 
Wardlaw, team captain, ac­
cepted the award on behalf of 
the department.
Okanagan Academy Students 
Spend Weekend On Camp Trip
A group of 12 students nnd Thursday to Sunday on a camp­
ing "enouronco"three teachers from Okanagan 




10:00 a,m.-9:00 p.nj.—Kelowna 
art exhibit society display 
by School District No, 23 
adult education class.
Roy's (Tub
’ I ; M p, m;^; no p; m:ssweight lift­
ing, table tennis, darts,
7:00 p,m,-DiOfl p,m,—weight lift­
ing, chess, art, make a
hluaeum Building 
(Mill BIreel)
10 00 a.m,-l2 noon nnd l;30A;00 
p.m, -  Okanagan tmi'.seum, 
and archives 'association 
display,
Elka Rtadlam 
liOO p,m.~OMBL senior base­
ball, Knmlooiw at Kelowna, 
Recreation Park 
(Oaaton Street)
iruce imlge VS Days
8:!W p,m.—Farm l*nguo, iHiHe- 
ball, Yartkcei vs, Tigers,. ̂  
6:30 p.m.-dlube ItuUi Lwague. 
Kinsmen vs, CKOV, ,
trip to Oynma
Lake area.
"This was phase one of 
physical fitness program drawn 
up bv the Seventh-day Adven 
tist department of education in 
Washington," Edward Quiring 
nnid.
The group of six girls and six 
ixiys was led by A, E. Stoops 
principal and Mrs, Stoops am 
Mr, Quiring, They camped out' 
doors and took alj their equiiv 
men (on packs on their backs.
Leaving their transportation 
in Oyama Thursday night, tho 
grouii hiked until dark to the
District Chambers 
Meet Wednesday
The Okanagan and Mainline 
District Associated Chambers 
of Commerce will hold their 
(luartcrly meeting Wednesday at 
uck Lake Inn, Winfield, wit i 
representatives arriving from 
19 different centres.
Chairman for the meetings 
will be Harold Gaticn of Kam 
oops
The member* will come from 
Tlcvelstoke and Golden to the 
northeast, Clinton in the north 
we.st, down to Merritt and Ke 
owna
The sessions will open at 11:30 
n,m,, followed by a luncheon 
and afternoon discussion, .lim 
Donald will represent tho Kel 
owna Chamiier of Commerce.
Two Students 
lake Prizes
T*« ,»t'i«i*et« (rosn tfee KeL 
«■»-»* 'S*«:*dary fk'hool have, 
w u a  }»(?#.*» to  t o *  i to t te i '  c « ® t* * t  
ifAftMifftl by toe C»»*d.iaB fc*- 
rvtry atuoci*t*t« «l BG-, a re­
lease from Vooeouver said to­
day.
David iiike. 15. a Grtele tX 
»twie«t. «:"oo ftr'i't |irii* to toe 
lunior dtv'isKm. He t> toe Kin 
rf llfv. D H, and Mr*, liike, 
744 DeHart Ave.
Second prize in the same dlvi- 
tioo went to Patricia Certach. 
14. *1*0 a Grade LX student 
She li toe daufhter of itx ,  u d  
Mr*. Joseph Cerlacb, 1191 Ber­
nard Ave.
Thii is to* 15th year toe coo- 
tfit has been held. Entries must 
have a forest fire preventioa 
thems. Winning entries are for­
warded to Ottawa to be entered 
in the national ctmtest. They are 
also entered in the intematkml 
conteit which wtU be judged ia 
Vancouver later this year.
•toiS, were to Kela».a»;j 'br'iafi to l i t  ts*
raaptr disMict, laaaBfoer «l tarn  to date, La'St
H » te n  Hewhrtl, B..C. t®v«f»-'|*«*k n  were pul «wt- 
meat tores! raaier al Keiow»*.i fla# estmS'»ted eos| cf l*.fl
sbmI today m  f« «  *»* 
to the Keiowa* are*.
It i» fiirly e«d a»i damp! 
here and no far ib# foreW fare' 
hazard to wert bad." Mr. Hewtotl 
tald.
TTto Ketowna ranter district 
stretches from Pearhland to 
tt’tofield OB berth sidet of CAaa-' 
agan l-ake and »• bounded by 
Fenatk Lake m  to* «e»t and 
Wtzt Kettle River oe the east.
Of the 110 jsew forest fires re­
ported by the B-C. Forest Ser­
vice in Ihe week errtting May
toera fooiaadary of the area, oh- 
jeeted to havisg cwMBerC'ial 
€ff»as.Ae their hoMw-s.
A E'tttfifer pf to Ihe
Fsve |ir'Kl,f.e* *rta  lajd they _
•i-sur's'iiama thrir atrhsiw , rurh they w-ouid ks*e
fv'iSiiRiVKial ao6« rafes awlisaJut d it » * i  m m siL
After the 
dei'K'ied to take another iuok at 
toe .vtaif plawaiBg ewmitto* 
Resid«ais who own 
«Mi''..t'HWi*l 'p ri^ny 'that is to 
foe W'«e a>te<i ta *.u.b-
tfi.,1 iHtefs to e®u&’ii thtm'mg
Former Gty Resident 
Said Killed In U.S.A.
Word has been received In 
Kelowna of toe death of Dyil 
‘Terry” Spencer, 27. son of Mr. 
and Mr*. DyrI C. Spencer, 1072 
Leon Ave.
Gary McCaig of Kelowna told 
the Daily Courier be believed 
Terry's death in Lewiston, Mon­
tana, May 11, was the result of 
an industrial accident.
X(it3mmm mamgmt g i m «Nr 
service station in Kelowna 
from olxiut 1959 to 1962, His 
parents now live in Montana.
Cloud Cover 
Expected Tonight
Ooudifteii and scattered 
shower* will accompany aa off­
shore weather system into the 
Interior Wednesday. Sunny 
weather is predicted (or Ihe *li<- 
trict today, ctouding over in late 
afternoon.
Wind* will be light today. 
wHitherly 20 Wednesday and a 
little cooler.
Ix)w tonight and high tYednes- 
day at Penticton will lie 40 and 
60.
A high of «  I* forecast today, 
following an overnight low of 
33. l-a»t year on this date the 
low was 46 and a high of 73.
week'* fjz'#* u  ©JS®
Totol CO*! («r d» I I I  fire* !hl» 
season ii  In ife  lamc'
pefiod in 1964 toeia aera IH, 
fire* cofstwf M.TW.
1964 w-ai an exceptionaUy low 
fire-ioecuranr* year, the fcwtM 
service raM. Thii year, al- 
ihosigii the Bumfer am! aast'S 
trf fire* are above 1961. they are 
sutl far be'iow to* lh-y**r 
average.
In tt» Kamtoopt forert dis- 
isirt, which ijKlydet Kebm-na, 
there were 13 fire* to dxse. 'Da* 
:«imtkare* with 36 to tti# tame 
'l-eiKd last V'ear,
Th* Kamtoof** dtitrict had S3 
fire* during the week The total 
cost ia toe district to date li 
13,400 compared wnh lljc d  last 
year.
Higher temperature* h a v e  
caused a slight increase la the 
(ire hazard but all districts iiill 
report tow-moderat# hazard, the
forest lervlre jald.
COUNCIL BRIEFS
(Hy fawacR Mvoday nigh! de-ire'siric! left hand I'urn* at Ilef»* 
tided to adverb** two tol* i« ard Ave. off S w . PandoMiy, *.b4 
toe tw  block Ethel Mreti for; Water f!ree!». hut b»to
sale a! 11.875 eath Okanaian
TeiepfeaBe Ltd. has offcresl to 
buy tiae fort* from the city la es- 
tend thrif preiefit btiiiiliiigs in 
tost tie *.
Da Jaamamr I I  Wqad- 
worto asked council ta rrfojot  ̂AiAmM h i nest to Wardlsw 
pstk (or an aferlmmt tlrveiof*-
ab » e i* delfated l»y tfe com. 
mitue.
('aanrB gate (tos! feadiBf to
riv iJiiswt MiMidsy iMttot_ Dfi# 
itrsrt W'ito re«*tog. tm  Cwtt©n- 
Ik-rv'tce and tm ti and lor 
Wtlliatn Hauf and teo. another 
dosed a bn* narto of Crowley 
Aie. est't of Ltod $x.. anetoer
More Than 100 
Visit Museum
A total of 100 people visited 
tho Kelowna museum during 
tlip post week, bringing the sea- 
Kon'H total to 1,200, D, W. Riley, 
custodian, said ttKiny,
"Tho museum has been open­
ed every day but Wednesday 
since May I, Mr, lliiey said, 
"Houra are 10 a.m. to 12 noon.mt.h J5 PiDIk On jMhilayi 
we are open from i to 0 p.m.
"Since tlie iM'ginnlng of May 
some 000 iwnplo have visiti'd
Jaycees Elect
Cottle Prexy
rnrnt: Chai the advif# of li»e nutf jiW'UHoiBKl tfe LiCL.t.4k>y. ta 
j'Aaiaiiiig cornmmwp rsHmrlljCwunfU wita rtft r̂riM-e to tl^  
Mt«ntl*,y mgtil itfiim ! lh« r*-|l*nc itop}»sgc*, afti.thrr g it*
qu*i.L VicKxry M«rtw« t»rrfnii»,ioft to 
rreci a C'*r saSc* nfdce and iwa 
oihcr* dfilt %m btoSdiiig dace- 




Seven delegate* from the 
Royal Canadian Legion in Kcl-
vention in Victoria May .
This is the 27th biennial c<m- 
vention of the Pacific Com' 
mand Royal Canadian Legion.
Attending from Ketowna wilt 
be: Harold Whitehouse, presi 
dent: Percy Maundrell, (last 
president and past commamler 
of the North Okanagan zone; 
Art Gordon, past president: M, 
C. Earle, aecrctary-managcrs J. 
E. Byers, first vlcc-prcsidcnt: 
and executive members Roliert 
Simpson and Alex MncFarlnne 
The Installation of provincial 
command officers will take 
place on the last day of the con 
vention, Mr. ElnrI said twiay. 
There wiil lie Wl re.solullons 
put before the convention. Some 
will deal with basic pensions 
and pension increases.
Lieutenant-Governor G, R. 
Pearkes will ojMin tho conven­
tion and hold u garden party 
for delegates. There will be n 
parade May 23, Mr. Elarle said
Tito Klwaal* eh-b of Ktkro-na
was fivro «mot-ll rcfmit»i«i-o fot 
M'll KanuU «  toe fr'©m ^V;;;
5 to # p.,r», yz'tosy Junw 4, andj 
fr«n 1§ a.m. to i  p.m. SaiunijLyj find  ! • *  readlats »*r» fivea 
Jwte 3. tuo byUat to j'-toi'ld* fur to#
l.i*usnc# of detwmarr* for W'ator- 
O* th* recaaitoradalba of toe!»f»,f|(i m (be Five l!fi»tte* urea 
traffic ad\doty mt'.mi'.'..ee crtvo-urjtl (<■«■ srnrfate irn-
<Cll art'eed to hs\e *!o?i »(sn* prv«''en-cRt in the ' i:«'rim.rti# 
erertwi on Br'isA.side A\«. »oit;#re"i.
,i'« lAiciflc Ave. at Carobr* ltd,'
;and to have the tiiu! on far«> 
jliito Rd. at Br'tiokzkl# Av'c. re­
moved.
Caaaell reectTtd a kiter ftofo 
J. D- Pettigrew lomnicrMtuig (be; 
City on th# nundwr a»<i vaticty 
of planta in Ihe city girenhwuvr* 
and compllmeming the city 
irwfthouse slaff m  Its w«k.
The (raffle advisory commit- 
te« also asked that the edge 
M lb# sidewslk t«i the south side 
of Clement Av#, be tainted yel­
low for a distance of 20 feet 
east of Ethel St. Council agreed
WA L. A. N P#tter1«*. who
attended the Navy Cade* tarada 
Saturday night, tokl Coujscil the 
eaikjv raj yuirade vn-re •  cn-itsi 
lo the city.
AM. A. Rey Felltrd told couo- 
cil h# fell glaii sbiHjId fe rlean­
ed up i4f Ih* rtty *tf#«!t riaki 
after car accldrn!,*, Cr»«ricil de- 
clded 'to writ# to twing 'firrni 
to u# city awl a A. their c'w.n.c:« 
ath,to in cleanmi up glass fefaia 
smashed car* ta-er# ti,>W'ed away.
ni'
the museum, 'nie special oxhihlt
UP FOR EtEaiON
R. F. (Bob) Koenig, mem­
ber of Ihe Kelowna Kiuimen 
club, will be a candidate for 
tlie office of governor of dis­
trict No. 5 at the district con­
vention to lie held here May 
21-24, Election will be held 
May 24, Distncl No. 5 cover* 
all of H,C, and has 76 clubs, 
Mr, Koenig has lieen a mem­
ber of tlif Kintiurn cluli in 
Kelowna lor 15 yi ars. He was 
president in llkih when Kel­
owna held the national con­
vention. He is *  past deputy
Eovernor of the Okanagan lainllno zone of district No. 
5, He wn.H named Kinsman of 
the Year in infi3-19fll. He la 
morrled and has four sons.
f^KW(ad''' 
the ciD t>ar*d* float bad Iwta 
damaged by lb# Sunday ■wlrxl- 
R »   \storm while it was on it* way i
He said he did not know how
extensive the damage was. but 
on# half of Ihe float wouild need 
to lie rebuilt.
refiortcd to Aid. Thomas Angus 
for council that sewer mains 
and manholes are Just over 54 
(icr cent comftlcte and tervlc# 
cnnnoctirHis are stiKntlv under 
54 |H>r cent complete tn Ihe Glen- 
imnt area, as of April 34.
A reqaeat from the Kelowna
Centenary Committee lo use 
Harvey Ave, for a parade June 
26, 1967 at 7 p.m. was turned 
down by city council Tliey sug­
gested Bernard Ave. would be 
better parade route.
Coun-II larned down a request 
from Super Valii lor two nn ess­
es from their new pm king Ini 
onto Bernard Ave. Super Vnlu 
wanted an exit ami an entrance, 
but the trnffie advisory commit­
tee has a ixilicy agaiiiNt exits 
onto Bernard Ave,
The (raffle niivlHory commit­
tee dirxiissed two proiMisals to
Mayer Farinsan a*kcd the 
council to aiiltmrize a letter to 
th# BCFGA I'gnifying council'* 
sufifxirt for any efforts (<ut for­
ward to have the provincial and 
federal governments give aviiit- 
ance to fruit growers suffering 
from the December fiosi.
Ceuneti also authorized a let­
ter of commendation l>c ♦cut to 
o|n-iatorii of I’.ig While Im* ilie 
way llic.v lure ilevclnieil tii.d 
iireft. Miiynr I'm kin* im iiid ilie 
ski remirt won a great biuefit 
lo Ihe area,
('niinell also requevted the city 
clerk lo fnrwiiKl ii h iler In Ilnb 
Sliu|i>(ui exprcNslug Die ciiv’s 
condolenrcH in tlie ileidli of Mi h. 
Simiiiion.
FIRST SERVICE CtUB SPONSORED BOYS' ORGANIZATION IN KEtOWNA
Key Club Chartered Monday Night
Idcnt of tho Koldwnn Jnyree* at 
tluilr regular meeting Monday 
nliiht
Dvnm> ru, IK. 7"'' '■""’ "'"- ‘ n'- • vi.im esiimii ji’loyd LllllOS WttS elootod ViCC-
t re s udv l le s W m  o ^  clowMki was clioren Bocrotnry,
o| lakes to the 1̂ ^̂  following Sundays milled
Thirteen student* of Dr, Knox 
Bocondnry achooi were inKtniled 
Monday night ns charier mem­
ber* (if the IlM lK uy Club In tliB 
Kolownn district.
Curt Snook is pre.sldent of the 




"During tho three days we 
figure we walked about 30 
miles,'' Mr. Quiring said.
The six girls taking part were 
Valerio Hnuchen, Linda Ken­
nedy, Marvel Wells, Marcin 
.GoerDcn, Michele Stoops and 
Elaine Hack,
Tito
nnd dl(|l nnnii,,,,. (f, 
Mr, HIley said.
our
boys were Edwin an(l 
Richard Sukow, Lanny Rltchcjyl 
l.®on*rd Kaplniak. Michael 
and Bill Haraiin. 'The
group return(vl Sunday night.
INSUES STAMPS
ACCRA (API—Ghana issued 
postage stamps Monday com. 
memornting Abraham Lincoln. 
They l»nr Lincoln's bust and 
tho dates ''1809-1865" and this
fh mhll(:e toward none: with 
charity for nil: With flrrnncsM In
,, „ , Couimis.slon directors are Rosa
\idtnrs, ,\vi(iljtipnn and Dave Sparrow. ,
Tluv luhtnllntten of offlccri 
will take pinge June 19, >
All the Jaycee members will 
1)0 working Sunday on the an- 
mini Hill Climb projocl, Mr. 
C'oltio said today.
Tho budget and program for 
iho cdming year will be pro- 
senl«Hii«rth®»-ne»l*f>'«8ul8MRyi‘| 
cco meeting, June 5,
’ihe/ tron.Mircr and several
gcKiKo, vic«-|)reHidont 
Atkinson, Hceretary; nnd Rniiald 
Nndniii, treasurer,
Harold Johnston, chnrthr presi­
dent of the Kelowna Kiwanis 
club, started 17 years ago this 
month, uresontod n charter to 
the Dr, Knox Key Club.
CO-OPERATION
Curt Snook, accepting the 
charter on boholf of the club,
Key Cltib described the club an 
a Itigh sclioul hervice clul) «ix)H- 
sored by Kiwanis with tho full 
ctooirtirH lion of Uie schuuL j>rin­
i’I pul,
"Tiio club promotes inlntivo 
and leadership and lM.>nefltH
- .
K! club is not' run by 
Kiwanis i)Ut by die Istys llieiu- 
Mdves,
John Tnmhiyn. of Sumerlnnd, 
pistriot Key club ohnirmnn, 
presented the gong ami gavoi, 
symlK)l of authority, to tho new 
olul),
Ho coiled charter night "a 
historic occasion",
-,oy clul) hionlH nnd to firoiiinte
,  ̂ ,     co-opcrntiotli.in scIkk)) nVid com-
the right, OS God give* u* to seetcnniml,»sion chairmen ' will be munity,
tho right, let uii s'irlve on to fln-|ni 
ish the work we are In," 'flttle said.'
later this week, M r,I FreW Henderson, chairman of
the formajion committee of the
BOYfl RFAPOND
#w4U«h»««i®Mn4to!NMl«Nip(M)̂ (0<
die t’iiailangO|Of the Key (lint).
I imvc »i(i(fii,n IjiiUcr sdu'iol bo- 
cause of the Key Club,The 
Klwnn\« Club of Summerinnd is 
a better club because it spon­
sored a Key Club, I have seen 
my own son grow nnd accept 
rusponNiliility Iwcause of the 
K e y . .   .
"In Sumrnerlaiid lluro is n 
Nfttur rcintionship fetween citi­
zens and teeiiagurH l)ecmiNe of 
the Key Clid),'
Allan Hassoll, of Vernon, 
Kiwuuls l,t,-(lov. district five, 
prcsoniod tho badge of kay club 
sfwisorship to Kvnn Wiillains, 
nnst president of th* Kelowna 
K|wonis club.
Mr. Hnssoll urged Key Club 
momltors to ''participate". If 
tho club has an activity or pro­
ject, Jump into It. You only re 
celve what you give, he said. 
.DNlQDIte
Kon Aitken, of Ponliclon, Lt.J 
Gov, of the Koy Club, tiold Ibo 
Key Club'wni tinique because 
it Is the only school servltie club 
|Ponsnr«  ̂ by *q inieirnational
service club, Ho 'umgcNtcd di*
Dr, Knox gi'oii)) hliould nicour- 
age die foi'inailoii of looie Key 
Clu Im- in .Kolown u 
William Hawker, principal of 
Dr, Knox, wolcnmwi llio club to 
tho seliiHil,
wore i>r(!Hcnu'(l loilurKcy clulf^ | 
mcnilHTM by Mr, Ilciidorfion,
ME.MIIERH 
OUior members aroi David 
Evans, Dowglan Ucda,, Trevor 
CTiamborlfin, Douglas Ruthor- 
ford, Bandy Allan, Reginald 
Evans, Craig Tliompson, David 
Desohamps, Jock Hawkey,
Tho Dr, Knox band ployed 
throo selections thov rocontiy
entered in the music fofltivnl.
  ^ "
of the I'rlcsts l>y Mqznrt; an I
aii-giri clarinet (|uartotle plii,vi‘d 
n march by Bachi nnd * B’ccond 
brass quortistte played In Modo 
Rellgloso by GtazounoW,' '
by ThoiBi£» B C- Mewapapm 
492 0»>B AtcBttt, B C.
R. p. LlacLcoA. IHibBilief 
w v w m w , m w  w. » •  -  w im  ♦
Convention Business 
Important This Year
The ( A im p t R  V'alk), wfeere »an  
pttMkU) »  pvtn to the fruu 
try, wiil be abk ites >«ar to 
Bw tree ccoROfwc coraipkuoB ot tfee 
»rea.
Oue news via/f was taken to task by 
freit industry oikrtafe a fr«  days a p  
for, as they put ti. atteffiptu^ to wiBt- 
■ixe tfee iracct of last D ^m ber’s 
froit.
At tfeat ii«e  we wtre no* iryiai to 
lasBiMiae tfee efect. 'b«i ralJkr to psi. 
k Ml MS proficr perspecttsf.
We <|uoied people wfeo would be
r tod and sato tfeai some growers .tn 
aaliey" wouM be feard hi*..
T ilt Hue eifea.s of tfee froui :®oi 
fee I'noun foe asoaihs tad as far as 
iIm irm  are cooceraed laay not fee. 
Inona uiMd neat sprutf W t  admii 
tfee (lo© was a serious blow to tfee 
fntk tndiistry. It wtll also affect many 
businesses and many people.
Tfee feousewde that has depended 
OR f»rt time work in pturktag houses 
will have to took elsewlMte for that 
e iH i dollar m  two they depend on 
so much.
Ifeene who tusly work durinf th# 
pnektni season will not have f»oy|^  
R iittpi in their book shortly , to draw 
ttnefBp^eaeni t&surance.
All im e  peopk will Isast to make 
tdmtments.
This week feowe% w, the si»itor and
csMffliiiee mme up w«fe 
a set of fc^es that it  w ^  w.ortfe 
StudS'U .̂
Dunng May atone, oonveatuoAs will 
<feop tome 1 ^  a ja jlkm  doHars m 
K c ^ a a  ptaces of business.
One larape man id d  Bob Oordon 
of the visitor and ©o«iv#»tk» commit­
tee a delegate to cm ol tfee e o n v ^  
tk w  last week came k ,  orikr<d[ four 
new t»es for his ear, and' pak eash 
OB the spot.
'We have le^peaieJly .sfetjukd wisere 
the vtsilof dtofiar |oes, fe>w many 
fn^ets d  tfee business coBm.<mity s jj^  
up the defear.
Ifeese ooR'vfnttons sto not take mm 
acc««.«i the ordmary visMors ihai 
eon^ to Ketewma jusi for the sceftffy.
Ofanted feo»es«f, mm who conse 
for the spectaculai btowsom seasoa wih 
not fee fern ih» year, ifeere are sull 
those who come to the area for mber 
reasons.
Tfee chamber of commeice and its 
various committees works hard to 
feriis| visitors to Kek^oa ia this sra- 
SpOR wfeea w f are rooie than ordinarUy 
de|se:iide«i uo the sisMir, b«»ir*ess pro* 
jd f i.ml Mhers., wou.y di.s well iw ksok 
to ibeif Meaimtnt k  those new laces,
Tfee adult educaiw® ©ommtwee is 
now ruBolai a .'Course to up pade ca.fe 
and feoiel wartfesses. We h c ^  tlMwe 






w J w « S 5 " I ! 5  S i .
fe«v« tsrwiw* wMfe’ Pteskeiit 
ivm am  over My p k e i mm*. 
at fesn* and abroai.
Ifeay .aew aifiaar ti» 'he toad- 
taa *' a«« hteral wemmmnm. m 
Us* :ytoitad Ssatta Scaate. CXsvs- 
<K«|| tfeejT are iaymi dm 
gtmmimmk im  iX tt vk«a J k * -  
tm  vdl h*m  to ka-v« tfe* Vluto 
itoiiae. lie w ii run tor a mamd 
tu i t *m  ia liGI hk eatmk run 
again altee that 
Th*. RaBiaadys ai# k ®  dator- 
mtoMt to itot anotaw ntmher el 
. Ifee .fajakr in toe While ttousa— 
*(UsA one. rema,!®*. to he mm, 
Tfee man w heat for toe ,IX*a,si>- 
era.U« ace.-uaataaa. w® he Jaiaa- 
ma's. feeif. V'ice-iveskent Hm- 
hm  Bwmfiferey.
So in to* past wedk toey h *m  
aaada two uEfortoto um m  m 
mm «af|tort ft««  llc«iiNr«»'-
• •* W* w II ■ - ■ - -'
lin e  M e* York, rkused li« «  
to*' okae* to iMtoava Ito* a mm 
kusur, te l fetid hark few r*««rv«- mA
GETTING CROWOtO
French Culture?
Patience Not Rule Any More 
For Viet Cong Strike Force
M m m  /mw TUm uHffdM
It must fee obvious to the memfegn 
of the Bt-and-Bi CiMniittekn that tf 
feomfeiap and other dkpredttkiiis art 
the ctdiuie ol C^fece whidi the com- 
mission seeks to implant to other parts 
of Canada, then an eneffeiic feouve- 
ckanifig needs fim  to fee done m 
La Bc& provkoe.
Tfee bomMns *tf tfw Amerfcan coo- 
•tflatt in Montreal w it a demtoatora* 
tkm ctf downritfet stupidity, and com- 
itotoely useless other than lo  reveal 
tlw rt t l  a lack o l training aiM refine­
ment of mind, tastes and miRiwrs.
Freedom dtves not esteiM to and 
include vkleoce. a fact a fetch dots not 
apfxar to have been tau|^t to the 
populace to Ouefeoc,
Of tkorse, if the object was to 
humiliite liw-ibiding Canadians and 
the fovemmeni ttf Canada, the pur- 
poae may have been actwrtplished. kn 
Estrmal Affairv Mmnfct Faul Matiio 
had to apologtie and estend the re*
»e*s of Canada to VS.. A.mbasvtdof 
Hutterwoftfe 
Tfee Bi*and*Bi Coniiiibsioii fecfor# 
eontinuinf with its etforfs to gain ac* 
ceptaiKe ol ifet Fiench-Canadfitn cul­
ture of Ouefeee in «feer fuoviiKes, 
wuld not do better than devebp a 
better sen^ of refinement, ediwatitao 
aiul iraining k  Quebec. It is apparent 
that theft is need (oi i t i k in f  and 
refinement of mkd, tastes and man­
ners imcmf Oucbe«*i popttlttion If 
p lin tiftf «  ih row kf of bombs is cul­
ture in Quebec, then we want notse trf 
it in Ssvkaitliewan It Is possible that 
ihcft ate objectors to U S internal 
and eiternal pt^kies in other pro.v- 
incev. but thus far tlvere have been 
no sitly stupid bombtnps. mw is there 
hkely 10 fee 
Only when the bombers have been 
ciu |h l and punished will Canada’s 
reputaikm v»iih licf nearest neiphlHvr 
be tc-established The world must be 
assured that Canada.. <>r that pari of 
it whkh IS Quebec, will os»t tolerate 
this type ol conduct.
• *  far, ifea CaataMiiial* 
feava oito trtel to mdm «••* 
liwi •*  to* fetg titias al ftotofe 
S'tfi Maaa. iMtoai to*i fea«* 
ira « *  totir *ir*i«to fewm 
til*. v*«iMrrs4A*., Ife# fwlto*- 
bm. taatyatt tAwvt h*« (fea 
tsMrrttttaa figfet aa awtoaral 
• t e  Mriwais. aa aiiigs aai 
*fe*«la.
SAtGO.N *AP>-rtor a toeg 
Um#, the Vwt tSBttg C«*».astttt»Ui
secret waapon—pa- feoniIto'v# had a 
iMne*.
ffe* paitteii i$ twitoatiiji. ia 
etuantf new. t» i«ma w iw eti. 
Yfee CumfaviUaU nr# ff**vtog 
niiiftalei, Tfew may fee a r*«dt 
of feeSjtoe«.s tewM'aietf fey to* 
am tm ui <d ao mueli tcrrstory. 
Sane Comm'Uaiat acttons aem 
so uahlie toe seasGned gu*rrtl- 
las toat oeeattoiMt ¥wt Cnng 
dtsatterf a ^ a r  tiaeeay* to 
tlto gftiteict of fildMtoi uetta
Town In Battle 
With Big Mirror
Pulling Wrong Way
I'rt foria Daily Timer
Vernier Bennett seems to be dedi­
cated lo a lofig. up-htU tiru|glc to 
peettiade the pifople <tf BHilth Co­
lumbia to I eel a resent mem apinst 
Canada Hiv charjfes of federal dw- 
crimlnaiion ap tn it tins province, (tf 
delifeefate etliiria fey Ottaw« to ae tic  
a gulf between nation and province, 
hit l i l t  of alleged instances of federal
If h it ami-federal attitude U ntertlv 
a political nmmick to rally Britith 
Columbiam behind him against a com­
mon enemy, then Mr. Bennett hat 
made one d  the major pditical mis- 
lakes of his career. It iusi won't wash 
With British Columbia s Canadians. If 
it is the Fiemici’s sincere belief that 
this Province is receiving an unfair 
deal from Confederation—despite th* 
fact that H is one of the most
LONDON (CPI -  Tfe# utort 
Laiwa.totr« .sraiKt# tow* oT Ljl- 
ham h! Atinr*. M.-
lie. t» hxkrdi i« fealU# wiih to* 
lx«tKh»n Datli' Mirfor. cittulatmn 
S.uoo.oao. to# fetaffti B#w»jw|M'r 
(BB ih# Wr**i«'rn w»>Tkt
'TTi# tigfel slaflcd when Ih* 
newtpifier kamoJ to»l »*:>»# c4 
th* tore* puMir rtaid.UM( rooms 
la L ^ a m  Sf, Anne* has evtr 
eonlatoed ct>i«ei of to* Mirror.
•'Why'" aiked the Mirror
Cbl. William W'oodi. Tory 
chairman of th* rowncirs ll- 
ferarv rommittre, had a simrUa 
aatwrr
"Th* mam reason » *  don’t
suptiljr n «  because most mem­
bers ifcn I  irem to  thtnk much 
of to* Dai!) Mirror W* *l»«u!d 
have to find out if (her* ia a 
(temamt for the Daily Mirror 
f»nt ■
The k!im/r, 'I 'trto-l»bor n*#*-
paper, dtekad to* Oocaervatlsw- 
(fommatcd eosmcU of Lvtoam 
St. Attnra wa* dii.eriminatiit8 on 
tiolilical grounds.
In a frtmVrtteg* editorial to* 
Mirror said th* town is braced 
t»y "pomp, preludtc* and ar­
chtie cnobtairy."
It o>m*d tte fact that th* Mtr- 
rw  oui-ttlU tvtry mh*r naiionaJ 
newspaper ta Idrtfeim St. Aanta 
ttseif and clatmed th* suptsort 
of to* focal Ls'toam St. Aiuic* 
Ex)ir**s. a wtekly nawipaper, 
to its crusade agatait *‘thia pr#* 
puiterous tsao."
Tfe* M ifw  mm pltni tn opMi 
•  fourth imtstle read tog room tn 
t«v)ham St. Aim*! wh«r* *v«rjr 
daily newspaper can b« r«*d— 
tncludtflg to* Communtit Daily 
Worker, th* Christian Scteoc* 
Monitor and to* Jtwiib Oirao-m.
lectt. ind his higffotemion diatiifeef mttiudged the course of history and of  " F S l ' J# , . . . e*aa»wj»««t JswateaSe
Cfemnu&tit Ntelh
Kwa
As .* rei*. howesw, patfowc* 
r*m»to* toe w*wh*«*d.
«i*My to are** wtwr# CfemitoW- 
ftirt conirel ia noi fJrin,
Tte Cbmmuatst,* have •  mart 
of now* k»|aMi afecet .Saifea. 
They mtmt'p toe hifhu'wya 
ftMsdiai tot c*iwi»L over which 
Cosernmcet fkces has* onty 
tenuous roelrol,.. They foi«m»*i4 
tiotiuteia (to toe tsankt of th* 
Mehong River wlwMr shipptoi 
ivppli** to* city. Dot they Mean 
uswtlliPi to take th* stolnical 
ai^ military gambics involved 
ill an auempt to siiaiiil* th* 
capital
Tfe* CommttRlsti. opcratuif to 
to* Chto**# pattern iBtcfUng 
toe coualryiid* ftr'St, are not yet 
ready to take m  to# ctiir*.
Pattont, patoiukifif ceganir*- 
tkto and iron dtscipltne have 
b*«o keys lo W t  Cong sue- 
cessr* which WI.OW giivernmrnt 
Iroofti, letked by AmerP 
cam with t4*BC». helkojitera 
and flrrpo'wcr. have been unable 
to revfrie,
FLAN rOR WEEKS
A clastic Viet Cong operattoo 
can b* weeks in to* makmg, 
while arattered until, edging to­
ward a rendervous to groups of 
three from all dtrecikini, com# 
together (or a long-planned at­
tack (to a government strong- 
tekl.
Tfeli tyitem of three - man 
celli t* Important lo Viet Cong 
organiialion. Each mao of to# 
three tl resjxtosiW* to and for 
th* two otheri. He watches 
them, llvea with them, eats with 
them, fights with them, even re- 
pbril Oh thefe »ttlkd«l, Th* Cftt 
ii like a set of inseparable trip­
lets
P i iA G i i i n t i ^
Jfow h* has pud* a citof h#
WMh AWteSiTWI *€(»*$
Ml Vm  N«n. «Ml th*
Retetee. In Vm  K«an, fee ***1, 
to* ySv- »  tiao *1-
te n t^  to ttiJitnry »*U*rs wadi 
too latfo to toe au®
pdjmcal *sptcts.
Ob to*. Ctomiakaa sduattoB. 
fee »"*r«M»d: '"Ctor detct'BUMtto* 
to .slop Comiiawst revxniuUiwa 
ha tfe* .feeauspfeer* must not fee
CQBStJftiiBSi &S OjUSjetfhitteMiW awI W WWWiteW.
i<i«"t»iais igaWist ifejai-. 
|jf*  nwi iw*i feeewttto
tlktos tRrtfNMw iiJF fetoVtotoattorŴew- " T Wy gl"-* *-lgt* ■
rwngs to#i .to* eew»ufe»
|ll-*toPU"*i@ #C C]otototolMl4ed '*# 
• tw i& n u M i kateina OmtoiA- 
tota 'tafe* part i* tfeesn..**
TiMto fee' tototod # mw* lesaart 
from S«alii DMkuto wifeg; 
■"Tfeat wfeit* tote# wte# C«B». 
Kinusls m dmm easisi, 'to* top
rite i roitewand was aa to*
haeidi d  neB-CanaaBtwirei wfea 
bero*|y 'pwr'l*i»cid toes'
.SitiBB In ***
Many other repmlefs «fe» 
were oe to# i ^ .  satffotei m -  
f*)f, »gi*>* With toto-
i r s A jy i V?
Tfewi it waa T«dtfy KeMwdy**
torn. Al'to»dth tbe 'B-ye*#e44 
yym m f fersAfeer has feetei 8*®#- 
ter faiom .M.»*.satfea»iis iiar sev­
eral y#*r* fee has kefd pretty 
q«ki. tffeile iam im  J*cfe was 
Fresidcel and twtfeer tfed^y bis 
Attoini^ G«*»eial and ctodl' ad- 
fiser, Teddy obryed toe 
Club rule to*! j't«is#.»*-ris .iJsmtM 
be teen and not fec:'artl 
Last week N  ram* ttf age 
potitiraliy. He kd a fetwia! at- 
lack m  Jidmmm'* C»v(l Higbis 
Tfeiticy and nearly managed to 
Hersuad* ib# fecaat* to tumgtfe- 
tel Jchnicai'a voitog rights l»y 
baimwtf tvdl t* * * i ui stat* and 
!« *! elect wot.
Mr J<ifenKji«t thuik.* Ih* poll 
tax •ffictet»(-nt u&.cuati!tutian-
# 1  #b4 r#s*«to aay tatopaektf
wdfe Id* .
Despii* heavy preMiUte fetoW 
tor Wfeito Wtea*.- vscoipresksiit 
Ifcaapfetey awi Iwto*
m rnm . Evemt Da-.*.***.. Tad 
Ecaaedy rocrvuitod k  twaalafa
at teto partes v td  *m m  w k k i
iowr v©i*» of victory.
m am dsti M toii»* cvd. bmm 
teto stes. WYk* a **a*tor fe« 
2*d toe kteals md tfe*
pwa ta*.** wtefe. .toefCive P » r 
Kcfro *ad .S|«swfe-*sw*fesQ| 
toBiicad.«o* ed tfee ngfet to vi«*#.
He- ani'vocalod cau t** ia tfe* 
us* el Asitejsa’s great 
abroad.
DJtlDED 
fitet siftc* LBJ gav# i&a.® a 
fivv-galkia feat, a cowtey a te  
and toe }ofe el vK̂ erfawsafeaWt, 
fee has te deitikd LDJ's acttoii* 
to toe
Tfee K.t«**dys are toOvTfeg ife 
to gcafe to# imdm-tidm
*m  toere i* fotte li«asffear»y crr  
m  *kmA m.. BsimV* fm *m * 
Fu&y aaac* was fspefeafcif 
spurtei fey a dtetoeA sp*«£fe m  
wtefe fee- to -vast •
m  K'e>i*#dy‘* feawdteg
'-:H* sa® ww ^  .fsA pwpM« 
to *M fete* m  a (vvg.mi. s im t 
'With €»r kmd» Icited and let 
tfe* ■«( w  **y  fS'V-
rrma'itei'.ts a  to* Wcslet* Mtefii- 
Sl'feter..*'
Jidi& im  sa® fee alia uses # 
rec'festig cfearr tot Jt feas .«©* Iw- 
ceeae feis. trato aiiut* a* was 
Jh'K’» vteir,
R s te ii, wte feflflfied tfetpe 
mmt id feis iM»ifeer'y
Miwar a r.l*#* fe* w«tel 
have' te>w« m m * ♦es.imtot .mi 
(fee .us* %d i'*w ..ftiilaary t*u**f- 
i l lS l f  m w 'f  
Rffstoterts JCeiiMtody. EfeMMW 
tewer -md Jeteitea te v * *1  ««id 
at m *  t:i«e m  an&tote* te ll Mi 
tsucs t i  mUMmgi cm ** Wm 
ento"* :sS»»B;yi .rsferr feet# wtote
priv*v*'ly. te mt
H tfew f&vi'm. *.*9% ftptewwl tt 
irouM sttesp. tod aiur
psnmstm as tfe* D..S. »  mm tmw 
sdaaiH mfertobd *• c fiM t mi 
m * ^ a m  m amtmr.
Ci'itirtsm «l V m  N *« i «a4 
.Ifento bm im m  1*
M W 'tel fey pi'itAwd »##.»»§* .«M 
*'towcfe-tti«’'* *1 ttMM# tew  I t  
wsjv.*rwnc*:
'The |a*to Difi«ftm *«t haa
0ui '"ijiuili t.^uads“* 'to si-. 
Ic®» pvd.'Sisor* .and studen't* 
at® they | i* .»  1*1*1 itoigli Urewp. 
fSitsii!.. t e *  fla t#  Pcpa.ftmtett
i.l':*-*a*r-, »♦»■ *  cfeorut
t i  l*«,v ai»ji. c#!i'aa»., teM tte *
i.t« ita iittiii "‘"{.t %m'i* afraid 
1.0 (ifM. t drn 'l know hue I  cat
lirip yw*,“
Tfeiie who #r* -|«4-
aWy i*.sljat4 la Lgiu. # t* g*|, 
liHg tAisn* i4 tor l«rnr?i.| of (fe*
#.<Sd*'*iiW pn,,!**lj
Ir*. •  l»«| l.*=i# until liTJ but
Kr«ft*dr riccsk'Ui tsrtJr'* hav* 
t iwsj? I'crfs sa »!S!i r.«ifeniog
fiat cvut a* * 0  m a* pussitihi Mtii. 








•ay April in Paris.
In Washington, make It May. 
Spring haa been a long tlm*
corning by then to this capital 
•nd the climax I* *  billion 
bird*, tdoswsm* and dcUcatcly- 
green leaves In •  city of trees 
One color ei|»k»il<in folfowed 
another «ven before the matted 
•idendur of Japanese cherry 
(reet—lale Ihit year-reached
»wie4iued perfertfon tn mM- 
April.
Th* procmlon began In late
But if Wachlngfon It •  Uoom* 
Iftf tamer, tt iwin* at times to 
take a U»ng tlm# lo get ther* 
compaied with the hade of aa 
AllM-rta rtiKtis or an Ontario 
mavffowcr,
I'ohage, ami the bird* and 
twaii* that git with it, la a car*- 
fully•ouiturt'd characteristic ttf 
tiii'% City, wfikh Iwgan its re- 
Irotle-i iiiluin sprawl into *<S- 
bdmng Maryiantt *n(l....VtfguMii 
during the Second World War. 
In Washington Itself, tiuildlnga
AgtifUl the federal ftovemment for iu  
opfimilion lo hit rfforti to put hti
K ovincial iiilminiviration into the 
nkinf huviness—all ihcve have fait- 
cd to stir any enthusiasm among the 
people.
Mr. Bennett might as well lecog- 
nite it—British Columbians arc Cana­
dians; they are part of the nation 
igainit whose government he lo  loudly 
rails. They will not be led siitrav by
emotional appeals designed to weaken 
their allegiance to Confederation.
cunent events
Mr. Bennett must recopiie that he 
eannm get everything from Ottawa 
that he chooses to demand, and that 
petulance and threats are not a ma­
ture response to rc|ections, parlicuiar- 
ly rejections based on parliamentary 
or constitutional provisions.
As for Trade Minister Loffmark’s 
dark mutterings about a British Co­
lumbia secession from Canada—the 
ready horse liuH’hs of his own col­





ID TKARN AGO 
May l»»
Thomas Hughes, provincial government 
district engineer at Kelowna, accepts 
the ixist of suiHTintendcnt of grounds 
and building* at the University of Brit- 
l*h Columhia, effective June I, He was 
at nne time the manager of the HMID 
at Hutland, ami I* a groduate of McGill.
ID YEARN AGO 
May ms
The Kelowna ratepayers give the city 
a mandate to purchase tho civic centra 
ilte. Til* bylaw was endorced by tw per
K E L O W N A  D A i l Y ^ ^ ^ M
R. P Maci,ean 
hliahD.L,antl«.Bdi
Publuned every afternoon except Sun­
day and holidays at 493 Doyl* Avenu*, 
Kelowna, D,C„ by Thomson B.C. New* 
papers Limited,
Authorised as Second Ctasa Mail tiy 
th* Ifost Offlc* Department, Ottawa, 
and for payment of postage Ip cash 
Member Audit Utiroau of Clrculotlon. 
Member of The Canadlon Press)
Th* Canadian Proas la exolusively *n*
4«wa dlspatdios  ̂ th*
Assoolai«® Press or fteulers in ihta 
papfe* DDfe *l<m 'h* foeal n«ws published 
therein. All rights of repubticetion of 
•pedal dispatches herein are also r*- 
itrved.
cent of the voter*, to the surprise of 
the most optimistic supixirtors of the 
scheme, Tho bylaw to purchase the lako- 
shore property also carried.
30 YEARN AGO
May tfe'lS
A new baseball club I* formed In Hut­
land called the "Adnnac*". Officers elect­
ed were Art Gray, president; Andy 
Kitsch, vice-president: socretnry, Adolph 
Holltikl; treasurer, PauT Hach, Andy 
Kitsch Is to be conch, and the club will 
enter the Central Okanagan fo-ague.
40 YEARN AGO
   May.'* im
The Kelowna Girl Guide*, Company II, 
invested the fnlknving new mcml)ers! 
Frances I,ewers, Doris I.oathlev, l/ils
has transferred from the Oknmignn MLs- 
Sion guides,
50 YEARN AGO 
■ ■ May 1015 '
The Kelowna Creamery H incoi i*irnl- 
ed. The II,C, Gazelle of Inst week con- 
tuin* the e*rtlfi('uiu of liicorjHtrnllon, Tlie 
capital Is Slii.btK) divided Into gisi Nhnres,
•D YEARN AGO 
May IIN15
By DR, J08EPII 0 . MOLNER
Dc»r Dr. Molner;
I am tn mv 60'» and am rea­
sonably well. Do you favor 
calisthenics for people of my 
age' For 10 minute* a dayT 
Half an hour?
Is walking a better excrcl*#? 
How far? A mile? Or two or 
three? Including some hills?— 
W.R,
Let's answer it this way: I 
favor daily oxarcise for every­
body of any ag(s—within tholr 
llmltatlonH, Even a person who 
is bedridden needs exercise to 
some extani. Maybe In some 
cnsoH It will be no more than 
wiggling or moving the toes, or 
turning over In bed, or a mus- 
snge or physical therapy. Even 
iH'irig turned from side to side, 
If the pntlent can't do it for 
himHelf, Is important.
Kxercl.se, In whatever amount, 
does a great deal more thon 
tone up tho muscles. It Is Im- 
imrtnnt In maintaining blood cir­
culation, U has i  marked and 
useful effect on the efficiency 
of our brcnthltig. It uidn diges­
tion, And so on,
„,.,A,.MLJp,wjMi,D#,aiTTw..mit*pL&.thfi,wtHiiiifli 
I  refuse to try to spoclfv sight 
unseen, Ten lulnutcs of calls- 
thenicM could be too much (or a 
uurson with a bad heart. An 
hour would not be exccsslva 
for a .sound person of ihe same 
age who has liecoirie aceu.stoin- 
ed to the routine.
If everyone (except tlio*#  who 
havu some m edica l cundltiun 
u ru h ib itln g  III got Into th *  
habit of lin ing  five  o r 10 mln* 
i*MUi*«M)f«btek*toatiath*nloa--#vai
ure. Even th* most prosaic ol 
sitting up «x*rcls*s, or bend­
ing or stratchinf, can b* fun.
Th* amount depends on you 
and your basic health. If you 
huff and puff, feel shortness of 
breath, tend to black out, or 
develop chest pains from brief 
exercis*, you are overdoing it, 
(And you doubtless n*«a a 
checkup by your doctor.)
1 doubt that people of IK) need 
a half hour of caltsthenlcs; If 
they entoy that much, or more, 
okay, lue amount you enjoy Is 
a very good gauge of how much 
is proper for you.
The irerson who has had but 
little exercise shouldn't go on a 
sudden athletic binge, or try to 
crowd a week's calisthenics Into 
a single Saturday, If you haven't 
been exercising much, then 
work Into it gradually. That is 
true for young athletes when 
they start traliilng. It Is Just as 
true for anyone else. And exen> 
else regtilnrly for best results.
Dear Dr. Molner: Can you 
toki too many Vitamin B la 
allots, say cyery two weeks or
nerves as 
MR, X,
If tho body get* more B 12 
than Is necessary, It gets rid 
of the hurplus (pilte readily, The 
IrUervals you liientlnn would not 
bo excoKHlvo,
It 12 IS of value In certain 
types of neuritis, but it' is not a 
sedative to combat nervouniiesB, 
Its most ln\|K)rtnnt tise probabl,v 
is in coutneracting iierniciotis
giMMl sized fleet of giisolini' iaimchns day, iiiul of walking a mile, we 
this summer. Besides the Lccklc launch, vvould be a, lieallhli'r nation,
thD fnilowinR have recently received Rut exerrlHe shnulrtn't be ' a
theirs; It, K, Crichton, I. A. Hiiymnn, K, chore or driiduery, Uiu;c \bu
It, E, DeHart and Jaipcs Ilowos, A ntim- begin to feel the IhvlRornllng
her more arD cxjj|i}ctcd sobn. result, it should become a j'lcsi-
To Mrs, M.K.! There Is no 
diet for arthritis, any more 
than tliei'e Is A diet for cdld)(, 
corns or broken legs. Arthritis 
Isn't a result of faulty diet. Just, 
cat good, balanced meals.
battalion 
greater strength, to move on the 
final objective. As the Vi#t 
Cbng pins down mor* *nd more 
territory, units on the move be­
come bigger and iHilder, Today 
lh*r* are larĝ er Vi#t Cong con­
centrations than ever before 
moving across the country all 
the way from the Cambodian 
border to the South China S**, 
With them move heavy weap­
ons, sometime* filtering |>*Rt th* 
capital comi»any In- company 
under the nose* of th* Saigon 
authorities.
The cell organization is such 
that only a few at lower levels 
know what the plans are, so that 
cantured gucrrillos cannot give 
Information.
Where Communist control Is 
firm, units of several thousand 
men have moved without being 
hit. Rig units con lay nmbuHhes 
stretching for miles along high­
ways.
Disturbing Ducks 
Just Part Of Job
PAIJVIERSTON NGHTII, N,Z, 
fCPl—Two city councillors of 
Palmerston North have been 
granted a special licence to 
"harass and disturb" wild ducks 
whfch hiyDviD
numbers on two small lakes In 
Uie city area.
It la feared tho ducks will be­
come a moMcc to hoilUiiJinitl 
tho two councillors linvo been 
assigned to scare them away, 
Thoy plitn lo inalntoin a bar­
rage of noise during the day ond 
to run ,n NiKted bout with blink­
ing light* at night until the 
(luckn Im'coiiii' dlHcoui'Ugcd,
B.C. ACCIDENT TOLL 
ViaO HIA 1CP) -  Aecldonta 
on B.C. highways look 77 lives 
rin^the'iiptt-ihitenrnoiithrTif’t lt r  
year. Tho toll was on Incroane 
of five ovor the soino nerkxl of 
llktl, MbhnpH Ini'roaHod 10 pci' 
cent and pi'oj»«rty (lamiigc byi 
14 ))or cent while iiijurlos were 
down throe per cunU
there were fong yellow sprays of 
forsythia, forests of cherry, 
plum and craba(>p)* blooms, the 
pink and white bursts of tho 
tulip magnolia and carjwts of 
ground flowers.
There hav# been dogwood Ire* 
blossoms—pink or white, redbud 
azalea, lilac and the lavender 
of wisteria clusters.
Before May Is through—ond 
before Washington s e t t l e s  
grimly behind its air condition­
ers to ride out the turgid heut 
from late June to late Septem­
ber—it will have also savored 
roses, laurel, rhrKlcKlendron nnd 
the sweet scent of the honey­
suckle.
To Canadians at least, Wash­
ington Is notable as tho Southern 
city It Is for having only threo 
seaHona, A u t u m n  blonds no 
subtly with spring that winter 
Is squeezed out.
That was particularly true 
thin lant nenson when the peak 
temperature Christmas Day was 
a freakish 74 degrees and when 
none of the four or five snow­
falls was heavy enough—about 
six inch** is usually sufficient— 
to call school off.
areas of the Dlstrui of Colum­
bia—especially In some sMtors 
where ihe big Negro populatloa 
llve»i*i»ut elsew here th e  tr*#s 
loom thick and large on prtvat* 
and iHtlilic Isndti,
VARItrTY OF BIRIMI
In tlicm now are t)ie warbler* 
and the mocklmtblrds. Ther* 
are doves, scarlet tansgers, 
cardinals, rolilns, Baltimore or­
ioles nnd thrushes—and even at 
nixht the extended song of th* 
Canudo white throat, or what 
sounds like tt.
Wa*ihln«tnn, bird lovers say, 
Kupisirts I t lo 1.5 InrdH nn acr* 
compared with one-third that 
density In a v e r a g e  Eostertt 
wooded areas.
The federal planners hav* 
been lavish with space and 
trees. Many lots are larg*. 
Tlicre is tiie big green gosh of 
tho Hock Croc'K Park cutting 
through the district, bearing 
herring nnd shad In season and 
hnrlmring foxes, rnerwins and 
niiiHkrutN,
The Potomac lliver, psrtlolly 
cleansed of Us lethal iKilliition 
of a decade ago, supports water­
fowl.
By THIS CANADIAN FRESfl 
May 18, IMS . . .
lond broke awoy from the 
cstnJillKhod Church of Ncot- 
land 123 yenf* ago today— 
In IB43—over the Issue of 
state control over eccleslns- 
tleal mntlerii, A Mnmrate or­
ganization, with 474 minis­
ters, WIIH set up within five 
dayn, Tlio Free Church was 
reunllcrl with the Church of 
Hcotlnnd in 1020, but some 
tr
Titfuited ri'uhidn Imfl con­
tinue In the NcottiKh high-
Iniids tp this day  * i
' IRIO'-KlngHton, Opt, was 
Incoipoi.'ilcd as a city, 
IMij)-fly Irculy, Tonga be­
came a free Rrltlsh protec­
torate,
’PI r K ( VV r I  ̂WI
Fifty year* ago lodny~ln 
1111.5 l/u'd Kitchener no- 
nouric«Ld the AIIIch had de­
cided to UN# ga* In warfare 
oil the Wi'Nlrtrn Front; Izird 
Fisher resu'ned as Hritlsli 
FIi'kI Nea Izird,
Neeond World War 
Twenty-five years ago to- 
(lay-in 1040 “Promlcr Hey- 
iiaud reorganized the French
Potnin vice • premier; th* 
slxili Newfoiifidlnnd Contln- 
gcnl arrived n nrlialn; 21 
A 111 e r 1 c « ir rcpuljhcs dn-, 
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V.O.W. To Present Travelling 
Exhibit Of Children's Art
PliA t #f«r« c@sa£i»t««sl far tfe*
■ i f  Btmy KK*«sr- 
mb'* tsAte-ajtWttjLl si
An as t&e 
m m tiiiy  Eeeraag ol tfee KesbviM 
of tfee VoAce «l Wsmes 
fee® «.t tee fe»a* d  Mr«. Walter
Ura. XkcfecnMe. a .feauvfe
W  pers«M*lity m i  n»tfeer ©I 
sfere# from Waajupejs, feas a c®- 
lectKMi ot paiAtrafs <k«*
fey cfeidrea trora ^  diffweat 
etoAtr#* (tad vitfe tfeis travel- 
:l» f art eafeilat sfet fe<^s to 
:feriBg afeort feerter u^erstaM - 
iBf' feete'tea peofiiie. 
i Tfe* .teteows w® -be
: at tee art. stiite el Ut- aai
•' Z. *t ISS#
5Hcel m  iv m  I t  at p.ra.
bit'
fey feLrj:, l*wr»'iS* Ea.it'j, yssx'sy; 
SMS |.'iire.r:«5*i&l 04 t 'JSS* vl
W«Et«E. *fej> a®  |sve a taife v»
*ter&»,i'ifc’iEaL w-r»tif.’a aad ’
'.M dsiiim sm i \m * * m  tfe * 
;»dOS'A* si tfee wwW 
O ^ee m i  dessert a ®  fee 
serv® aaa calkvtvj® tafe*« stp. : 
tiii* pw««ds to I© ® a.#l ol; 
Cma'duaa Peace Rejoaj-cia la-{ 
iUtule, \
I Mis. Walter Sps:iief »as aaiaedv 
'as dfm al. deiegate to tfee ao-- 
; B'uai E.«tKs:al miwucj: d  V-O.W*.' 
, to b*' « M  at CaJf-ietc*. V aS'.-erj.sy 
|0!ta»a May
I Tfe* wfsl laeettnt a ®  fee h M  
a! t l*  kmsm 0 # Mrs, A i;.aa*s 
m  im tt  l i .
Tfe* fsmAat Wfejo-*®'* Otib 
EsbtwB fee i'lt'tjt'is'feid fey 
tfee Efaiiy Co«r5iT aga» ' tlus 
year m Js.m. ai® %e ,.
fek« aii tee Wositea's cursaatra- t 
tK »f of Ke'̂ owt&a ai® tfee strr- \ 
toiaadiag <feslr»ts to s«s® te i
re iim * sm. tfecw seaae fwyeots I 
aod a»m , aite a l^ t of te*ar \ 
ilfeS ea«eti.m es.
Ifees* reports sfea®d as« fe* 
isv«re tfeas 36® a ores m kstpa 
aad M fS 'f fee tyi-eaTitt**.
; »ii,ut«e'Si.*fed„ c« .£®e a x  si 
Use oc-'y ■ TS'* f ®i.*l dead-
.t»* fo# tJ6* feH-icr'ti. to «  lA
' te* fea»i* ©f te* acmea's edv- 
. few is Sati.j’day, May J2, aai 
my clwfes »t«sested »  feavsag
; puct’j'es of .tfaciT eveoulive 
jvubli-'teed SB tec Cl-b Edasyia 
sfec».'u,ki pfe»e Piwa Evaos a t 
tfee C<>M.rsvr asvd make a ss'Awa- 
wg aj’posiSte.eai to fease tfees* 
poiOfuies ta'si'ft.
A C fw r t. r» r trH iro » fiD i
H »  iMtlwraB - Cfeiirvfe ta 
Am«fjca viU' a c c e p t  teaeom- 
esses neat fa l at its tfeetdc^M
sertu&ai"v s& i^tiwieipbu*-
wmassi WORK m o re
TTi* CaaaotaB Lafeor fare* 
may fee fealf womea tn 117S. 
Mar* tfea® a teird t<# Asnerwaa 
afed €a*adsaa an-es feave ysfe®.
H o w  to  ro lio v o
BACK 
ACHI
I'M iik<aa'« KteM* ess* t,'*' *««»»•
i*Ut* (Wii» t*t »1»!.».»« «,**.*(' MR
totSRcS*. 'S«e* 
Jv* l«i (-»*•» -r 
t**i Ari,
ic«ii «■ ouafR.
SIAMESE TWIN SISTERS SURVIVE SEPARATION
Cfes*i3S^. r i i^ i aad Saa- 
tisia Ptgiia f:'»e ifeeif att*®- 
tiaa to gifts as tfeey recover
at tee Uaiveifsay e l fy ria . 
Italy, from aa o$»rat»a nikkfe 
sepiarated Ife* sis-year-oJsi
Siam*** tw » i. Tfee e^ratioa
teq-uired five .feouis. Saaisaa 
eajsy s a aew sis® aad Gitisefi-,




Takes Place In Calgary
Om  Laay ®  Petpetual »eis?.jife*»te daitJee- Eitetee Iteawi 
ChmsA Ml C*.i««ry #a» te-lw ®  4«Wfefty Rbs»,. a*#feea* '«l' 
«*««* *1 a iw tev' «rw «,. a te  #«r« tee
eef*s«*y ,«  May i„ mmmg »  m m  te a itfs  * * t *  .4r«ss*d m 
•W J'i*#* Catfet'i;!**' M ar# s-aas.
fe*-ad**i.*«, ««4»" 4*'d,|b4«r ®  Mr , ' Tfe* test m m  aa * M afte&i' 
m d Ml'S. »  J'.
ANN LANDERS m
Four Year Olds Are I
Too Young To Phone I B
Dear A m  'laiteleeir-A rfoseiii ^ « 'ty  aasritfeteg, .feeea#** wt
AROUND TOWN
teete 9MI Eesateia fcoetsaaMgaa Eraig* l'®,3 at tfoe 
Bnuife C*iy«tea. a*«i Ctj.aj Mc*w l i *  ce &u*d«y, Tfee
W*sfe»ffe» attetete tee aasuaJ i-cay era*' iw a* *■»**#» % *it 
sessaOB tee M.«tekaa A*>esii-.Mrs. Teas Hyde ate Mrs. fra te  
y y  sal BC. i*M  «  te fe  «l Vasaoe, aasf
May IM S. Ateea *■»>. t«res.-'zl«i'■«* j«ay aaards » « «  take© fey 
over by ite  peesafost Mrs. Fred; Mr. ate Mrs B'® F itte r, Kel- 
;G. H s£*te ol Vaacoaver. A 'oam , Mr., a te  Mrs. Poe C«r- 
' yaat lEMtaUat** of oli»T«r« olitefo cl Vereoe). ate Mr.». ate 
jlte  EefeeaaJa Ass«»Wy ate.M rs. Ray Steaart ol PsmKtm.- 
iGrate Ite g * Pi B..C. iOOF te, «; * te Sirs.. E,- CCMaicfe a.te M.is,. 
fdace, a t e 'm * d  tse.B. iateis'K*,. Keve3t«4«- Tfees*
%as tee iatev *»S« eve*’.* .*1* Vvsy
twtmmm  1fe,»'i<lAy * \*m 4  mydsT, m& ife* teat *» i*w, 
t a t  « w te  far fH te ti, IS,
efavtJay m  lira , fa * .p *v » i d i B A s  H a l.
V am m str, A n m d m  tfe* i** -! „  , ,, _  .
ikm  6cm K«te»»» * d e  Mrs-I B r l i f *
Fitte Tmh* lArs, WiSjam .a»'wA, .,Ciafe m *  »*aiM«foa
Mr*, id m  A- Stfsute- Mrs.. € . it tiiit. tfe* ***■! »S i««  *.sB take 
Mj'S- B m »  m M *  m  Tferar-iday e v e e » *  ,*-t 
a t e  M rs. 3, f l  f r w .  G rnm  Msftsff l i » e i  m  m














v«iteerl«t caaatort at 
leer frkea.
iRigfet 1® tfee feeart ol cto*#- 
fa*m Va*€j»i’V«r, QimsiSk 
jai Davie.
|c«B.|4«ir|y tefaarwjate. feftfe 
Tfe',* dmMg a*d tac®"





Wri.ie or fteee f'ce p>'jr 
|0« '«<eey.y rates,, 
t f k d m m  M l'felTtS 
Vaaw iitef 
Member; C-IA ate AAA
®( fe«rti*c «f ite  i«eea,; ||to te  tea *  faaf-i'ear-oM rta te .|lte  malt a te  tee 'fea®* ate tfee'j M r, t te  Mra. D-, €.. f 'i im m *
Calgarji',. ate P»®«,ite Vtr«*,, ate Dmugit.* P e ^ f -ate 'T®te;if*v* aeveW te •  itm ft?  <6sM*.':ifr»is mas fee eas ave m  it |«st'ret-erate «» 'Saatey fraeis a r*,©] M steaf _'»fieroa*» _!fer>** 
•ides* sm  d  Mr, ate Mrs. Verna, m m m  «* lb * tte  A te  ate  Pm ,s»»ro te w s ifie *. ' ' j aet te m ^ m  m p  t» « l  tee tia K t im m
Ver«* t i  Kefe*,'»a, R e v .-*■«** ateheis- 
r t t fa r  0 ‘ile & y . CSfeR. dfrfiT"; ¥m  j m  ee te to l «
tied.. ;Mr«,. Reba-tecfe|fa ffete* a a*a-'
Til* feetee radUsisI in ■.foam fetlttoll irtilt feiUa efelte fetwl 
m m  e f S e  •« » *» « # » , t te  * t  ttie
t e a ^ e a i S f e  slurtofT •»<>
afctoiMer-lefifife veil witfe seal-; *6 * feoie •  «a» t'6ew »
tepte tete*. »,*» fee® »  fJafel^*'**'* rfetffafe
fer a d ^ ir r te  fkvral mxm-
ate Sfee ra rrite  a uayq'i*!
a  fata ratfartiag rt»iet. i ♦»* mesner m  t»a, frwen
ybasf
feave, toe- Wfeeaever ifee lei*-| if ^  ji*,,*'
pteae ta iti m  »»*«*** ««»feeef fee fete tteiee start fetei 
I t  ife* oftea asfe*.' Wte • i jug. ^  aMrtfeer %»iiv* fee- 
Aad''*Wfeaite>'«ifea«ill«fewi»|e#iiae fee is tet, *«* bs* 
far?" Wb»*%'*r iJta. fm te  leie. fetf*, Abmi let la t t*  e%e««st
afeeft tfeer * f * *  fw a tt e l' tfe*
Base i te  fa*
lute3Sev'*te,, AfagfeM4[^ttesi*ar':BTC»*j# Pafii, Mary CfeajAia.
»'»* ifete' viHi to id»ard»;E ak**»* E*,>rs*f ate jM t e  
Aar Bs,i* m *f la *  Afe««le* #*«* teeseatte aa'A
tbeaf' gtet fears fey tkw iwsswwr 
M n. 'lia rry  CT»iA»„ at tfet' 
m w m s  to 'Sawt Pa«I*t i ’ante 
assffe Hall. 'Tfea a*,* lervte ^
Tfeea -sfee 'pais ibe ymmgstar aa,.,| P i^ say* fee w tirte  6«ra ^
l i  n fa *  far a mistier to to -iia i m  feate I t o i  sa«  fee ■„ w jr  m  ?*** w  uMwe
ftset L r  L  s T t i#  i M -ite  A'Urtrtii# a te  bteffir* im m a i
fear ffate w  a f t |^  » te j|* -,» te  Mat m Lv w  afeere s*»* I'SsJtte Japafijfeea'ttra ate Aatera Iii'MtAt,j
feapt*as te_»iftg up- h  n  * t f * |  —feilOitj^ CCrOKIB|^^^  ̂ mmxA m Ht«at!ae## «ii,®t«|„ 0 *1  at»i|j
ite M * la# ife* say*. *'1S»ae',| p®*» get* fwetiy ftwsy. By E » « f
fetey feei"* «a®i* to la i* to y m " '' '
a p te  ite  «'itfe b-aclito five a Iwit-yfar-te toe tav*| Dear feiewli: fhtp aetet to e»l&«e' 'WfejJ# m si*,leterr te tfc* i*ra  »* Mr* p,
tsartof Im  te r '^ » e s ite 'te l evervw* ate a a . v - i t o - - - * - ****“*  »  w * , r
m'tedia*K S S T v 2 2 * £ ? t ,S S r  t t ? ' S C ' S j s r s S S . S '  > ^ ; . a  » .  # - «  a n . , * - * * .  » « < •
BeLtte. a te  # « *  KlestM-at;
SUBDIVISION?
' beige flw-al tees* wofe maidtef ( 1  u to-* ietter i I fef «te tm'tsm 'Pary I ,P*teoto' iJ i rEW KfeBlf ACiE ;drtise* trf te&atti yeltow *V te  a I »s>uM fete to if#  to * W * r i pyp , i i |  *«  a lro to f | fa fa , j
fee *Me aecefitte *! tte  ' ja te  y w f tei'cf to b#f*M»#, ( * , twr# tf fe* itayt ®o toat fefcf j , sia,# tiwe, te **»  to-rtr rsarti
•  ito a b ^ , Tfeeir ,m t l*  feteatej ^  a te  'fm  r m  teU fete I sadi D,.. ate M r* It G TM*®tete **#» gm t ci^aily '
.yitbw r»»Tt ate te l be**y.,n*«»ei to CaUfa*»to It e ' |a l tatgary *fa *t tfee i-art n
p m t t  tntlehte the < fa * to fte '^ ,|j^ ^ 'fa ', 4 ,^ *  R*2 i l 2 V m !l*  ; wrvw rv% ,  W  § 1  to* EidwaA^v A tm  IM d !
f^ a l m?*B * 1;*® by to# 1 *® # ,;,^  ,fa fa  ,.jt|i pffa, ,in ,, D f,r  RrtealfeJt A fa s *p y w rt;.,£ ^ ^ *^ ^  ** S'bi-itof Ir iite i to fed*
ate  itey cartste baiteta «l'mafefetog faiq-jtet# ceat ifeiimM e»i fe# i*»m »tte to I .w aa .
afeit# Stoaita «tau**„ • |>iei»,«»!te wttfe a amart, tto -iaaiaer ife# t̂ toiae, ate  •  mwferf ^  »* ,1, *,* «, i,* **
U dia BrateeU, tot i,isali qaois# feat a te  a «'feW* w titeiafeo tofiiri* feer low-yeaf-oki oai^*F ife* may realite to il (fegttttyj Mr. ate Mr#. Jark M ',«rla d  
ftoarr gtrt. »of# •  afeji# ttrti* oorsat#. Ifrte te i doe* toerti a dirty U H k.\t*  ««to 0 # to# In# totof ifeal eaa- fVttetuto «ere ^  ^
ate feeadftere lim itar to towi*i Mr. a te  'M,r*. Veraa »IU r#*l The iotuUoa: TtU to# rtwrtfeer!®^ ^  iweiervte to ai-eoite,
®f tfe# brii1r»m*«d,i. ate ife«:i,Kt# to K#bwaa cm to tir rftu ra’ fanr rm  (te l “*
carrite a ta ike l of yeiJow-frwn CaUforBla.
Dear A m  Lartetri; I a a i tern  
ate ra tite  in a imali loan to,
Ofeto. L*,it (all I wmpSelte a; 
itc rtU rta l eour»#. My jwreati 
i f r t te  lo lei m# com# lo CJ«\a* 
late ate sfeire aa at>artmeot 
with my rouiia a te  i# 21. I am 
20, My (oik* feav* a tugh optaioo 
o( my routin, »o did I. ufiUl yaa* 
lerday.
I j i i t  night I left choir practice 
early becauM I  had a beadacte.
■I walked right in wi my eouiln
Dr. W. J. Knox Chapter lODE 
Receives Letter Of Appreciation
A letirr o( apieeciattoo from 
thf lecreiary of th# W'hit# Cafe# 
Club thanking Mr*. Harold 
Johnitoii, cortvener, ate th# 
member* of her mmmiue# he 
Iheir work of making ate lerv
I Believe” ate th* membera 
found tt moft toiereitlflf,
Mra. P. G. RutieU, reffent, 
will attete th# annual mteiing 
of th* TO Chriaimaa Seala So- 
eiety lo be held in Vancouver
tog refreabmeni* al each monih-tthii inonih, M n. Rtifseil l» i,te  a fellow I had rteVer ifea
ly meeting of the club, wa* read chattman ol the campsiKt> (or
at th# May meeting of the Dr. thi* dljtrict ate alio a director
W. 4. Kno* Chaliter fODE. held 
at the home of M n. Percy 
PtlttpMct, iUiMtburd Hoa4 
Th# regent. Mr* 
a«U preildfd and
of the provincial board.
Cfemmtltee wa# **1 up to chote 
th* <«cl{d*«t e( th* iM3 bur 
P (5, Hii» iS«rvlng on thi* committee 
during the Ir# Mrs, D. Dimey, Mr*. Howard 
  “ ■ King
f*ary« 
* WtU
meeting, the welcomed a new  |William*, Miaa Rosemai
T. 4. Butman. tation will b* mad*
Mr#. D. 4. Kerr reportte that * * * ^ *  ,f«r#monle* before
before. BoUi my couito ate the 
fellow were very embarraaied 
ate they had a right to b*. 1 
left in a dare ate walked the 
t f f t t t i  m  feh im t. W im  11#» 
turned my coutln taid *h# wat 
lorry
? p „ j£  ^
• K«r»r« 1 tell my folki? They won't un-
10 chapter member* had at 
tended the "Book Tea" held by 
th# Mount Hourherle Chapter. 
Weatbank. in the George Pringle 
High School, where ilonalloiut of 
■uitable booh* for elementary 
•chool tepils extra reading were 
made.
Mr*. Larry Preston ate Mr*. 
Charles Buckland. convener* of 
the Superfluity Shop on Lawr- 
tncc Avepwc, tuggested that 
niemtwrs try to coilecl china, 
books, records, ornaments as 
well as used clothing to sell In 
the shop. Mr.s. Howard Wll- 
llams. financial convener, re­
ported an encouraging Increase 
in revenue, Ilte  putdlc Is re­
minded that chapter member* 
will l)e pleased to pick up do­
nations of saleable r<kk18, when­
ever notiflwl,
Mrs, M, J, dePfyffer, who is 
tho chaiiter'.s rei'resentallve to 
ihe Llo.vd-.loni‘s llooie Auxiliary 
and who Ih uIho a memlN'r of 
the '•Curlnin .Makliig" group, 
was aski’tl l».v the chapier to 
present to D 0 n Johnston, 
Lion's Club, the Dr, W, J, Knox 
Chajdcr's dniialion of 1300.00 to 
ward the furnishing of 
Llnyd-.lone.s Ho|ue,
A letter of thanks for tho food 
parcel aent to a inmsioner In 
Wales, was r«'iul bv Mrs, H, W,
the close of the school year,
T  h *  chapter congratulated 
Mis* Rosemary King on her 
election to ih# Provincial Coun­
cil, lODE.
The next meftlng will b* held 
at Uie home of Mrs. R. D. Koox 




NEW YORK iAPt -  Those 
masculine critic* who are for­
ever lamenting the incon«lst- 
ency of the other aex should 
iwnder a college study of the 
woman murderer.
Women Irehavo like women 
even in their crimes, say* an 
(irtlole In tho current Ihsuo 
of tiio III n g a z I n 0 University 
Woman of Fulrlelgii Dlcken.Hon 
UnlverHlty, Hh« murder* In a 
mnnner consilient with her role 
In today's society—and that's 
about a,s consistent a* you can 
thoget.
The article, by Patricia Tur­
ner of the magazine itoff and
* 7
dentate why I am moving out 
unles* I  #xptato. -  TENDER
rooT.
Dear Tender; Tell your cousin 
that since ih# created the unfor­
tunate incident U'» up to her to 
find another place to live. Then 
look for a roommate whose stan­
dards match yours.
Don’t teU your parents what 
happened. In year* to come 
you'll be glad you kept your 
mouth shut—and your couito 
will be eternally grateful.
Dear Ann I-nndorsi My Pop 
was in an accident nnd lort sev 
eral teeth on one side. He got 
a couple of bridges put in about 
two weeks ago.
The trouble started then. Pop 
refuses to eat what Mom cooks 
for him. All he want* to do Is 
drink one bottle of lieer after the 
other. Mom says if ho doesn't 
ent some solid food he will die 
of mnliiutrlllon, Pop snys lM>er
M«ftr»#'i *-y«t M fi Hagfe Bsr- 
rttl, iBvtwfisJ AiAii,«i«5», m et 
tfe# «.#c]|,#i>d.
Mil* 4#sa Wllnae <sf \ ’i.fecow- 
vtf fpefet a f#w d-sy* in Kt’̂ -w*# 
tail week #0 route to ofwti brr 
*u,mm»r cwttsg# at Niramsta 
(«r to# Staton.
Miss Margaret Ifett Csl- 
gary ha* b ^  *  gu#«t st th# 
Caravel Mobw Inn for a few 
day* while vtsittog fritte i in 
Kelowna.
When Ihtt open miici caUs, onjoy 
— — th© ©conic htghwoyo of
Washingten
T h m  i f f  B W t i m t  y fb w ty i ki WaiMiittBii, 
t,ls«n In Efefbpiis «M ttriet cbmMntel Here 
you htvt draimttt tomrt ate  nifistton pkasmo* 
witlt eiery itea. Qsiet mx»8iai» #M*«im ate  
tsktw RmfttI *wte#4 iu te  pa»lto Modertt le* 
m i# , hfeitiA retoltla A ralfe fexeM ate  a dtotri. 
Oitsn btatbti ate brWI# trailA Th# Wfh**,y» 
St# tto tlkfti. T M  air It  iJear ate rtfwhing, 







Mr. ate Mrs. ls»ri»* Corbtt! 
of Vanaouvtr who were recent 
vliit<Ht to Ketowna stayed at 
to# Inn To«w#r Motel.
Maay KiJowna players toin#d 
visitors 6oni Kamtoo^, Jl#v#l- 
stok#, virnoo. Grate Fcwk* ate 
Penticton, to partictpat# in the 
Bridg# tvest hostte t»y the
Kelowna Realty ltd.
ffe. t t3 - lilf . e « tiilit«  2JSI7 
rarannwBt Bfli, Relewna





’ •« •*** I-'* . . .1 t . * .* ••« i f
WELCOME TO THE WtRlO OF WASHINGION
ENGAGED
Mr. and Mrs. E. 0. HoditMi 
of Vancouver announce th* 
engagement of their daughter 
Alice Sue t Victor Barry 
James, son of Mr. ate Iitrs. 
F. £. James of Kelowna. The 
wedding will take place on 
Saturday, June 12 at 2 p.m. 
In the St. Mary's Anglican 













Ix)uise King, 11 college profes­
sor's wife In CBC-TV's Moment 
of Truth, is the daughter of a 
professor In Indiana,
Charles Siegel, a sociology stu­
dent, Is Included In the tvubllcn- 
Hoss;' convener rtf service.* at lion's over-all look at 'The Ills
hiiiiie nud aiu'uiul, Mr,s, llo-s u f MiHlern Woman, 
rcjsuted on Ihe amount of work! llui woman who murders, say 
. accomplhluxi in tliN ticpftrtmeiii Htudent researchers, Is different 
a\»»««»sinvo<«««'Ewbr>uttr,v.f»i«»Aijipiig*«iihii«|*.lrtjM:i,«»ilio»*iiittle««iuu{'iii#r.iir,««anU« 
' (luaiuitv ol ii-eiul gurhiem.i etc, 41 e r \  womonly charnciorlatic*
for dlHtrtlnition to needy orishow Hip In the motives, meth 
(II.Htres.sed people me 22 quilt.H.'ods and cholec'of viellm*.
3h pnlrs of sox, as well as 
blouses. Jackets, sweater* etc
"A* a murderer," they say, 
"she reflect* the role* she per-
Another fiHxl parcel will , be forms 'as mother, lover, house- 
packed - and mailed by Mrs, keeiwr, shopper, cook  and 
nurse. However, she character- 
istlcnlly has difficulty In coping 
with the demand* of her female 
resixinslbillty,"
Alihough nien orearrcstcd 
I.T^IVtTlfflWTItr
P, Shorirecd's nd<'rcHS to the Uiftcn ns women, tho gap Ik nari 
Ibw ivclal Cliilidci’! ' ,, Annual :,rmv|ng a* wpinep a rt
Meeting, to the Dr. W. J Knox j mote Into the -------------------'
■I'hapier mcml>ers. It'* Htlo was I'olltieal arena,
iloss to the old ago pensioner 
in Wales ns the chapter has de­
cided to send three |>urccl# each 
year, .
Mr*, A, P \ Peltymiece, world
ecpnbmlc and
M A R C E LLH






It's made for 
senslUve akin




Welconte Wagon Intemitionil, 
with over 5,000 hosteuet,
more !! ,  ; :
ence in lostering good wll 
busineu and conununity 











□  Pleat# liave tlie Welcome Wagon Ito iteu call on me
already subscribe to the 










with cash in advance tlirough a low-cost
Royal Bank tem^lan loan
W h en  y o ll Ye plfifinlng to htiy aiiy ihnjor Ifern- •  Ck#ck Bpiite olh«r lo iB ^w  ■Tito
R car, furnkhlng*, fridge, wniltcr, dryer or other vnlii- low-coif femipinn r#aUy l i t
able appllmicc - -  borrow everything you need, first. Dpleal Convenknt Monthly
'*'*T'tieii'*ynti'MI*be“frefatft'shrtp*wheiievcr“'Brtd'’Whcrever*'*** '̂‘W9fW^A*'w«tffdR^L««.Cf/WlSM|.l««**««t
you plcirtc, A low-cost Royal Bank tC m iP lF lI l 
loan, gives you the cash In ndvnnce, placing you in 
the key position to select thq best vqluc, No inlerwt 
charged until you use tho money; easy tp get; fast, 
confidential service (frequently linder 24 hrs.); llfc- 
Insurcd for cstiito protection'; k d  you don't havfl 










M R oyal BANK
Kelowna Branch 
A. D. r«rt#ys Manager
. .  f/itrc'j one In your neislibonrlwo j .
\




Hai Ltjfco*. m |  fM a a f vi»« to tois tow# l* tt w«ek«ad. 
HpKtfe* <d tfsmy mx mmxiy tt#y were to tte«
f * » t  s t tan.. ate K-e ir.cte  as as.*
fcn itsto  6ota lti> fte rfa l ptot «» a SaxsAmi ii-wk,ry L ra f'.* 
<M«#e#«a# wJtk S *i ¥ « * . MoBtttal ate Bm.m. T m  g m M
m#rfe, a te  SBtek^ dt V^cwieis fkx'wt"* htag-m %.w"»pito<s> 
F o rtlite  B.-C'**r«w, l i  m x x m  M 'te  K lil s»i®«e cairi- 
iK f WfWt.
At I t e  ie te W B . M  K etow **
I# a p teH »te««l atermal g%\.zvr--:£..g. at teu-rtte
§*#&#■- H* agiate [f^tawiaftal itesrc*.,*'? was &..t c,.,.«aa i* -
furoaffe tow-t paitetefaay te  l#it it «■»* a t'mut picfo
'Tfe# i-ieeaa-iful mstkm b i 'M  l«  c-atij*iejea Mi>.r',e«ta! ©f
o£ 
„:.*a t-y
I * '.5a# w tea it ««a*# to taar.ii* s«r‘ax.si te tSv s
Bf® Itocity. Twectj je a ii ia pio raci^ a
ajsow te  apeak*, is »Jsi.s cast, a ‘•m---.
Ib his •»'** it caa foe a fo te  rew arJaj ear««* f-» a yt'~s,| 
n. i i*  I* apprec.nth'* el w tet it &•> ixs fa;-- Pv.tAsrto
 -  tec©®# «ich to eajgiyafojk *s.,vc.ri,i,£iC« Utot h t
9t%m fcte* IsimseM *o *g  fooê * at ‘ te#asg
teeaa’t  atlck a paa h tfot btdM*..'*
■•ato foe 
w*aa«c«*
Smt he aaai amiiî itete i»rtto faa«* aa
4atq»#» Pite'to W'ttettaai far ai«s'S. l i t  lato sfos*
«'#* la®, rare * is te |  e tte r « i
fete pMtessfo fe«, fait h i te' a* ,a>xijetea .a* fo* i «t -
feapa vtefel
a # *» t« e  he iM  # t» M  » « h  irty t t e l  foa®
cfiffitral fte tte  »  tte h te i*  tel to» * r *  ** tft# .Ntii., 1 **,>
tevtee-aA  a iir««#W te  lt#,4r*>.«- 11#-:
t 0mm Im*. m dm fettea te 9 *  dmyxm*, ^ r w \  ate
L a jf«  aaii the tev*«*t te tfo* <»«* e ia fi, **a
fia a w te  foy PJ*M# wtoi# MmiitaL t« c iii^ca  *>
a flTiiAito far iteytr's ii'.a$« si fajssiy
a *sate*i>i pate# d  fa a te s ' *.kx;s4
jfustof tto iiB 'te m . I m m  evwry gcate w ii 'to<e « «  m tte  
te t too- fasiaat faliir#-." Piaat*. te  tate. faycht C araiiiffij' 
eoaffo. Toe B.!*».e, m  thi* tms*. »a i » «  He 5* c«--aictci 
Jacq©#*' oyt»p«A«BtM It fteid far ho^tey. Too fote tte r*  :aa t 
■sore te it.
|fa  ta li te a m dwul te  l#wi« to felUL I««*xieat C;iaieaf;*
C am fteM  two f * a * l  *,§#■ W* » fo tf**ite  a wterefoy the
WML w-Mtd devehp Ite  Qfc,*ii*«aa Jww» Ifattey- te t
M  ifeftouidi a flraiih t ffah t»»w-*iwp.. Ate tte  KTtL «r ©iter 
fsf© -Steiw* m  to «h  <hpm tte  <MH1, -bat 'ibti **rh  
yaar xk* WItL wiesiki h M  a draft te all ffaiiuatea,-
Hu* teaa wa* a« to take a»y i*a y w  mis te |4*..*£4r' aa* 
a te  'tte fiafo mat #«*«M hav* a iteyer drahte by « W'HL 
toai® iKitte te  r«»her*te  l«a the tteiyar.. 'Th.;> te  ,«»ate«ite 
tm r, that tte  im m  rfate te  m m pim atte a* ttey 
m * ^ y m .  Bm C a s ^ a  'laiate to* ftea tew *.
T Ib  feOR. tegfa. fM. BMttiBi mm  toe 'bmgm. bte r«a 
aay m o i  fw apati Mtet tew teto  ater. la y w  "tuM § u *  
■ » i^  te  tesate te  to to* M ti, 'taa tte y  woi&la te  a ite  to 
■Arafi aay real aate palm ate  fa ® * «» M m  t e  had te e *  ,*«*-
V ilto T  isut V U tova oKKtotod, 
a ihh it offaasis# a te  iste# tosfssmx ef auae lte « f Itollip g to;
Car'lMMto'lhl »  a K te,
©»’#» am  Ite trk t saea’a te * « f: 
softtei at Itto f** Ste,:
&sm  fahteaj aiittit It  wa* to#: 
mxawl a te it C art-
cas'w ©wt on to* *hart. tod 
id a »3p»,wkd acore.
Cetetei Adfiiai Raefer kd  
WuVws' tettaai saJidy
fo.r s i fci'e III®,#*. H itew * 
twir# m. tte- ate
f'->-,Mfo tosaai, bi*t m tetwee®
TO.reci. mm  r «  atf«»* m tte  
Uiu'd. T'^e tn m s . a iaTtdhtt 
» 1  a fo:* aece-wR'ted fi» tte t i ; t  
tai.3f- 
feUti IW IA G  
I", 'te  la’a.i tfccrd, five kit*. 
f.ia  'ioubk-s aed a
tr*:at', t . \ t  i-:'jcc’e.ssiv€
wa'..s$ «iu.ite<l to nae ru&i.
F i'i* Eaof# iu tj ate tw© n tm *,.
: m -r* f-jte  far tte  fcaai- twa rtoas- ■,
W siw f* aecote tea&ez&a# Evr\ 
f«*« k««T I'te  tte  'i«8.|,#*t kifoi 
a Xlipde f t t e f  h f  fatter* fer I 
tte  waaef* mn* T te lie}**.'* 
f»-s k s  rtetei las AsQfa* two fall #to® *te a m a y  
Isyf ate I te r r  ai ‘
Ji3«to,, te® iar fee*. Ifayai M m . Eeyak.
Bloom
FlatGo
UBS FACE "TOUGH" KAMLOOPS 
TONIGHT IN ELK'S STADIUM
Uafoeatea Iteialtosi* t.>ie«u*» Btw id* *>-■ ocraocitiiMi foe 
Kctowaa ta fa tu  to toniito!’* Okaaaswi M ato la* Baiteall 
Leaifoto eamtotar at Elka. toadiora.. Starttof at A3B feia- 
A vto far tte  Lafoatta to fa^ t woite .pv« ttem  a ahar*
at fam  i>Iar«. Kteavaa ate  Kateooito wtote tots om* 3rl 
MBoni*.-
Latoatta, teta hav* BMmafte to swAch m m * at their 
festoto fatoto to Tteaday ai#it» tot* >*ter, w«r* »$torte foy 
tte  wtotocmaa m * t  tte wtohate.. Facte with tte  
Ptepect at fa ir fai#*« to ftv* aitoHs. rato ate w«t frototo* 
waahte « l  Iwth wtoktod caattota with Venwto Itorii#*, 
Late vmsM la v * had serfai* pilchtog pateem * wrJfo 
toesr ftertage M  ikrowtr*. Toai^t** .»tartto to » t^  a 
ssark.- Vaaae*4ajr mAkt, Katowma travel to Pew- 
t»eto« far tote feral tarn* at tte  teaioa to tte  Peach Csty.
pi*yto*.-«aKaf*' W arn  id e a te  u. **:pectte s® f© wito 
tte' u m *  !»#«•?■ that teaytet m »m y m ite ir fo « *  ope*#r 
*t*to n  Pefaitto# Gerry Rfoteertiiaa wtM te  * i tm x. Jack 
Hatch at lecste. Jtaabiora, stert. Jack B-artiMt,
toad ta*#' ate iamarcl.. eatckssh',. Profoabto ©utf.KM wsS to* 
road* up cl Les Schaefer. a a  M an too ate J©k* Eksaito..
Bo Stops Cards fithS4llt Job 
As Nate Nakes Key Moves
^  n c s c to lt f ii
pit.«ter. tc ijfte 'lto  tm m  Ctedi* 
f - l Mtoteay aslfhi
Antof •p i
filhifatotof totofeia at 
Ion ausnpte SL 
can* teRtotof atriai ate heat 
aa-Fhi&to aim m flte  fee sajy tte  
third fento to I f  dectotoat stoe* 
ko b tJ iu  l i i i  ooiBibfcdl i r l^  tbo
Ctorditelf fev* >**«('• •!» ..' 
Itototofa w te atevad d m *
feito and iirteh  ete is  th rte ^
to* ftrat I t  toatop «f a 14 
4m  teto liaMstoB’a Bab Bruc*..
Runs Flow In Lopsided Tilts 
At Kelowna Little Leaoue Park
]fe tS |» 'S e w  * * a » f te  Mto- Sabwtoy waratof,,,.
■ivatej 114 m Lat.to ie a fa * itoas A l, Ssa R « » n -'
■.M-ateay *i*k t •■« E e t o w ' t e - w a *  toe Wtoter ate  
| . | 4 'y«ariRto J*te  .Gerk pm hte ter.'SSsfa. pthte, toe fa®*.., 'L»«*s* *  k te  I r t e ^  *J ^ !L  
Vava«''«ihM B m n *  vata ite  v a » *f*  mhM* Mato' lfaah:'«dfal tefaeiB few-'is too. -=■«»#* te*A y*« la-te ■!» te  a |
m n m n *  ^  ah arte '' Mark teS iM  waa tei» te tm w  » *« • Fte |fa* fhto to *|
'  ̂ itaye .«s®i*r-lai*rwci. ,■ aeveato- * |




oowqte of vital cifh t-i...
troiBi mvmiMI kiiwiffffi« '
Tayiee-
T te hte* Cute# heiMcrte eft I
to ^  tep «< tte  *i^tfa|to(|.- tto te*ah to i ito*. to- to* to»
|pvto# Bteaaly a At BtorgtoJ®! -  - ■ ^
'IT te #  wrth ©te St. Loite  n a  m': —
5 ate  Bo «* tte  refte n  to* feob '1: ■
■ fosB of tte  toteac, Taylor** pee-1 
■feet relay thrww nA tew# to *I 
,' tjiiSif rc» at tte  plat*. i
Eatey Ewtax-. works&f faafee; 
ate  harder tha# BeJtoiky far his: 
fefto IMS vfofary. 
start a faufento ra ly  to tte  llto  
tw to f tte-t cai'rtod Lo* A#c*le*
Dtegar* part ifa ito a  Aatrm to 
tte  ©ely etocr Kattoaal Laafw*
"-r'li start »
# ^ t  t l
faartef AmMi fcr toe Im m * ':-far 
|kfi?w a%i T-erry
CimmiMkM* O iff Im m g  ie«' feto* *e*r«:
far t'«..j'-a6.4 * 3taH> • B E
?** %-ayimr, Cmtbmm bm m§ i  4 4 faa,i-'te. 'ba* '«£■
134 4*;.# vi' c«'v tr^* W.lkws « s  -11 i.l- S Isfef. m d  feria*
Stoj'trt ’A'ib«r W't* Ba.iter*rs.- K.tv»"-kto,4y, &fo-. tmmAm-ivM .k»i
'm. ia.v*'j-.
Ki-xs i i  at
must
IL » l'i &ia- io yef.
I" . E erm iii I* 
.Sffa t te  S->#*vf-
Suffvxe tetf.rs
wmm A m iiH if iA  D m ?  ^ m m .  t t m , m a i is, im ;
Six-Team Softball Tourney 
Tops Rutland May Day Fete
hattof .©Mr-fas-t ®, 
Bm-bf CSefk* tei 'to® ks?* m 
fe •* tet* fc'S" m* .ifefT**,.
Vvtrf w-ais' **• >Myxnti
3 Im 'ffoi.. »! t 'S i at liftfe  
F »  M.if3vi!»y, ffa ia  W't'Mef." !# * * «  Park. Bifwife Pt'-pv i-mm 
'iBrui-e Mfb'aU &m  iiivw  'Ti#®t, j3 t)'s  i]te,ians..
if«rk«S up a apufce. G erk.i---------------------------------------- — "
jaltw  a ikaky a&Stop. Fatcfai . “ * *  * „
■:«si a rpas.'Sfifi.l fa.r,e. H« tave; KAGO\A. .Ja.|afi fiAP,;—Ja-
3 BP €*iy tore* hA$ ite  ikreeipaa's Mastfetoo Haraa* to®i#M
iwalks. wfai* fa* totirm tfas fat) w«a tte  m'OfU fo*»tamw«*kt 
iSafely 1® nm** ii «a* G?i«'53b®*»l Wto fiw s feser Jofee ©I 
||jTsi Ijit ie  Lea,ju* ball gam* a*'B ra.«i ia a i»-jc»ute spJit aevi- 
I*p2l«ter. 5>k«.
ta t - 
Bo was  
touVĉ ul w #
,»--#*r..r -«b4Hf With m t «W to tte'* 
iar toe P » fh  fattof flfcll Gafb**
**«. toe* to»iate m  » f
la .r-ite  te .il a t e  saw te i «#  L»a., 
Brcrfi's Curt Flw d M 'l
io-*te wtto •  tefefae to tte rtffa I 
fwM roraer fail Jcte*y Cal'i-i 
urn fe te  to Taj far, » 'te«*| 
strike to catcher G«* Tktotete* I 
«fifite tte »p**4y 8*«ck »l I
f iM M lttt h l t t i ^  Y t t i t  HteCMSt!
ROYAL TOWERS
iM N t few f  I I I  iM #l 
lU fd iiM i
f llfe l i t l ' i l f
rfetei't -I'tt* if lt it iife i, - f lir t  
.iM f M  «  l«i» m & t  l i  I  
'fe i rfkM tifisti «* -Ife
I ' i i  ' f i i f i  I I  i r t i i i i t t t i  * * | .  
ttfte f m !**#*«# fiK h te r , 
^ * m i m m s fetswi ».s mm-
lit# * * * ! *»♦« | «  *f|.i«#f #•* 
I# Mi'S* M-J #tf to I  fttst rt i%m 
led  kfrt-
iim  Toims
M i R. I  l**fe fa*, 
tokhtetet, 1 4
m m i
I Ik f*  Slusrl kifiw'kte to t t e '
^fast wito •
. _ B  B i t  t e i  ieW-tor fear •  p te k fi 'to *  ** *e*t« » te  
Ctot4MM|«« to f i t *  to fftWto l«t|M#* tetoaa te i«*it t# a |  to
* r M  im f m 't  lirtB i * i  ‘  ■
ktotariil? te  khd t  wwrd to li»#«rt •!»-»»! laifH-mh l i *  
sfcoilht tte  evrrtU i« t* ia if iystea u ite  ik i* r-**'! *»s
faoa. "We f#« (teteat tp i  » Iwt -«ftte 'WW*!'' He t-aai mimy 
af tte tm km  t t ln m *  khewli te  kepi se tte  Cestrti feafe-s.- 
aioaa) l#tfB*-. ""’It'* •  tratooi far pto,.ver* Wkj »(*>i
iar refif
Alfithewite, l» tMA. »#♦»• »# »4r*ls I*  »-'*> «<#»«".#.} Ite  
fee Th* gam* i i  i  f«4»*r| tk *i tea to te  m U  to ite  t'u tof 
Isjt-e m y  m M f *m.m»4$yi.. A#4 i'*lef*ea ea l lis e i» tft fsurt 
kr^p m le llttf it,
fl*  cam* m l » favor «f t*w r«fer*e§ ■ . . but 'Xitk
t»» li&#tiB»e# «ff Ufot fe* loftted wmewter'* ta aa elrv s!,r4 
l»stl*,s wter# SWf itoiM Chit fawrUa*'' 'Wfa.'k te
ftoim* after all wis Ite' "mato faf»“ t*f liftesm##.
-A s» -te *«  itoirtto-t
»<®i *"4ii te  ©•«, M tte ttm u ]
:i,3ijyiigkii at tte Ruttote M-a*:! 
'ip ij trmrnmim.* te» i wcwkfeaft-,''
; fter-«|e# tin* fear cii*|# |*  tte ' 
'Eefaaw* ««d l^etrfei ***«*■' 
m««*t Mp., iLtmlteT* »»d' 
Wkallry »,i.lS tev * m irm *  i# ite^ 
*» '«*! **■«!., 
ta 'Ite apaaer. Eamfaefi*' 
« f# i*  R-titiaad Itovw'i *t I
pra. SisfiAajr. Tte seeatel cam*' 
W'l'il feaiai* Rwyat A*»* R»*aUi
*»s W'iitow iftii WiSiaw* *1 ?*1»: 
p w . awl Wtelle* ate Carltef t 
rtosk IB Ik* third ccmtert, at I
'feitt-., 'Tte v m m  * t   __ ___
Itod two meet * |  t'-SS p-», ate 
#1. I  pm - III* wtoaert cu n**
tjhf«f ate fa'i# jii#J -
Tte m*w  was 'mte* hi S*v; 
4» l iiii^ rt re.pitof' *«Rfar *#««*•! 
aeliteS (itter* at R«U*te, ||*.f.i 
bar* Ifa m iw , iS-'year-tiil M**: 
Q'i««o ef l-iil mad* ite ©ttirial' 
.ar*«.
play fwtlratma at •  *  re, Ifeto.. 
:d*.y mmnmg wixk tte feaat cam* 
ilalte fwr C M pf«. All camet
1* 1*  -srvea ntatoc tte
I twite** dwjMe kitocktwrt Iwtf- 
iftamtht.
BASEBALL ROUNDUP
While Sox Unload Base Hits; 
Yanks Stumble To 9-2 Defeat
»* THE AiMOciATCii n c s i
Nattaaat te tfw .
W L Prt. GBL
tuoi A fiftkt 23 
ICiatseatU IT 
Saa rraaclaco IT
? Phi-ladelphla I I  
'Si- I-Xwi* 
;Mtf«auke«
' I feu »',<■«»
By M tfE lU t CBAIB iitoc wfaS* Bill SkowTtn knocked 
AsMfelatei Pre** Iwrto WfHarjla •  p#to •  stngie. Mtll
Chkafo Wh-tl* far conuzsued'' 
thftr lortkd ijlay by eltetertaf 
tCanaaa City Alhl«Uc* 1)4 Moo* 
day nlgfei for iteIr aifftUi coo* 
•ecuUv* vlclorjr. Us* N#w York 
Yankcti. on tte «Ui*r hand, 
ronimuid ak>«| Ihrir flounder* 
tag way, dropptaf a t4  deck 
#K*n to Ba-lumor* OrloJ**,
N'ew V o r k'l White* Ford 
laitte only four ianlaca afalBtl 
Ite Oftokj en roulr to htt fmirth 
•traight defeat
P*pp*'> Li.mi!cd the Y'ankrr* lo 
five hlu, on# of ibcfn Jce rrr4* 


































THE CANAOLIN PRESS 
Natianal teag#*
Philadelphia 2 St. Louis 1 
l*o» Angeles 5 Houston 3
P*M(le Oaaat t«*f«e
Vanccuver 14 Tacoma M  
t.Firi.| was complcttoft ef 5«»* 
d*y‘i  suspended fam*)
Pwtland fe San Diego 4 
Kawati S tndianapoUs 1.
A women'sGsry Peiert* vlrtory a ita to it jp jjp , | , j , , and girl*' softball Ixren c.illed for 7
toe Alhlrt.ci briniiht hli record ̂ p„, Thun,lay at Kmg's Sta-=
I0  4 4 « t e 4 « i .  ftiHsm AftybbV M e m t t e  to
In the only other Americanjplavtng is invited to turn out.; ■
It enough interested i>enons’ American Leatve
Amrrtra# teagne
w I* rcL aR L
Chicago 22 I  .733 ~
himnesot# I I  11 .C21
naltlmore 17 13 5«7
Detroit Ife 13 .952
Us Angeles IT 15 .531
Cli veland 13 13 .500
riodon 13 15 .4*4
New York 12 I I  .400
12 18 .387 
7 22 .241












VANCOUVER iCPi -  Pentlc- 
ton's Ted Bowsfield has made 
an impressivt return to action 
with Vancouver Mounties.
The 29*y ear-old southpaw, 
grounded since he sutferte a 
sore arm in spring training, 
pitched six scoreless Innings in 
i  Pacific Coast hiiebill game 
Vancouver sron 1*0 over Tacoma 
Giants.
BowsfieUl's record is still 0*0. 
however, because he didn't com­
plete Uw giRic ttet *U»ted «Q 
Sundi
1
AngclfS edgedMlnncsota 54 tnUhow ujn, a tc.im will be farmed. k #w York a JBMUmor* 0
     '|iM ''if-t>ttswf^rfaies0r‘''R^f»-*-chi^
Peter* scattered eight hits < Los Angeles 5
handing the Athldics their last 
loss after two triumphs under 
Ihftr new man«Ker, Haywood 
Sullivan.
Floyd Rotilniofl, Pete Ward 
and Ken Berry led the White 
So* 16-hit attack, each slam- 
ming a home run. Robinson and 
Berry also singled tn a run 
apiece In the six-run seventh in-




QHF.nEC (CP)-The French 
team of Roger Oalgnard and 
Jean Rnynal took the lend earl 
today in the Qut'l'ec slx*day b 
cycle rncc that tiarted Sunday.
France took flver the lend 
from the Helglsns, Rick Van 
Steenbergen atid Elmie Sever 
yns, who dropped into fourth 
place after 412 miles of tlie 
2,(X)l)*mlle race.
The third (ilaci Italian team 
of Leniuira Fnggin and Minn Do 
Ro.ssi led the (lermans Slgi 
Renz and Frlu i'fennlnger who 
had been in (Iriit place since 
Sunday.
Babe Ruth Play , 
Deadlocks 6-6
A tight 64 deadlock highhcht- 
ed Babe Ruth League baxehnll 
action Monday night. I.egton and 
Lions played seven innmc' with 
Barry Wagner, t.lnnr and D.asid 
Barr, Legion, sharing the pitch­
ing honors.
Dennis Kupser and Ted Gel- 
lert, botli of !,eglnn. were top 
batsmen with three-for-four, 
Oellert rapped a two-run double. 
For Lions Shnno .fes“0)i deliv­
ered the lug blow, a two-run 
double that lied up the game. 
Tonight Kln.smen tneei C’KOV 
i t  6:30 at Babe Rulh Park.
By THE A.SS0€IATi3) FRE88
Eastern Division







l» II  .633 
19 12 .613










Tacoma 18 12 .600 -
Portland 16 13 ..352
Seattle 14 13 ,519
Vnneouver 14 14 .500
SjKikane 12 16 .429





was termed "very impressive' 
by Mounties* general manager 
Lou Matlin.
"He boomed the ball around 
vary nicely," satd Matlin 
''Bowsfield ihraw 7.5 pitches, 
47 of which w*re strikes," he 
said. "That's an impressive 
record to any league."
Before you say you can't afford big power, price a Jolinson 33




1 ftllw i of TifUlaT f»a thtR uiythiiif in It*  
league and has a 60:1 gas-oll ratio that cuts 
oil costs in half.
It's the ide l motor for family skiing, Ashing 
and lust cruising. The 8  more fun out of
I f  the S3’s not quit* your Biu.see Johnson'i 
18 hp. model, the moot powerful of tbeportablea. 
I t  combines! good power with easy portability.
.See these top Sea-llorse values now at your 
JohnsfHidtoUtrfa
1.1 models In ten hp. Bizee: 90,75,60,40,33,
Ilte f e  a f l ^ * | S i i l  a h l «  S t w
never-say-dio dependability Sea-Horses are 
famous for. Nothing is about to brtek, bend,
leak or fall off, when tho fun start*. I f  it ever 
does Johnson's long two year warranty Axea 
It free.
Avaltahle with either manual or electric 











FANDOST at KLO ROAD 
Dial 24610,
TREADGOLD SPORTING GOODS Ltd.
1615 Pandoay St. 762.7671
Veteran Al Arbour
ROCHKatER. N.Y. lA P l-A I 
Arbour of Roch«iter Americani
wa* named thi' A m e r I r n n
ion uxlay, 
lie received M of a pa««lble 
45 pmnts In a poll of writer* 
•qd broftdcasten to capturu lUo 




EDMONTUN 'CP' -  Bill 
Warwick of Edmonton, a pro- 
(••■lonal hockey player for 10 
years, said Monday he Is inter- 
sited In taking over the opera­
tion of Moose Jaw Canucks of 










 YOR  i.VPl -  Now 
York Hangi'r* hnvc nhtnlncd
Joaltwidor Ed Giacoinin, in a ,v* • pln.ver trade with Provi­
dence Reda of ilic , Aimu li an 
Hockey teaguo, the Nnilonnl 
Hockey !.eague i hib nnnauiu’cd
K.ND 
OITAWA (
Rough Rider*. P  the
       .
faloy toiV<' .‘ilgiiiHl n:ili In exi'hiiiii,(c lor riiacomin, 23, 
Kjaufold, 'JI, II (iofcndvc cud imdiProvidcnva rca.-lvcs goalie Mar- 
ItoctMicter from ruUa, L'utver»t cel Pallle.e dcfcneernhn ,Mdo 
»ll.v wiio nla,v*d With Quv'wvu Ui- Quldalin, Dun ,Mc-
flea of the UnttiM Fo<"lw»ILOr*gor and another player to 
l#Ngu« lual year. ' *b« named tomri.
2-0827
m s m t i
if  you’ve forgotten how a real beer tantes, a l l  for a Rainier. 
Here’s a Canadian brew that’s been going strong for 44 
yean. Dorn In Kamloops in ’21; raised in the robust Twcniles;
old-fashioned and proud of It. 
Rainler's the sort of beer that went with hay rides and 
sicigh rides, picnics nnd parlies, small towns nnd big thlrslsl 
How long is it since you'va lasted a beer iike that?
/ o r  o W  f / m c s ’ J f l ^ e . .  . A a v e  a
Ai
Fr** hom* rtaliv*ry: phona 
762-2224
, s ' I
This advfrtisem an t i t  not puOlithSd or dispU yad by ihs Liquor ControPBoard or hy Iho Ohvarnincnt ol Britith Goiumbis,
f t
KIITED DUKE VISITS SCOTS
W mnm  •  ifaart itn u i  
Isit, frtsr# PteSf • m m  »t
to# PiMftettrf ItondffiB
IB) if'Wte# • !  I Wife •«isl%’#r* 
itiry  ffiiiv*! <ei iJst R®ytl 
Sr'beelf. Bdfate 
kun It  'S4f W illita  Rekt. ristir-
n t«  ®4 toe »o%er»iMt * f to* 
icfcafil* wfaeli *« '♦  W
to* lliffo ltte  ^ le i j f  of Jiaa* 
4m  to rtr«  t«r ftooit etolrea  
»ba** f*reeto w ff* toltod «* 




As Gesture of Friendship
Ite At w«t|i wtiMffei |to*a ©flto-ifat iteA tte O'-**#' Ite «f MkCi6<«t»i
(M i ¥«A l • •  *te  A p  *«*» tte  Ites fc im '
©awmi’i  Imdmmimg ite *  itte * te  Gm £ *  «aa ttefaa,ufe^t teiii-: Q u m m  *‘»mr
I# ir« i* C em m v •«# peMt- ;®a- UfoK# Javte te- iary v> We^i %*» Mm
««i M li»  i» ttM iu rT . "»4 te *'5« i ©rt X'3 Gts'z.aa ass-nai te ite a  efee;.#®,. P n x *
ivfcjiu siuMim.. lU»^Axs WsMM. tes. s*.*i WM 4
IfidifM M . <AP» — Tife#tf>e®yg# !*■ *:■ ( *A yq  ;ev«®to »t Ite  l*s *  »& te to*
y**z® iftfcT tte  ite  ®4' tte tec-' ' 'E tzm *tk  i l  wiS *,T»v«i ’*'* “f'**  **
ete  Wfffkt W *f, Sz'SMfe. w « G tTEiaaj-t®  "tte'®®' E te*teto * m  PAsSs*' a t*  to
Bfte.!”'! tte if fer'®!. far t5»  rtfc.::*. !*■-'> •'•' £«-i'.a ■J.iSA.t a fĉ foter
$4 tep-!Wi*te tte. Imtetifap te eiicswe w  Prt».Jrtes.t tfcs> fc*.>t Geratt*
to ta  te i .«***a j**--ite  Q it«  fe 'te s te i taea « Eiaw  E ivtr tes &*»  Jt » tii r«-
e« « tu t*  vw t to We*'! massto-iasi m tk a  «4 to-AitJi tte  royti e©-..;**''* preV' 
Gesrmtsy toiay. btrtss.. t® Msseics. S t e t l f i J r t , . ^  pae-tciitirt* ate m.Mkn
Ite . *«st!ir* tes tecs •  teUiS'tete®,. M t^'tete. Ctev#®*.. tic#.',cte.
T te  U*Ate Stetei.oiBt'A Sc*« t. H s w v c f,
. a t e  . F i t J i c * ,  w t u c k  f a a t e t " t e ' F E — . ' i t e  I t e f ' i a #  1 B L ' O A P t e s r  t A J * . ' — T t e  * 1 , # -
m tL  iLd »'*». tte **® toite*
wtos, itew te  tte r  Ate to* at *©«*
'toga is %’Sfi* fey' pTf3 ;iiiMSi! Jtesitove, ©f ssto?* s i te r aSi£«*.ts»*.ste® vavtog teto aru-s « t« *a  
i¥ . Ktetotejr a a d  PsrastetstiFef K ll y«*r» f « * i i t e  wa®
ic ia rte . te  CLasl*. trtte i te  ® *a  teoim G tr ia a » j^  A-as te  feaif-i-«sto| a*
I fe-'itaiB'*i katef'i. tev* f;4to-.saBlTi*W«:s;. Ssw* sirei*. m iy  xsaA p m * .
'Itoat i»'feik m B$nam.^mm... ■» Emmm. irato a toAte. Me fete 4amm» to to ll ate K
..;ate»* iMhOmmm fa te t*  ito-"G*rsaa& mmmx.. t***  tte  %m to* M.s»i,ar'
'^Itei ®S. »©te< m  Aoem  -s-stel ffa® SI Ste Q m s a  teM  i t 's m  a te  pteste a 'tm tta-
\% vi»a W m  P nm * Ifesi'to fjto  G « r » a « y .  Mw tete»sii,.'?i®te«rt ar.® 'S t*!i as®«f' tte  
im m rn  ate t e  Qaatsa *A?Pwi».r« a te  -icei u a s * ilp im * im d m v . g a m r n iv u tm x l
*¥a*rt toite tte tte* tt r^ , te;»te tet. f**i m m * »t| M *««** tet %ay a aws# elf
teate l *te«#fe. '"'teai* fato* Ster. .fe* tea'G w ’a a a ’t e  !.a*s*5>' teaa-cs *s»—ta-l
" t te  % ^ * a  to t e  iite .M te * fcto '»a#te8«;*aiki fceaj-ayf M -tete**!
..vS te * a*s*:.»»*ws ttan# swiay'tof <3ws»i,*a ate te  te.® m* m k** m y m Cum-\
'-md trnm »  tey* iato*. ivto lte  m G * r i s a » ' «  aemaJra-toJst «'a*s» C m y te ti te * a i 
.1 ii »to te  a ̂ a te i teto ss aw';tm*"i to « *  letotw** i m  »®»y am m  te|
.sm m d  s i tte  ia.K Mr.'sp:̂ | a  fra  *#wc#i feav* fecw teato'r-ea, m  m cm  A®a iittogarsaMl 
ifiK jpsti wttfeACi to *&»ae to* m >a  T te  ISafoj p®*. .ate *? « i fSAi*. ateto te ^ j
!st.*t* '!«.!! %® Germtay—M i* i;tetprm  a* a fra im rt ctiuc Ss'a to ester 'Cf«.JS'stoi»t|
:fcd *afi VII. to ISIS. (Mly fs¥*jG^*Ra» fa m p i peaey ate »]t.s.a\« I
4  .|y«ai» a fltr tte  iplesster to tjft*! ;< e®a*.tasi e a a titttp *'’ *®r to* I Tfei* m m v y  .tei_forea«« a * ay
J |ae«a.si0B Eatiatto ate  G era:;a«yi»i!tera»*l to w * » ,lte  MnittfejfrsflB raaay to' tte  r*».uia»tt
iw et* at war iiioopi « • KATO ttety m 'Gmltoi*! m ate awsae to tte  tote*
I ia  ^ 'ita te  .aieiaories g© tecfe;'ma»>. po-nremwt ^capial* atxai.!''): uA
ito a*at.tef tsHse. Kea®j«per»| I I *  E*pr«s.» te * e*.i!te far ttep to i tatter tte  to ptoAS*;
Sia*! 'a rr ir te  rarrite  fejt!«r-p!*it ta te  citortoltei, ai^uiiaglaatteJtoam -
Uae*!. CJef«*a S*aters to "tte*-1 tetn'*eaj *to*te» •#« te rt to
-to m i it e  ite 'ta m  *rto» ttw i'tji'iste •'ttA  ite  Cfaaaa-ltte roM.t.aw to *.)Ara ite a tis i aa
'fites,—a iittk  *!,r1 rry»g . teisgia'te trte'^wsjilly rrm iw s cwm-iVapra,, w lw ir t t *  aetei#
.’tiftte  iK i.a tte  .riAlte to a 'ip k te* 4tv®r-fte t f ^  ftoattpafepto# fc» WsSx*- 
Lctet’«  ,|*oy.5*, a Ger-i,ii>.'wrs ■U-wc'tka'aaiiva.'
'maa lia!®te*3,»A«r*» e?*-vieif toi I t e  E xym a  te® *l®a aarste, to m  jo
feural ateto' Htsagwy awl 
toiler C5iwaJ»a«»t rcwfettir* arc 
si«l4y ate f t *  A-1 ? «
c;«6'''t '!*%• awiftfi lAat ttey ati
tet’a as y#dwfi9uiB$ag .©a
tte -pmttte to -ese»»?i.». 
'Wtes Kfttta KAr'jiaA'.efe*V  
.efatite tea* «s tevies •«*« 
\m 1M3 te  iaat (tea e^it to ilteic. 
>a ta f *  ««.. ctote iidt'>icf'
iattnt Ite  rafiite..
I t e f *  l ie  fU to l* la fs iiito  II 
j SiSSIijSiiSSSSSi
,tef«. to  tt ta. to  tm j. wm*»wmmmM  D-%)a.T cDFHEi.. T im *  h a t ml t i i i  f  Aag t
■̂'4 stone* c«e nsffet. t« ir  abrcte- "E i*bty thowsate 
tte m ie ^ S '  - Kssksfemaa «.me-to B'.>' Amerfeate, ^  J®  Hm saif 
M*«»e “ *''a*pc4.: ajKi -acct te ir*  teppj.Jast year." te  sato.
,-a* eaite- ob*cK«a: "Hel ' ‘Tfeat ate® tetoces tte 158-*
f 'to te '*  Artec* uateMtatiaas* a» Aaagw to t  fei» e©-jjstry fMD ate  teft fecrc iar ( te  West 
fn'aictoi tew lastotei, slateJteiiifs«i3 te  wenaaea te im “  m&tto isaateer ato®.
■{faraa^f ate to*awer*ttc “ terto'tte'aitowsc* •ja'teAted ate
i’tott-' _ I .la ©i* ar. A.R’,em*Blla‘-i.i *̂<t at tte* retefeaea la ttei
1 Totsrtssa vas tfee nottjrc to a;fofeisted tteat peoyie aexe .free teiBsdasmt uptes-tef. '






Gan a gentlemttB 
Had happiness with 
Old Style Beer?
iifce t»ar»af Tfeaw** to'te-- - 'iAat tte  Q>j*e»’» toa«*tol « te  fa 
.( Mat a Ii 'atojf asto ftriw«*...jW't»! te r te  May H-^fates te*: 
ite* mms G**m..am, c-ctewsMf 1*114 M* tte Merfe* a'aii'--ci«(4ila 
I tte  a*i to I'ccw iiattB fi te  ttetr jpvtova te r to a * »far»aM «ai 
|fc®mcs*® -tete to rtafa. -Cier- .rrai*..
Secret Mission Dispatcid 
By Johnson To Dominica
$ Million Resort Put On Books 
By Calgary Group Itear Nelson
CALGARY ICP»—A grwip to 
Calfary te ttnetim to te i pur- 
chaiwl late near KcImw. D C., 
•teut ITS afer mile* awithcmt to 
C a lftrr. te art tip • multfe 
mtllteocloilar rccreaUwi rcaoil 
• r t i  tte t wtRild offer tte  tports- 
ma» ■ wtel* raBga to rear»rota»d 
•ctivtlie*
Gb# o f f i c i a l  to HokaBee 
IfortBKi Dev«k>pm«fit Ltd. of 
C a lftry  «ay* t h •  company 
would teve to ip riid  at toast 
17.000.000 - tef.ire the doors of 
tte  project could e v e n  be 
openrf."
KendaU Jennlngi. Kokanee 
preiideot and president to Jen­
nings Drilling Co Ltd. of Cal­
gary. says now that the devel­
opers h a v e  purchaied 3.000 
acres on Ihe eait shore of 
Kootenay Lake, about 23 miles 
from Nelson, and token opbftns 
on another 5,000 acres, "we are 
commKfed to proceed."
The land was bought from the
WASttlNCTtIN tAPl ~  Opcr̂  
aitog ia «xto»ordiiuu7  aecrecy. 
Dresideat Jtotasoo seat a tUgli 
levtl mis skia to tte Demiaicaa 
Rei*'tbtte tost week-emf. Its evt>
pwriMce te  aitoctea te •  pea**-; 
ffel to (te  Dosilaicia'
civtt war.
t  Try te safefuard tee Of- 
gaairaiiiM to Amertcaa Stoles*
dent «iree4«iid tosJtoWvt: To roi# to dealtog w m  tte iwto®
$2,000 Raward 
Made For Lemay
OTTAWA <CP)-A 53,000 re­
ward will go to the pcr.Hon 
whose tip led tn the May 6 ar- 
TCit of Georges Lemay at Fwt 
I®uderd«le, E'la., a spokesman 
for the Dank of Nova Bcolia's 
aecurlty office said today,
Lemay is tetng held by U.S. 
Imir'iratlon nuthorltie* for ille­
gal entr Into the U.S. and faces 
extradfilon by Canada In con­
nection with the looting of a 
Montreal branch of the Bank of 
Nova Scotia In IMl.
The bank spokesman satd the 
reward for l-emay has ranged 
as high as 110,000, hut dropjied 
to 52,000 at the start of the year.
But tho iwrson who noticed 
temay'a wanted poster on tele, 
vision may get an additional 
•ward, he said,
another
Dritlih Columbia governmenl, 
No deftiute conitructton d»te 
has been set
Mr. JenitlBgs says tte idea 
for the project came "after we 
purchased a lot In tte area 
abcKit tarn yeara a n  lor our 
osm eatertotnmeoL We started 
to look around and decided that 
this project could be done."
One company o f f i c i a l  de­
scribes the country "a* th# most 
beautiful I have ever seen." 
The climate is temperate and 
vegetation is of the raln-forest 
type.
HOT APnrVGS AT SITE
The proposed project would 
eventually include an lAhole 
golf course; two ski areas for 
profetitonal and amateur ski­
ing; a large hotel-motcl com­
plex: mnrlnas; a healed, out­
door swimming pool thst might 
be supplied by a natuT.vl hot 
springs; three to four miles of 
sand tw.ich. and faclliiies for 
pack-hunting parties into the 
nearby Selkirk Mountains.
Mr, Jcaatflga «ay« tte Set- 
kirk* are populated by deer, 
moose, elk. hear, uplarxl cari­
bou and possibly mountnln sheets 
ItHtecewtorXdtoem y L k te te f
eod Ite  riva war, brteg dual- 
dent element* tete a pfoviitenal 
coaliiioo gwernment and keep 
CtimmiiBbis and extreme righv 
ins from gatniog cootroL 
U S. offictolt uitd to keep tte 
niKsioft'i prcacoc* ia Santo Do­
mingo a secret, and ooea tte 
secret was out kxtth tte White 
House and tte stote department 
remained ti^t-lh^ped about tte 
purpoaea.
l i a  mtosioo to ciHBpoa«d to 
McGeorge Bundy, a presidan- 
Ual assistant on national aacis- 
rtty affairs; Thomas C. Atann, 
undersecreta:
R
ema In 'ite teinstopters .ind nog' 
allow tbt peeblcm to pi by da- 
touR te tot United NatJess.
ttEBCXJi WA.NT UN ACTHKI 
Tb» Lattn d I p I o m a t a say 
Johnson aeemt determined that 
tte OAS Bto beeom* (teeredtiad 
aa a v«4iicto lor RMdtotkm and 
wact mafetng ta tte Dtentalean 
tepubUc. Tte rebel fcetes, ta 
cootrasL appealad for United 
Nitiona attkn.
c retary of state: Cyrus 
Vance, undersecretary of de­
fence, and Jack H. Vaughn, as 
sistaot secretary of state for 
inter - American affairs. They 
have been ite president's chief 
advdstra since the Dominican 
crisis erupted April 24.
But while Washington oHi 
cials refuse to talk for publl 
cation about the mission, tetin 
American diplomats arc willing 
to discuss the matter. TTiey say 
the president obviously was mo­
tivated l)y efforts to 
1. Bring the two major forces 
tn the Dominican struggle, and 
representatives to all factions 
except ConuQuatota and ex­
treme r i g h t i s t s ,  together 
in some plan to form a pro­
visional government.
. K- -.4 TV.,,
vltoro ttout. «»•
A ferry runs across Kootenay 
Lake and would land in the mid­
dle of the Kokanee project.
Highway .IA from Creston runs 
thrnitgh the stte nnd n road is 
pro|«)ie(| from Klmterlcy.
Mr. Jennings snys the devel- 
opcrs are also interested in 
housing and adds that the firm, 
tncorpornted recently, hopes  
that general development as.so- 
cintcd with the Columhia River 
power project will spark invest­
ments by other motel* or result 
in n tnwnslte.
A United States engineering 
firm hns been retained by Kokn- 
nee to study snow conditions for 
the ski nren.s which, ihe com­
pany feels, could rival those of 
Ijnsiier nnd Banff tn Albertn.
MEXICO WINS
MEXICO CITY (Rautarsi- 
Maxlco woo tte right o rtp- 
rasmt North and Caotrsl Am- 
•rica at tte world socear ctem- 
ploashlitt ta Loadoa next yaar
FRANK'S 6(M(ARTS
CEE'S GRiU 
N O W  O P E N
0|Nia AJD WciltetMli 
■ntf 6fi^ 24
A Yfff Iwfsrtsttl ttttittwi* •fttte  c««iW'te it 'riteilf $mi •  mm •
• !  W 4 it f t s .  WWls pm 'f* , iw H  Ute tlSTM ir. M l *
m  Ome*§ rn m ^  ittttfli s N u t tt« I t  Um*f On i i t  CttRlrMy, m M  
l is i n tttfs  it  m iM M t ih 4  G tn tit. In  ta c t T1 ia l*i l i t  S i(li4 M ^ »  INs ttWte
• t f  I t  d ta r  t iitf  f « i  itts itw . .  s y w i'i*  Nappy- TW t calia ^  aitetNte OM S lyte l
BEER
•n w iB  ANO io m is  sy  i^ iiO N * i o u tu fio  s tp rix Y  m w t ib
5taiitoW ttB tetfn iB ttaiutopaiai*»uffitin iU teW W »tteto*»w w w " W f  » " ■ » — »










B. L. STEARNS. Okanigan Snperrtior. will bo in 
Vcmon every Wedneiday at Price St Meiitar 
Realty, 2907-30th Ave., and will be available (or 
consultation on Investments, Trust Businesi, Mort­




$W00. cash to buy a better car, build a 
... to spend any way you choose
Mr John / 
P.O, Box 376 
Aihcroft, t
.'■"■"It 'I  "  ■ ■
§
hUII tn Out nimtiiil ollirt
•tt* ssiiw {Mwa S ite  m  m fi.tsp *  ^  aaw  mi#( #MN * > ^  f « t t  ^
#!•«>• Mnil m» * TiuM SiyinO'liy.Miil »ei srttl < |
p«Mt>ook iMordino mr (IvpnilL , |
I tneloM my ctiMtu* in ih* smount of S , |
in opin 18«vlns* Acnimtilsilnrt Mcount 
In Ih* n«m* nt (pltii* prinl)̂
 ---------------  I .................................... - ............................
Royal Trust's Savings Doportmont ia no further than 
your nearest mailbox. Here's vyhy: when you open a 
lavlngi. account, you rocolv* with our complif - .  . 
ments — a uiilquo Savlng-by-Mali set. It Includes 
eveiythlnn you nnod. Deposit forma, soif-addroased, postag#
Your lavlnns oiirn a hoolthy 4% per annpm. And when you 
invn nt Royal Trust, rn.mpmlior that this Is only one of the 
many personal and corporate servlcoa provided by Canada's 






it's in your bast interest
JSI BtiPifS Avinu*, Ktlowns, B.C, • 1st. TSf-lIU
A-
Valley Music Festival Ends 
On "Most Successful" Note
» # • Ffaj'si I .  kwsa. m  Ite  « a * l ciaaajMd S ats ite j te  » « ***«« * to# w i  wsth tae War-
■ te  te  *a i»» te tee*l to mmis f«s.tl;v»l to Ite a*- to Btofar fec&x'to iBUfsrf to ite 'to l Gitoi C\to-
!v
VALLEY PAGE
f t e lE t
lad S-ye#r Mslory w # iC i» i f l i c «  FVtts® Secondary. Spteea poetry. |pik, uader 13
'iScteto ateiiairiuto, Veraoe. i, CItriS'ttoe Uartote, Kfaowua. 
lcioi(f.dte ito tott f«to eveev • 'M; 2, Ntote W'llse*. Naiasiau,.
Mr. Irwto sate ite  819 ealr-es .M; h  Uasm  BwEtteux, Krvel- 
Ited teosite alnort 3J0» aa«*‘»fate, «2.
I ate a««Kacat>. ksys ate fk k  to tte 1 Ssteea paeary, boy*, ^teer 15: 
:ka.fe¥»i Ite y  ted pixtofsite tosEaes D-Gaiiiiciiss. Eevei®sei.e;
E U te fX A  m M M  e o rtlE X . irB I...  MMW M  im  Mom mdpdiimMy m  to .grafaps Ymy Rase, Stimm.. -rue- t* :z  
 -.................... :... -...........-.... - ......: ' ..' . , ..tte to tte acoiMitery ai mai'U: t,  K& :̂« U. GiLXxtaiiX
? siteto ittBter- « « te a jry  Rev«i»tete, M; 3. Larry Ajfi.u-
i ate tte  Power tta-ae Iteaure ;■ jtroeg, I3., 
teai5S| tM  mm a te ; pcetry, gais. tte e r »
ite #  way* to tte  iesotaL As*e M cCkliate. K«io»aa,,
I .Saterdajr’a tm tm dA km  feat-, S6.; 2. Ste*aoa Hose, Vcxbob, 15; 
i u-ed tetes ate cters  to vaxv' Zoe A m  GalLi-’ite:. Eevei- 
!os3 ■lyfes. lw i,w ite m itesa was svskt, M- 
1AM SatoU’ Cfe:'£ar«;fa Vefoca. 3 m -
Pto,atoorto atoo, taake f t  I .  Ktooema Saecitottrr Scteto'S^teto. Featklwt, e«aiiteto»,.Cte(Ri».. ceteoetor. Ila rto i
ear*-. 1. Sterc© Jarne*. Kefoa- .... . ».Utog Jtoseatble, iqo D.. Way. i l l ;  J, Keiow'»a’e»S:, 111.
a*. «3: 2. St*,isbaaa* StetM. <to-‘ itiarks- Secoteary School. Juate Freadk Juaiee- Choir, flri*.. uteef If :
aaafaa Msarite *2: S. M aria*: Mum. Secodarv Choir, coteuetor. Mrr. R. Mo- KaotlosNP* Se««dary School
M actere'll Keiowaa. » • Mias Giris; Kamtw?pt Secootery 168; 3. Yeriioe Juat-G-iiis* Gke C ite, cotetafor,
James reeeivte tte  Vetss© fa - School Giras* Gtee Qte. eote.uc- Secoteary Freitch ■ Class'Mariao Owcas, ill. *te tfce 
:‘t e  Chijch CtifL du«oir. MamB\0»-ea.«. m : ' 2 .'Cho». cote-actor. Mr*. C. fa:} Jo jte f .  Sleaan Cttp,
Pianetorte iteo. lach. ateer North ’ K a m te ^  Seroteary ISI* 1 Scteto Chtor, Grades t  ate t .
'13: 1 . a *ra r'R a te ie . SaiFirner-School Guis fhesr. cowa«irtv.'3',| J stew Chisr. Mixed, aider 2» J te te  Seceteary: I .  prmces# 
late.' M; 2. Jte.v lieales. Sum- J. G„ Bmtc®. IIS. Mis* Ctoei»s*'v(w«s: 1, Kelowaa Hith Srhoto M ariaret JuBior Seeoteary 
laeriate. M: 2„. D »v4 G artreil choir rece-ived the Pemtectoa Gy- Chaw. txte-A'Sw. J. G. McK,wi- Srhoto Pemtrctea. (otem'lor,
SwKtoerlate. 83, Mu.* Ratele ro C ite Ctip. ley. 114 marks, ate tte VernoB Mi*s D. Way. US ntarks; 2,
a a i p re .^ tte  with tte  L *v « *  J un to r Seocteary Schato B:*s»ess. a te  Prtoejfsoaal W’o* SaaB-iterlate Secoteary Scteto 
"■rieet M ea»rial Crip. Fw ivh Class Cteir; i .  Pr«ccss mm's Ctote Cap; I .  Kaittkw«ss' ate Ketown* Secondary Scteto,
sofa, fa il year of Margaret J 'tew  Secoteary Seatw Secoteary Scteto Mixed.stite* each ito  marks.
Yerooa.. '
Voul Championslfp A w an y  
Plw Spmcer dullenge Cup
_  , J. ..J  w . ^?<*ea poC'tiy. gwis. tte e r It;
ion Cdxte, coodocted to Mrs.  ̂ Xl'yriii Lee GalMcano, Revel*
Pianolwte 
it ’tey: L Jtey W teey 
83: 2. Cattertoe Forsytte. Ver-
iios.se: 3 Uie.: Cttey K.tog. Peii- 
Ui'too ate Ai'trid* Arajs. WesV- 
i»ak.. each S3.
Piamforte s-eocte year,
to sttey; Aas.e Mercer. Fate?-' 
to . i l .
Piaatoorte ssia. thard year to} 
'iVtaiy. Joaaa* 'ScoU. AjmiU-cfig. i
m.
. PsA&toorte ligfet piaywi.f,, ub- 
' der 11: L Mariya Jan:.ea, Sam-
..n,erlate,. f l;  2. Ly®# Gartreil, 
S^ni'ueriate. 13; 3.. Gray tea
Raulaff. Suminerlate,. M.
Ft .day af.ei-'iisaoe-. piaptoorte
Is Double Indemnity 
a good buy for you ?
loan P&iSte* fa®# 'tt* vocal ter I t  j'Caxs: 1. Ber»c« Gerea,
^am piafcfap Friday ligfet 'Ste SaEL2 .»rtote. 12; 2. Trevw ^  ««*. ,
era* awateed tae Speacer Chalrjoey. AriEutroeg. 8 i; 3» tte ) A»4, Kensicte wfekk was m sm 'h , Z”  « - • » . .  r- u.
lc«i^ Cap ate 16 e.viirk*. ^mimm for tte  teat pdm : “M y ' " 'ia r a  4 c s s i^ *V e rij^  ®«*ttove«, uteer 15 ye'fis:
¥ *» » « '»  'Trmity y  s i t e d : t o e *  Shait Tki®a Hear," t>y' ^   ̂1. Rotoert TLirsA, Kefowea. I I ;
C tech  Chascel Cfa*r oates'-S'ted;**>•» «  siaras eaca. Jctofe, ate IS rsuwh* fea- itt ©as ' . , 'T, Patriria Creese. Kelowaa,
to  Jtec’eiya Prvtohard., was p-«-l Psaao&rte ® |^t ^iiaytog. “d r is t 'is Riien,, A J t e - p c e - t r y ,  *adai. ®s«a:;3 _ Geres, Svaiimer-
teetod wsth the JGbtowma Board Iter i i  yeaia: 1, F»ge** faaa-'l “  to  W eiiter. :a®*a AorsE*®,. »e*tfea*a. ■ late, ila ry  Foster, .SuisiEeriajte,*
to Ito te  €¥m*m4d Ci^;. a te  » :r»**te , VernMn., M; 2. fa #  t ,  ' M tet«pe»re. ©i<*: iaa Cara-"t*fh if . |
ttoai to l i t  *»*% * Iw  two Fraswt, Vnmm, l i .  |« t e  l» G ra te  t  Reveis»e. 12. i
etoi«ttii«it- Ctee. « *rh  hefate wa*} ptaatotote fi*3f«g, epm; iV m t  ESmemrtr- Sn*sto Oteat.l Readisg. xt«k».ts, W YNhEia |
■|h IM rxt'a P f*»h ft*ru» Coach'd, da*e« He«rai«iB, f'trw ttk Ml*feeaa Kereisted*. Weocd ttw 'i* : 1, i* w »  Kaihteca imxmd 'Strisg enietthie,, ta te r f i i
.ftete.,. le iw * * .  coterfted to 2. Cess* Maichaat, P **tehxii,ieii*$ to' teree citora wah * ix '1 »ev#lshd.e,,. *?; Eixm* WGi«.::years; 'I. Kefaaw* 'Secendar'yl 
H, €ms%i ;ije; y,, j'erm M iter. Sal««a A r i a . . ® |  Karaaiaia. 11; 3, Paay Mir®s- kxa s i EsMmm* Grate 1. 12
t to  Hete# feevea ‘ | w i t e h  tte l 'were '
te Fried* vd$. Im m  fa i** . to:, p%a.mdm* mix, %4 » ii x tte j,::*# *!-**! tee V *m m  Later*
Vetter*, wto mm m *w to  i*tef' l i  year*, L  Kv* ilto-tttete'satej ^ * e  Bo*'i 
ter the iwewr*t*t»« to F  S. Fiasrt,, Y.f»w», i t  i pteeed see-
“teee|*rs AaaJs# c * p%a&;j|.s«rte ssfe, Clto^s,y'. v#- fgd. w itt *  i« f to H i ieafii.si 
Iter l i  years: I, Cetea Jiteymet Asem* Srhoto Cter.
Hesrtisen to Vera©«,}pe*tirto», W , 2. Dsam Aeder-: faeSBw**. a feto«l to MS majto,
te
WLste*-.
tew t t *  Phyltt Tre*»'i.th Cto .̂issa, Mm, H.
ted Jaws. HewdLMB t l *  Gr©*! rvsraj T»to
Siivw Salver. L * v » ^  fae^eatary
1 1 * 'Pteiticten Festivto Ctewal:seiacl. « ite '«aw . Mr*. H. C. 
iptahteg' Cksp neat to M  * M  m, h m i m .
Ifte tf J«wB*-*s toas* te®*a h tjite jf  awaited tte  iteJBesA
im m f  Steteito,. Ver»ifi».. w *9  P i:
IMMitli tet I'tei laewrate.Wte*,; t e  w mâtofStê e'-te-. »«>. ,- 4 .-w. i e tm.te* aww tew.ite#teP %»,a,iy*a i''TrillŴT iKfe V16SJFS*•rtfteyte I aaaevBtete If” wF ® têaeteJ*'.
Sehtoar ifcga * » i  *«« rte  « w *




:Ssory teiim*., es»s,. v3 lEia-. 
•mm»; I. Jeasi Ncffsvn®. Wett- 
feaai:. 13: 2. S te » B  Mi»e,A'ef.' 
sron, i ! i  3. Tony ftese. VeriK*. 
U.
Choral speaking. Grate ?: St
Fetoival teinistette
w z^te ha’asw. i l l  for
Cheeal Speaking. Grate 3, pob-
tc'fawa* tecviwdarf Urmg F*-j 
iCKifcte, Grate f , te. The Grate' 
*  rrveived «te S*mt»Xm Maid*'' 
*a.ie C*as$isa*y 
Brass QvArtett*. laMier I I :  IJ 
Df. Ksex jr.. 'SedMdary SctecI 
Bras.* Q'sartette Ko. I., t l;  fv 
itie.ii Pr. Kno* jr .  SecoBidary' 
Schoto Brass Quartette Number 
2; azsd Chase Secondary School 
juiiiof Bras* Quartette, each
.m.
j Brass Qusstette, tatoer 11
^Th* m m  m m '
WMm Mwy 'Grate i
•Wia*'*.! wie#kinx class alwai irw*' 
ft . |'f.iF*a* V»ssc©, was
yew f;
CL
%*wal aofo, J'WMe ¥w *l fjhatew:
..paiisb®. v a i^  m  >e*r*; L
■ .«  in  T «
:B..C: M tg : .i* it t * 'e id Teatte'* 
w m  wmm. ;.A'SiS«‘.,,W'V̂  Cvds', 1. C®v* M&
FUBCW ^.f**yy  '|Call .dkAMga* Ftila. 'W.
A to *4 f  f m #  te»i mta, p r i  ta te f l i t  I ,
iHwster ilar.K**ee-.:, fawtt
'V'lter' Sareai lufn tt  a 
«W * to C w e& 'f “‘S ite l* m \ 
CmMiutim ia H lliww'"  eatted a' 
*B«.ai to 1M iM ili.*
Tliito* mm* ttree fsttteitthfa' 
t*  0 *1 *  H i, tw iter. t w *  1*1 
{*•« *, wna by U m  llf« 3 rf '.and 
f^ve McChl, to CH.anaguk FalJi, 
•wafted .H » *ra * t »  Srha- 
mmmd '"Wwite'URf,**
Hwcii aai IfenteteMte* mm- 
fawfo*: csiv# MiCail.
ta i*„  IS iGta 3amm%gf,
to faamJuops, IMI B'iarh*. aid  
p e*'t Mewtt'St®, to Veriian. 
vMt% w m  t itn  the pfey'lLS' 
Trenwith Ciip.
The tW'lruRsenUl 
ship to the Cttaaagan V. 
went, in Janet Henrikiiait, awi 
td  th# Grot# Surltisg teh yr, aito 
W m arhi ter her test plec#, 
'■CMd ram iti Aawp." by schtf-
Bsana. Th# other conletlaist was 
Patticl* Co* to KelwiiMi who
te i 2. 'tettnter Patnrasin.; 
PtoalKtswa, .Id; -3, Gwsi-'i
fo'Win, Atm , 12." ’
Ywal .|«pw' terftol, «►! 
'tef W  yc iff.’ I.., 'I'ewaler P»»W': 
tm... Emmxm,, te . ?„ tw » K##-: 
e» Pcrssffln... 'S*.iitw*i Arw, II**-: 
iW f ii.*c K « r» , N « ta  Kaa*: 
h tm .,  each 14, X  W«*dy G«#.: 
liai®, -Sa'ifivtes Arm, te.
Ham dtm * #uH, water I#  
year*: J, m u m  Mod# m 4  April 
M*4iai„ M«'w4t.wAe, i#. 2. Cirto 
}fteyto »M  Jttli* litoey. Stomen 
j^'lArt'P. te . .3. Terry aito P ivid  
■‘ ''Messry. V t f tm ,  14.
WlBtS* Sil̂ hSCfcŝ SJf*
.jduciw Sister Mary- Kaase, Pi'}years; l ,  Ketowna Seeondary
m'mxvmx | j'uSW Svo?5'dtiw th'C.he'Stia, te;
f a  a t o a n r f w d  t t e  » ' P * t o * r t o # : '
VerwA hrawls. »■€- Itef»itefe4 
Mujte Tewhet** Afwetotett tSa 
atfaiwteap'.: Lana Heodiy, Feas- 
Gtte*.; TW f?'#te«rl Hiirrw 
Music Cia. Lndr srhslwrfafit to 
fiS each; L fw  (famell aai 
Mary fm m . Katea 'Mat»w CJ 
IB . VerawL tiraiAr tef t t *  *»«.?
'aiiiittef pt#teir<maw# seat 'In 
.J.a**i Hewttann
I t  may foe. Jt eertainH- ccto* very .little to  *4 i 
DouKe Imdersiii'ty beat:icis to year feasie Miau- 
faciuref* Life i.E.i«:iw£.« ptoiey. A iid, m t.he event, 
el teat.il by acddect,&s teSaed ia the «»atra.rt,ym x  
poi'.tey s ia  pay the am,ott.Bt to the dou.bi.e iadeBatiitF 
iteaeat plus the atim iBt it wosiM a<M-mally pay,
Voa caa see w-hy Doubte' lEtemaity b particuWy 
appeai'.iag to eoaw people. Frequeat traveliers, lof
eaaiE.p.i«.
.But I>c«ii.hie lateia iity  b rather Mi# aa op'tiwaal 
txtra oa your aew ear —®ae to several from s l i r i  yoa 
eaa choose to siiii ytmr 'partktikr aeete. You aaay 
seM fl« i that ©ae of t.he ©ther “optawaal eatrai" m 
mm* vtluahle i#  yoa. a  fab».iyi.ty Waive#, foi :«s|.- 
a * |te , which pays yo*tr preffiatw *®ouM yon I *  
ibahted. Or, if you’re y©si»g,,. it  « g b t mai# Bwt 
•ewe to uteiie your iiattiaM3ty---»ai« k  pwA'hl# 
to 'take «wt «swe iife bvsiuraMa ia Ihe future evea if ®  health Kaie# yott 
toherwb# ‘’dtessiitebiie.”
I*  Ihmbi* late«aii.y t.h« lw»t buy !»■ y« i?  Jt tefwewfo ©a > 'W  w e te *  
•ad you iaow ikm * hm i. But it also teftmd* os ttse alirtaative* availa.bl# 
—»ad there Maatoact-atef* Ltoe raa w-lp. yoy. Just rail your Maa frt^i 
Id.aatowiuitoA 'lay ii» A
MANUFACTURERS LIFE









FttiKrdwl# witki. smatin*. itt- 
te f I I : I, M *rf*r# t ffatoft, K#» 
b»a», at. 3, Iltrb a r* Lstm Kufe 
nd*, Sumflsfftend., M; 3. Sas*B 
James, Kc'ltum*.. W., Mt»* Dan- 
(tl was prestmtcd wtlh tte  Chruw 
liw  F." H totenw i Cup.
• i " iWPWP!,j;^|
Pii«*qifof!.# utoo, Caaateaa c« q- 
tosyedl a llaadel BoB*t* on tte j posers, under I I  year s: I. Lynn 
fl'Ute. jGartrcll, .Summerbnd, 19; 2,
la  tte  weal w b  das*. wKicbiMarUyn James. Summcrland, 
*na for Joaa PhlUipi the Sw o-lw ; 3. Shari# Rami!#. Summer- 
eee CteCenf# Cup, ether com- land. f l .  
getitora were: Fatrlcta M iili, Fiaoofort# aob. under 
KamJoopa, te marks; Sieve Hen- year*: 1, Robert Think. Kelow- 
likaoo. Vernon, te marks; and na, te; 2. Susan James, Kelow-
Rita Jarwosky, of Kamioc^, 
M marka.
Other competitions Friday re­
sulted as follows:
Pianoforte sob, under 8 years; 
1, Janet Hadiand, Vernon; 2, 
Marianne Campbell, Salmon 
Arm, » ;  3. (tie) Andrea Rol 
§tm  and Sonya KUidrachuk, both 
to Vernon, 79 marks each.
Pianoforte solo, Canadian com­
posers, under 12 years; 1, Tom 
my Daniel, Kelowna; 2, Susan 
Lofts, Kelowna, W; 3, Brenda 
Karen, Vernon, *2.
Pianoforte sight playing, un
na, 87; 3, (tlet Patricia Creese, 
Tommy Daniel, both Kelowna, 
each te.
Pianoforte solo, quick study, 
under 14 years: 1, (Ue> Marilyn 
James, Lynn Gartreil, both 
.Summerland, each te; 2, Sharie 
Randle. Summerland, 81; 3,
Judy Heales, Summerland. 83.
Pianoforte solo, under 15 
years: 1, Linn Hendry, Pentic­
ton, 90; (this was the second 
only mark of "90" in th* entire 
festival); 2, Terry Brunette, Ke­
lowna, 88; 3, Susan Jones. Ver­
non, 87,
W tmm * to '.Salarday 
tttts wtot;
Iteastefte i«ae, i t e h ,  uteef 
I I  L  Mariyw Ja»et. 
Stotastiftaito. t t  mafks; 1. L y »  
Giurtfel., iumsmwiaiMi 16; .3. 
£uftmi Kttdrachuk. Vefw», tt.
H a m tm *  to lo., m der 'II 
■years; Craig Pfeaie, V##bqb. 81; 
t . Itaiitera Wettfa. Venwa. t l ;  
3. M m  I4*ri»tovrtty, Bv*aia*.
m,
Sfbool ehtor, • ‘'l*.h reccstet 
d#%.c»fi!. Orate 7 and usder; 
3te«Btaifl View EiemeiiUtry
Chotf. RevebteAe. «»odurtof, 
Mr*. D. H. White. ITI rtiark*.
Baad, lister I© year*: I, Kam- 
btow Scteto BasdL ewtductor, 
Frank Hoaek; and tte Knights 
to Pythias, Peetletoe, trophy.
Junior Secondary School
battot, Kebwma Junior Seomd- 
ary Band, cimdurted by L, D, 
Lewes; 2, Dr. Kno* Junior Sec­
ondary School Bind, Kelowna, 
conductor, Vernon Y. Bryant.
Spoken poetry, boys, under 10 
years: 1, Rmi Garbutt, Vernon, 
13(84; 2, Jamie McClelland, Kelow­
na. 83; 3, (tie) Ian Moss, Ke­
lowna, and Jeff Bockui, Ver­
non, each 82.
SPOKEN POETKT
Spoken poetry, girls, under 18:
1, Cherry Shotton, Kelowna, 90;
2, Elaine Wilson, Naramata, te; 
?. Janet Harland, Kelowna, 84 
With her mark of 90, Miss Shot-
JIM'S AUTOMATIC 
APPLIANCE SERVICE 
The best in craftsmanship
F h o m  7 6 2 '2 0 3 1
U9 LAWRENCE
a money plan 
for every purpose
1 . B u tln tii Development: Capital assets can be the basis fo r i  direct 
loan fW>m Laurentide — to help your company move ahead immediately.
2 . Equipment Leatei To buy or lo lease? Laurentide can advise
on the value of leasing to your company •— and will also finance lease 
portFolios of dealers, distributors and manufacturers.
S. Purchase Credit: An individually-tailored "Purchase for 
profit" plan by Laurentide can help your company buy needed equipment 
out of earnings, rather than with working capital.
4. Consumer Loans: Laurentide ofTers personal loans for
many purposes —■ and a personal credit planning service that helps you
gain maximum use from your dollurs.
F IN A N C IA L  r O R P O IIA T IO N  I.T IL
D. E, KIMBERLEY,
Business Dcvclppmcnt Officer 
IN KELOWNA M iy ,19 end 20 
PHONE 762-5242
(Ambassador
introduced an exciting V




232 cu. in. Torque Command Six and built 
a new engine plant to turn them out.
And this year isn t̂ even half over yet.
4 ^, p  -W0 . •m.
A r*UCuC1 Of AMI«>CAA MMKiNt lUfiAIU) tto




lOIEVE IT OR NOT By R^lcy
K ia o itB u a u L f  m im m x  f i m .  m a t  t i .  imb w m e  •
TMf CHUaCM OFST S fO IM ,
hAS id iJ  
CACi A iii. f !
S fa* tern* ttNhwB-te- AW Im
CICAIffT SliOKflfS
ImJ-,, ’”!-•« JnOx A
w fv i j  to <il?  ̂ 7'rt£ 
ctw C- T*€ C.'SAizT ^2'*'
-SO '■/ s4%' IF m m  tM Xdw
f f f  AU fs m m  m u  m m  
m v  sm B€ tm m  m m
FASCH, 
5?5«T f i m  
i t  =f i m ,  HAJ





K,_ ' i* ^
f-FiTliFM »
C»a*t€ry, A-Str*
TIS 010 HOME TOWN By Stmlty
•ife * 'f* Ort 'VQU.1? P?f»« • •
f  *  * -t i .  * ** 4  ' .* it*-.*1 I««lt ifo
I 'AAiNT SOHC ACTIOI 
H Twts (»>,cTy«e!
m m  M ofa if 
feA8«Cf«f» ATWfattiC
•  « *  
e *  w* • ! * • • •« * ■  »
DA MAHG, Smdt V«t Karaiftght«v .i* the -irorM,. but Pry  
(AP»—U.S. majrine* teve found' t̂evfa ted to mtee big cone**-1 j r  
laafac formuiii to te«t tte;*k i*i m Soutli Viet Mam. | ^  
Viet Coaf. f “Out liifgeft. {yobiexa ts tte | ^
PictoBte tev f teea imis u k *  }te«t." » marine tfoctor ***4. | S  
ttiey moved out m  c«abai pa-: “W* i « • t can't ravove mo i w  
Uoii. from tte Da Nfag and .;umckly or too far »  tkb teat. I m  
li'u* has* c*iwA> »  Bsiid-Ataii ,We teav* to tfoa dowB.’'* { qp 
{And ttey teve dttcoi'ered m m yl Maria* toteer* feet ttet vithf P* 
Ifr-itrataji**: Tte *«.arsiii teat,, igtaoual ateiaai-aa to tte efe-j,™ 
"tte taagtet I'tejle m i a cte-lmat* ate terT'tte. tte ferform-' 
as;«*ariag mam-y. aace of ttexr men wM tetiivove.
Tte marine*, teve faute M But ttey a#* ate fotesni ate 
arid take hard ategtttf aaxt fMt-.Iqwk, tpmagulm vmmim. 
leveraace to f«t a mSkaiy vie-' ' Tfe«r« *i« etejt I4..,5ii ma- 
tnr;>- rtntf m Soutk Vwt Kaaa
Tte raam e* af-feaJt to te  te - ■-------—-— ’— —-——---------------
ve,ioi;'iiia|> a frudjm* re«,p*ict k.r\ 
tte bilaei; pyjaima-clad g',*r-i 
rfoia* arte teve teea itubtenlyi 
i.tayiiai iaMte tte periiEeter ite}
|Eiana*» have teea givea to de-! „
fend arouad Da Nasg Air B*®e.' P A R I S  (Reuters! — Tfe# 
j T te  guernilas, raoi.t cd tae.iTs t Pr«®cfe armed forces rnmistry 
* eoiiipcied W'ita old * fastewed' Monday aatoter Em-
Freacfe aeai»as, teve iaftenedi lEmeraW' rocket aa#
about m«me A l - t f a « 4  at tte Alger-
EC«05t 1>AXIQ̂ tfe.4t i
Ekove* out ol base caai-ii make*:Msy I I ,  rf*.cteeig *« aM'itade el 
c«itact a ^ ' figfet* «**we. ateut 11.2 miles. Tfee ^teraJd.
Tte maraaes tev* te©s|fet *»*'? »'*-**« ^  ^e tfefe«-«'-ts,f# 
back I I  Viet Cs*g fr©®|f>a®«to sDia«siBd» aaielte. an
patrol*, set a* trofiae* feet fet:!*hicfe France -flana. to laiaiicfe 
pifpasei. ttey saM. 1 *'** ¥yst sat^te. was ftrat a*©- 
■fte marine delesce |*rime-.; c«ssMly teed at tte rani* early 
,t*f arownd Da Jia®§ b  atoxitl* March,, aftte ttroa f*ii«r**,-
i l i  mile* 4 *et!- Tte fe*.fMHt*-r*{ 
ja,r©'iiiid a#d tfee bracfefeeadf 
?at Ctedai are »oci 1
I SMte tsiaii&e «!icipa£.it4 feav*!
'•  teedeney ta bcncfe up afeikj 
refurajfef ttsm ¥mg.. we»ry5®i}
Irauois. n.akia* iteal 
fi>f Viet C « i  ifejpets
Hointslckiiiis C im  
Of AccysKPs RittMH
B.AKG.KOK «R euter*'-A  fcr-
ta iiv ii I pciif*. roSc®el »fea
' fkd from Tfeadand aft«r Ftekt
Marsfeal Pifoal .Soaggram** re-
i«T
Tfee marines .have found that
tLiw V® ^ ig i.m e %'a.s overtferwa in
book ta South \ i * i  , a.tn,. returned to f*c« a murder
One marine officer said: .“ We j cfearge because .te *a *  terne- 
know »e ate larfet* a.tea *e  j wck. CM Ptensak Vi*etfe.tekdee.
keep ifiovaf over tte *««!«; flew teci to Bwtgkok froiii
ira.<]*.̂  Biit, wtei'f el*e can Kanf &u*sd«v, ^ d  repssrt*
go* Oftee,.̂  ̂ifeert II VbAj e®* er* if te  oiHiM ffaa.r oj! tte re«r-. 
*a,y to §0 . * eterge te  wouM aifJjf fw
T te  marme* p ttim U y  trejrem itatem ent ia tfe e  pcdiee 
araoaf tte  mewt »gip"«a*iv«)R.wc*.
CONTRACT BRIDGE
Hl»ERT By Wingift
 ̂A<«(| le«wll*ANi I'M •m̂MnmltelnlLnStfMSiMaliSMMMiM
•y  &  J4T RECKER 





4 R t4 
t  J IBS 
R A f l i
  A A J
Rll9Hf CART
R t&  RBt S
f K t i  t A Q f
« K I  « T f f t t
4 x q u t l t  « § • §
S0U1H 
R A Q J t I T  
t ID fB  
♦  QJI9
Tte MdltBft 
ReHR Canl Raeta Weal
1 #  tte t SR 3 4  
t #  I te i 4 R
clubs
priftctple ®f du,m. 
m,y play mat. tf a e<«trtrt cas 
te made only (f the 
cardi, ar* divided m a tcrttw  
may. dedartr f»r that dn* 
t e  #11 i f .
Here li a i'Tical ra»*. Writ 
leads tte kifii <U -dute, which 
declarer wmi aith the ace. The 
siiuilion Is far from iwomlitei, 
siRce there it a po**ib»lil,y of
C^Mtiinf k«id>-klaif to  
It u  a teskc ntact o# to
*1Siaet trlitfi do r  (ir# hydfifti, r  tru li lU iid i ta d  R
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19. Nobleman;
abbr.

























































V rrtily  
n  Ref- 
er#nf«:







I t n l  —








In h A b t u n t :
Scot.
39. M ilt 
bivcrag*




kning ihi'#* teaiti. a club and: 
a diamond.
Himfvrr, ther# It a reason- 
it»le rhaitre that West. I.» yte» 
»»f hit ©vercill. has Ite king «»f 
diamonds, in nhkli event net
laser ran te rat -tof... Qn t## to 
that, ttef* is a ftynter p©f,'*i> 
Ixlixy to alio tê mg .afeta ta raili 
d:umm,f''s f»f1fe daaacBd,, 
tt'feicii rasa aatoter Iwef «vll|
di*afif*«r
This latter fioiflfeality Is. feo*-' 
tte f. eompUeatiii fer tte fetacfe 
stottiaa in diaeftosMl.*., Tfe«*. 
t«Pi*ate tetlarer diawt tr«mp« 
r i^ t  »»’»r and lewl* tte q*ueeo 
csf diamtwd*. Whether West 
plays tte kmf m  t,iw* triC'k te 
Ite ' eeit. fMMilfe ftitos ,tt 
Mtoe to btil»a dwmmy't fmwlJi 
4iammA aito, te  t te t  doan em.
Tfei* cten|sfeeatta». a •  a r 
ewwi^ to aBiifipate tf West i i  
granted th* ktfef to' diamoadf. 
iteukl rau** declarer dcn» txm- 
rero and start him on a ftalfe 
to thiaktrtg that w® lead him 
to a atouUtoi to tte pitoilem.
Tte ansaar t* that Soyife 
ihotikl ca»h otor tte  Q-J to 
».pa4es awl (ten lead tte Qteea 
to d,tam«»to». leavdif *m lro.mp 
at targe. H tkm  ant matter 
wteihte' or not Wert rovtfa; ta 
fiiher rite. South rartei thra* 
rmtiyJi e f  ds.s,rm*»di
Whrn II turni m \ that Writ 
dcei not have tte mlsssng 
trump. South make* tte coo 
t r a c t .  ».tnf* te '  can m irr dum 
I my »'tlh a trump and dSacard 
one to his k»s«t* ca tte ntoa to 
dtamoitoa.
It la trvii that declarer runs




M  eiacvicay om lam  
ywauvp Om* deal up saoiK 




tot iU  atetaSiM kTM t '0»ia, to 
<=<>.« V  V«c i-fc V tC T to iA T g  tJ*
iJ?
oaii te'W> TtRllllif 
(CiaMFt ORE',a:'gw* no fotoc* tm tm  M s
®g,T w r K w .I
AM ‘ A
SwOkV T,,VV£ T*-i<S 
'SMvreUta.W wvbu sta 
* m  ATsNS'fwteBAe
'3A0ie:"w  n 0  ''■w S-'idC K T iS










•£. HW6  *  
5€-N,t4Y SATkU-iT# tM 
VCU HAV# 
THI OtUvV CwasCS 
IT |Ir








(hi'3i -iWI %Wfl V
-rm pm sm m
A  mATTs* 'm \m -
il
i
tte ('ilk to hivtag t,he second 
or third diamond tate ruffed, 
liut. star* making tte rootract 
Is hit trim# conslderatKso, he 
mutt play on tte test* that tte 
ntantai diitrltettei aatata.
YOUR HOROSCOPE
FOR TOMORROW t taflucocet, to routte Don’t li*
AmUim ^  (tail 
(tmtract* and agreemenls can
t)f hrmi|hl to mccrnful ccm-' 
rUitton, and tmth hwiinesi and
<ta«««?tat-*'4«<*te«4i'-*  -'ftata
ft  ally fara well. Deattags with 
Important pttm tiaie*. eaeru- 
Uvcs and superiors should prove 
harmoniciu*, so tl would te a 
good (tma to try and advanr* 
)»ur Inttofsta on all front*.
FOR TIIK IHRTHDAY
If tomorrow Is your birthday, 
you may k*»k ahead to a grati­
fying, tiut not *|wctacul*r year 
tn both bustnrss and prsonal 
affairs. Opi>ortuntties for both 
job and financial gain ara In 
fticnied twiwecn the tatter part 
ol itu# month and mid-teptem- 
bci; aim m early (Vtoter, late 
lieremter and nest March. 
When you will enter a 3-monih 
planetary cycle which will te 
excellent on all front*. To In 
sure such advancement, you will 
have to co«n>«raltt with stellar
a rplrlt to opttmlMh. Ih
eitravagant* or spaculata to 
inlervening month*. Be par
mld-Oct<ter and inld-pacein' 
ter; alta n«*t Feharuary.
Thla new year to ymir Uf* 
also promises much to tte arty 
of damestic, social and roman 
tic happln***, and lh*ra ia 
likelihood that trip* token 
either teiw**n June 1 and mid 
Reptemter or to Octoter could 
prove highly enjoyalde. Next 
January and April will also te 
propitious for travel. If single 
ther# it a chance for new ro- 
rnancc next month, in lat# Aug 
uti, ial* Octoter or Fcteuary 
Do not take teptemlicr or D* 
cemter infatuatmn* seriously 
however
A child Ijorn on this day will 
te endowed wllh a warm and 
Inspiring personality and will te 
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Vv'— Csk'̂ Y il* 0 
'f'HATCl-l,a c#-« 
Iwiuutfc




e-t'v *.'4?fc'c54m  




tet a*ii*4k 'o 'vCi fyr 
v*t. y-vfe'? m*^"KK 
pjb* m xm










)IP y o u  KNOW HOW IMOW CAN YOUp S S T O , ^ t





A X Y D L n A A X R  
Is I- () N <1 r  i: I, I. o w  
One letter slmpi,v stand* fur another. In thla sampl* A ia used 
for the three.IVa, X fur the two U *. etc, .dingle lettsra, apoa- 
iruphles, till* iriigth luul (ormntiiui of the wunis are all hlnla, 
Bach d»y the ‘'o*l<j lelirr* ar# dUfcrMil,
> \ A Oryptagmni Quntatlon
W  I  «  M  l \ k I W 6 L 0  M O M V  C M D *
W M tt I) H M K It W H y. I. I*
Yesli'rdu)'* \Vll6|!VKn tVOI’t.n fTIAN^
>IKN Ml'dT 1T1A.NU11 TitE Cu.NUl'Vly.Nd U ' HUUa  
,u v E f e . ~ a ia u L , '
EVER HAPPEN TO YOU?
X POM'r KNOW WHAT VOQ (TALL If, 
gUf YOU VtfiNP WIRE OM If OR \Mifri 
I f  ANP If^ ABOUr THIS 6l<5 AHP
irfe MAPe our OF 6LASS Otz
of^ r tA s f iiX  
—  A N P N W  
HUEBAMC7NegOS^
AHALFOOZeM
f  QUICK! VVHATH NiNft 3 
VTIMCS PjCMTT j -—-^
I K s rw  I’D AAADR
A AMvVIAKr
novtr.vvnrwR i
UCVCNTy-TW OM  





Y  NO.KlDDNG.' 
VOU'D BCTTCR 
G O . '  i r *  U A r f
WHAT DO YOU 
Mf!AN,VDU HDPK 
I  H^VE. 
H O f t P l T A L I Z A T I O N f  J
OKTAY.Ok'AV.
OK-AVT
E BsrtEf?a o "
» i
Ki#| faBfiHFl
ir SIX-TIME ADS GET CASH IN A
F O il Q UICK SEKVICE FHOMK K C tQ W ftA
ITI ★
€itl<>OY4 SfcMVltfeS ta- M H E J li lO  F IN D  fH E Itf IK  K iL O W K A  Q IS T R IO
A't’l'OaiKiBJLE GARAGES
EL“rije*:0  MOTO'SS.
•  fee fsve j'iicty smsxt [ 
*ui gjtAs* sito iik fiia ijx .  ' 
Kfes- :
•  Ksrt»foj« *«4ixg »:ta 
BMhMt &A-
lijrSllS
T, Tfe. S *C
BHICK WOIIK
: fH'WJM'Kr. ■ .M A TEB IilS
BE f iS S i GO 
i&LY




im  Eshi St, Mi3-2®l
-T. ffe. a. tf
‘m o To s c y c iJe "
16. A fils . fo r R iiit
B A S E i i f a X r  S l T T i : '  I K " \ * E W
t e m e .  t i M y  l u r M s f e e d  « « 4  n m . ~  
| . - I e i e ' : x  rcSecota.ieet T d e p t e n c  
143-1151. m
iri?aiH Eo' T "" bedroom
" n v a f a  m V t a m * .  T e i e -






Flev«r FdibUg*, Flr«ffa«cs(. 
and ^ ic k  RtiiMiami WaSa 
free Cetiaa.t**
Tfei. l6 M lt2  
K m jM K G  m PH JES '
fc# c«o®«#«t« ttnvwaje., 
caxp<^ and padm., . .
CaE
m x B R jB  E & m m m  
rm ^W K G  al m am  m mmm
SOZEKl, WJCA11 
MOIOEC'YC'LfS 
•  Bs^ycaw 1 Trtcjek'j
CAM.P'BELL'S 
BiC'YClE SHOP
m  Lee© Ave. tSMWI ________________
T, Ife. S.. tf ̂ B£.RXAilD''0)'DGE
O'XE BE'DR'OOYl APA l'IM faN f', 
$45 m  ixjse.m, Cmy .Afan- 
Teiettee IfeSrSSM.. tf
17. Rooms for Rtnf
REST HOMES
PKESeE CHASLES LODGE 
Care f©# tfee 
Cm't'Mammt aai SMnly 
m  BEBSAIB AVI... 
Yadesbmt im a m
DeiNerei .Aijreraere ta
KELUW K.A or VU I.K O K  
AREA
fifiere itiilHiiarTep aPMMtpev w •
Bfcttto***ta4 «844tt 
Batateara—M i-2 ^  m 'tafe-SSSi
li^|VtiaG"'AKII .SfORAGl
D CHAPMAN i  CO j
l u t i o i  ' f * .  U 'M S  AecMTs
I iŝ aWGwf- ¥ m a m * ViitxiXmg }
I CwaeEfeemaJ -• lia»toSfflfel 1 
I Storage |
I pfic ’̂x mam I.
ftOOifa
i t-a also feausekeepag. fell
'fBc-rp.ari Av«., te;epfoE*e TfeJ-
12215 tf
iSLEEPLKXI ROOM WrTH KIT-
1 cLea laolitks, far a busaeas 
liai.v St geftikeaaa.. Teli^taoiie 
I im - im .  m
I f C f a N i S H E i )  ' ' M M 3 M '  ' W f f H  
4 Im fiaie and fi'iige. feSi &sya3 
T-lfe-SJtai'' Tete'pfeiS*# Ife?-H6|. 244
CIOSE TO THE lAKE
Atlracuv* tfferae feedfeoom feonur at tfee Mmtaa aai am
\w a i 'Witfe <tae»stie waiter a»d fir* peoteetMeu Caataiaa 
W" iivsacroKm vitfe feeatflafar Cx«f4ae«. msdier*. -dertrtc 
fejtffecA erttfe tim g. ar'ea,' Pei&Erok.e teife aai tA©arer aai 
i:«feile carport. Eaclmfve iistisg.
E t lX  PRICE f i « .»  WITH TERMS
Charles Gaddes & Son Limited
Mf BERNARD AVE R o a ltO fS  DUE ISM35I
C. Sfeinretf tAM t P. Maasou &3«tt
p. Uoctoray J-IiS  J. Klam a KSeil
N EW  THREE BEDROOM! NICE LAKi^RORE HOMfa 
inaafa. IMB' «i- A., W alW  car-ftfer** feeiirQara.. tvree^'*', sat* 
aer tal ta Glcaiaeea area t uu iT  feefecfe Attacfeci faraf*'. 
ftattbia fdsatbtai- |«rifea«i|fn ,tai. Sta Maefeafeaa Dnvt. 
fiaars. iclua* 4 pec* tetaroaea.f tel«̂ iiiiioM! IfeS-felli. tt
FIVE ACRE CO'M'liERCiALbeta ASti mmpm nm s iaww l 
atatta fiaara e« rticet: eroewrtv'. ©vea tafe feet. fraati»f
tr"J,ers f-lea®,* Cfeai *.tt45»4 as.t L ay ©irser. By aipotttAcnt ^
m3y m -lllll. tf
REDCCED tTfemi FOR IM- 
mafeat* aak. Gooi 2 beiroQea 
'feoeac fettfe cosy feviag room
LARGE BCEDLNG LOT FOR 
; sale m U'Seaa'SOirc. Cfast to 
svfeool. Prk* c© tcfm*.. t2.Sife.li.






18. Romn m i B o iid
] 'imd* i.td  f'fiva)# 'taife av'a^a'Li* 
jw&« is'! »'i!i #cc*i boafi f-l'Si 
per imm'ik Teki’teiw IC-'TfeSfe. 
i tf
Jenkins Cart^e ltd.
l a v i k g t o h  p l a k e r
M IL L  L m
Afetae tar 
N«rtfe Asericaa Vaa liaas IM  
Local. Im t  Dditatea Ifm ta i 
"W* Qmrmxm SateliftaM" 
T. Tfe. A ¥ iis i wmm  #r, m-ma
- - - lE N C E ilE N T  BOARD A N D  
maSPERiKG PIKES DODGE ; { fer elderiy ce aoctsaf 
REST HOME jfeEticsi»a. Apfply TSS tavreocei
Semi-iev&iid A coavalesceat ^
car*
Qttkt Couetry Au.
H  J. BARKE&. RK.
»"R K*. K WalfoiiJnB R4- fefeita'
T  TH"S'--*I
r#i 'i#•WALKER PLACE'
ELDORADO ROAD, OKANAGAN MISSION
€3mw* i«aifdt«4ia] leita. E ilj  amiicai caccffe tar acv'tra. 
'Tfeeie 'tata ar* m(S»tag «tac%ly >. tfecy arc dm feest fetiisr ta 
tea*. Ifelced taam 12.-911 vttfe tcma if rcqwei- M'Mtgapt 
Rtada availata*-
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
RKALTORS
m  BEmARO AVENT’K PtiONE l«2-2|«
a  Giae« l«5-2«f E  U M   . . .  TfeS-MM
A. W«rr««  f«S-«m E  'Scfewca . . .  m i lS I
R  Itarfeer  ICMfetl
to ifeopptag'. sofeools and laE«'|N£W  THR-EE BEDROOM 
WcitiM teak* aa aieai' ta Glemor*, tall feaaa-
ment Pric* i*4eM«4 to $1®,-f m**t. ekctrk near sC'feaol 
Mfe.fefe. Pfepae* GeoF'gc Sdvcrter; and bur. larg* M, C'itj cFatttr,. 
S-3Slf m  Ofeaaagaa Rcafeyipric* $tS.3@fe. Tctaplw^ IfeS- 
IM . 24ta44 M IA  ' l«Si3m. 24)
VER'V ATTRAClfa’E  AND COMFOBTABiE ? BEDROOM 
nsmMfdakm S baiie*®* NHAjteme, ®» baseiaeat. cecner tel. 
feemc atta fttcfiac*. RsnstaKtt|aR cata. PJta. tS2 '€•**!«•' 
room and extra fendamn tafAve. feie$Mo* Z'fe2'-i|M. it
;g ^ a . M w M ig* i*» *’^|Gl#®iiJsiir* maA 'Tetafta**
' ltaa*?M*4 tar party * iife lw . , ^ ij..........  »as
cai«y t?'Still ®3>a« tvivtsseai ..... ......... ........ '
: m ttA Arlsag, llfe .,m :' C tawf ’ THREE KEl«iifei.M tW im
. !r'*tel«rr«4' Testae** IfeSAIM } Lvr vak Stal Rav Av'«. Reasoa-
142'abl* iwss'. C*a fe-uiaaeriaai




^  tae. 'MVIL MKaMKIMiR 'St-SIl
KS KIKQ mMMl eg felK 4BMT
a**' iw* w**
aaaaa. CMHiitaMw fUNiraaf 
Pwtaiiiwi »*i ara tai
'•iJI
|NMia am■*--'- a* Wtm msM Mta iteaRtater
iMKi
11. BusBess Personal
o i c T T i R L R  m m m m i
HaritMiMl PteM' eapcrtA Ptaiirs
»w^m4, tata. xaadML etata 
famtita. nax m  '|la«$t fittafe. 
'Clj fteart 'maata*4 
fr«« eamitaa. tM m n m  fife- 
2?S3L If
DRAPES AND REDRPREAOS 
-risatai ta aeicf. faaiaifctaai
atart. cemfwfewv* pnc*. D** 
c^ifnataa, J a a a  tRqtantaartR 
Tctefiteita mMBML tt
DRAPES EXPEim .T MM IK  
aai fetoag. 'Bai'ipwMla K *ia  ta 
mm-ma, t tm  mtmatm*. Darii. 
Gm0, Pterto tfS-titl, tt.
8kr tMKftRgpQ gee 4M|i 8nmi iMMHSMtMiKfe
I MRS RttfeMfeKttiMjli KK
mMifMMMli eggeefgg %g ffeTMM 4MNMW
SUBSCRIPTION RATES
FOR CXMMmC AND feWMAIC 
til* taitallatlMi AMt D ** Mil*
Baataft. CaB Cfena HamMMt. mw» «  m m t. v
IS . Iteuset For Rent
TIO bedroom Dcpyot wafe 
Cta|ioit, Avaotafete -«« 'Jia* 1 
M ' piW' Tttef'tat*# T€2-
lilS. : i t
ROOM AND BOARD IN A NICE
feyme. %'«r'ktag tiecfAe acc'epted. 
Tei«f:tase ie-faSi- tt
20. Wanted to  Rent
C W H E  WITH SEV'EN-TEAIt-' 
'Oil gai Ilk* a 2 w  S brta*
rocwn ticwG* ta GleMntsr*. T i ^ t  TC-f!«'. 24S
21. Prnptrty S ik
A V A D A I L E  ' N O *  -  2  B E f a '  
r a m  'f'tet* sa ''•'’I'ifo
faras*. toa«aif*t. CaM 'f«2-'
SD't yt tt
)  BffaROOii pcpyoc IM.
tnatelt ^u.|e''iifan A}f4y «(
I * | |  |\jS *r  Ave, tt
rV ltN ttllia i, 2»0ERN Calia 
(ter t  **■ t. lakedwf*. Rcsafe. Teie- 
{taOBi* tfeltaNti. 'tt
SKIDERK 2 BEDROOM tfOCIE 
>.'4aear ta* taX'*. m  •  leas,* 
featta" Tetaita#* 5'«l>:3teL I I I
DCPENDABUE SERVICE OK 
rtaaaiaf nrptic taakt aai graai# 
tra'tta. Vai%  Ctaaa fteptt* TaaA 
SeiVta*. Tete^tan* tt
16. Apts, (o r Rent
ROTCmiJiNO, LAWK ROLL- 
tef. *ta. R »  ILwite’i
R,ea«i;t5»f Seme*. Tttaftaeo#
tt
gegg gee sfeSMiiibK 
CttiMttfis# sfePWf ispf sfeMiMk
Aim cm




tef. G*t tr*« *ftm.at« new. Rea* 
iiMsabie rate*. All wwt tuatua- 
lawi. TdeftaoiM 7f3-7UL fal
ITJLLER BRCSII PROM'CTEI? 
C*.a Dav* aarli* at 7i3-aill 
aftrurtt'*.' tt
k .k p e r ii:n c e 0  d r essm a k




Vja.A farmga Omm.'M* 
te awMta tMoo
o«mmm ... ie.*i
M  mm* *tr»ai* la •**!»««
m  nctowrrx iuuly co ta in
■m aa RaiMTM. WC
1. B lrl(»
A BLESSED EVE34T~Tb* birth
that pour trttnda want to toow. 
It la *aap to t*U avcrpoa* at 
one* throufb a Dally Ceurtar 
BLrtb Notk* and th* rat* tor 
thla afrvte* ta v*ry rcaionabl*, 
only tl.SO. A friendly Ad-Wrtt*r 
will aaatit you te wording 
Birth Notfc*. )uit T«l*nti^e 










Are You A Newcomer 
to Kelowna




IF  NOT -  
Phom Mra. Lobb. 1824M8
THE COURIER
"Servtng th* Okanagan"
DCLllXfa I BirXJROOM SVITE.
0SKIWU (kH*.
vat) ta wall r*Dtat'. retaifd ar*- 
pLiaacee and fW'tur#'*̂  raUa TV 
and elertric heat toftatted.
CSa*# to  C a frt-  tSS aw l
tlW. Appiy Mr*. D*al?̂>.
latl LA»'r«t»c« Av*., Smi* I.
tclcfiKKi* 7424124. tt
KELOWKA S rm ST FAMILY 
itetie. ©cewjtaiscy klay I. Two 
ttedrwmi, amrta itorat#. etav't. 
r*frif*rater. lauoflry firiliUri 
and cIva'Batl 4 t»cTu4ed CaXmy 
Park Gardea Apartment*. I2M 
BC'taard Avnsire, irlephofMi JfeJ' 
9122._______ _ _ _ .
BRAND NOV DEI-AmE TOUR 
tdex. 2 liedrnomi. lari* living 
rnom, cafeiBel kltihien. aiitj 
larg* tating area. 4 plern bath, 
wtllily, rarj«rt Upt'*r unit* P9 
lower units 1*5, lower yearly 
r a t •  a. Tflftiteta* MIdvalky 
Realty Ltd.. 7494198. tl
ONE BEDROOM. FlJIXV FlIR 
nUhed. rtew deluxe *t>artmest. 
to iul>-l«t July fe-Aug. 27. Cen­
trally tocaled to town and 
teactiee. Referencee required 
Ffe* ffettttaf tefnmatteta 1*1*- 
pbcte* 763-4740 after 5 p.m.
244
ATfRACnVE DPSTAiRa, f»r- 
oished apartment. Fully ecU 
contained with separate en­
trance. Heat and tight included 
te moderate rent. Okanagan 
Mlaatcn area. Telephone 764*4911 
evenlnfs, 247
ALCOHOUCS ANONYMOUS- 
Wrlte P.O. Bo* 987. Kelowna. 
B.C. or telephone 7634743. tt
13a Lost and Found
3 PAIRS o r  MEN'S SOCKS 
found te Betty'a Baker, given 
upon identification and payment 
of this advertisement. 212
IS . Houses For Rent
NEW MODERN HALL FO R  
rent, capacity 200 (lernona. Kit- 
Chen, bar facilltlea. Telephone 
762-3630 during day. 
________________ M. r . s.—tt
11. Business Personal
'HAVE TILE-WILL SET'
CERAMIC -  MOSAIC
TERAZZO TILES
Glared acmi-cryital glared.
pkinted, in hundredn of coiotirn 
bnthrtxima, kitchen#, 
•tiowera, entrancea. atpra and 
apartment front#, ateps, fire- 
placea, flower box*#, etc. 
fo r Tile per iquar* foot and up 
tor material and labour.
BILL TRAUT
PHONB T(940ia
T. 111. 8 tf
TAINTDMO -  KXTFmrOTI ANTI 
tetarlor. No Job i« too nmall 
For fre* •stimatei telephori*
T83464B, M l
580.00 PER MONTH INCLUDES 
heating. Clean, unfurninhed 3 
tedroom duplex on Martin Ave­
nue. flXl.OO per month. Spacioti# 
1 l)«dr(X)m view nuitc, Lakcview 
Manor. Range and refrigerator 
Included. Apply Robert II. 
Wilion Realty Ltd,, 343 Bernard 
Ave. Phone 702-3146. tf
ONE BEDROOM FURNISHED 
cottage te Okanagan MiNsion, 
heat and light included. Rent of 
IlOO per month could be dimin 
ishcd by exchanging occanional 
garden work or hou*ehold help, 
or both. Only permanent ooeu* 
pant# please, No children or 
pet#. Telephone 764-4115. tf
VISTA MANOR-NEW, Bright 
ipacloui, deluxe I bedroom 
Bulte. All mcxlern conveniences 
Included. Available itnmediat 
ely. 960 Bernard Ave. Telephone 
762-.T037. tt
FOR AQION IN 
REAL ESTATE''-it
m n  © r  L o n t c m r  l g t - '
0 PJock PiitiffiAte Av*^ 
tSJtti'W, MIS.
GREEN B.4Y AREA — BSoelt
ctf '9 loit. —' or earn b*
MIA.
C O M M E R C I ' A L  
Reid's CWhtf 
M L S -
CteSi* ta
n M ^m ,
DEAL WITH THE FASTEST GROWING
feta PROPER'lllS PQ« SALE 
OUR QUAUf'1133 
SALESMEN
F O U R  B E D R O O ' M  H O M E  -  
G(«k| kc'ttioa *4iac*at to 
ecte.icd atta ti'*att©rtattaa.'' 
Lstt'ii tM'druom te 
ikeiet si"{#d ktt'Cbm with dte* 
toijS a ft*. Kic* livteg ftxm, 
atd diftteg rwi.m... Y«ir 
t i U M t y  t f l  o w n  y m r  o w a ,  I w a #  
ft»r tlS.t90M wtth trrtft* 
atadahd, faXCLUSlVX.
CENTRALLY LOCATED - 1
ImiftKtm family home. 'Ckis* 
In «m) schooii. Ck«d
kitchen »r»d ianre uttltty 
f'tc.m. c!f"t«>rtvmity at
tlu.rtrt, MLS
SPECIAL ON F A M I L Y
1I0.ME — 3 txfdrooms, larg* 
kitchen and utility room, nic* 
ti/n) iiving room. Large lot 
79 X £M making plenty of 
ipace for children to play 
Ikirdi-rmg rtri creek a ^  
priced to stU al I13,9()6.<». 
MLS.







Bob Vlcker#  ........  2-476!i
Bill Poelier ................. 3*3311
Russ Winfield  ...........34)620
Norm Yaeger  .......... 2-70611
Doon Winfield  ........  2-6608
J, r * * * a  
Ml*. P. Barry 
fL Ftetetal .





% I .  Baitay 












W'lfH m s  I'famii
Wll® 'W3t fee ateta ta 
wita a 'Ita met* pcrem 
idm  ma u  IfeOl P.) 
It Itex 3 fe*#n.. 'Yferofitai 
fealL hvtata'" i l l « ID  w'talk 
tir«ftac«., dtaaaiy'- H  < IK 
Kiiffe#* 11*14- iYttSsr., 
tafe, PatM fexfa- P 'S  testa* 
'Gafa t f'«i&r te i aad 
«te ba acf*. ftô ite* w *
m m k4  ter C*dar 4MMI 
i^a* tr««X'. Wttfe a ftwdl 
rtedtt. ittta f «« ram at* 
r$mge *  I**- dta*'*f*iyntaii 
tor ym.-
'iFOR'AAUE BY M TLDOl,! 
j NHA d k ^ s  te L^tterdy Part,! FOUR 
ttedcr'frcxted
BEDROOM FAMILY 
»'mag. t»© b*d-|te»*. o© I acre fert a  «ty  
rooms up asd tmm do«a. fteita-1 unuts, piô 'Sitebtirs <d vafe- 
«d te ER«fecg*Siy, titecises r*e- j djvji.x«. Teiepfe** 7M*fe6i3„
Kelowna Realty Ltd. m -e m e
2S) Bei«ard Av«.
MORtGAfiE MONEY AL'AHABtX tfeikf*.)
o r n c E  o p o i t  a m . t o  t  p .m ..
leaiKte rc®ifts with fife|'ta€«« up 341
aytoi v a il to *«1  carpet, 
f#a r*d  feailtxfatei f!#tore»"" 
WSiMBM wm 
T c ^ te iw i 74|S4l)i£f' tt




te m  Rh|taW'*y N®, f f , ' 
4 j'«ar» teid, rtee' 
to i-dteMi, *l<ar* ataii traa^tor-'' 
iattaat, ta rfe  Xx t«»e fv taM y} 
IILils R 4.. fe)« w te  smrta 
®(" !»*'*,.' 'R*®'tote«y* stu* fet:' 
'ftafrfe tato" Mr. P-' E-state.
»  Dr}v®-ia 'Ofceery feteie. 5IS
1 PEDRtWM tiO'OSE rD m  
taJe, tar'ag* and ttvte ta**-#.
Tei*(*v«i# J-MSI *v«te»gfo t t
NEW TWO BEOJi(X>M I«yt7SE, 
fiu i bsmm, V7f Rirfeler 
'fetreet m l«de|.fe£«c I43-J9M- H5
T iiR E E ^ iu S jR o S i m m i
km tad, I*J f*  'tot,, -Stai
1 BY cdi'iGEB - ' i  m v m . 'Ftm
feaiitsKiaM, tmammm 
Ita s  t e L  'fe lte  |® te* a  gaetfl 
madmm Itacita* smI 
ifeatafwn.' Dm* Ite fe  ta lufak 
I fc fite - Lot tife ii® *. tetof4w»e 
I'liM ta l" M9
liifQ fa K J & 'l iO DM  i K i ,  1 
'! wem toe, is  Uteavteilte- TeiepltaiiM 
m ta H i tatar i'''«fe pm, ')«$
LOT FOR .M ifa  «F *  iW, J tW  
«ty tesaa®, 'fSJiW 'Tfeta- 
IfNfeta" 144
24. I ^ im t y f o r t i i i f
iA R ifa o tm i rm  l iN f ,  i r
» i f  a 11' «m *•*««« alifa, II*  a
i 75' *■ r  irs ift toipta, aMedm 
flMm, T i"*fl.*ie  and i i t e t  fao
tau#*,. Furit iif i »er®«ir* a't'ail. 
«i»e *W%' to RmvMi* Cimmttt
CITY LOT TOiR SALfa 4f».lta 
f lM i l i  if l« r  5 p.ia: 
If
OLDER HOME -  SOUTH SIDE
Ttet •X'Cellttt family Itam* roiaxi'Cts ®f hvtegrsistei vttfe 
brick. .tir*fei*c*. diateg i**m , lart* knc-l**. feataiciitwa »’«.* 
BmMa wash feaatea. I  fe«4ruam» »ad larf* family f9®m.
I  Mtarkt toam tateUr bea'Ch and rtar*- A targ* tot *R 
Btetly trstad.
rtTJU PRICE ONLY
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
REALTOR
M4 BER.NARD AVE DIAL I6S4II? KaOWNA, B C. 
AGENTS FOR CANADA U FE  W M m
■EvrRtBg*,'
Itouii* Bordra . . . . .  4-4J3) Lrii :S4Mm-r#U f-SSW
Carl Brief*  ........ 7tt-S)4) MTalt Moor*  .........  KfeJfe
Bob Hart  ............  2-0908
25. Business Opportunities
KAMLOOPS GARDEN APARTMENTS
Tfe* tmam * i life year eid d#s,'*tof*«»e»i ti brteg' I'raaa* 
torred a*d w* ra# now «ttm  you tmm mt the fe»’*l rrtuinii' 
m  yiwar tevwtstart sa tMn a rt*. Witti a raih tan-*'i.t*ii#et 
«f ita..Wl«fe to aa KHA Um ttagt of tW.fW'to at « •  
raa atew jou a a«4 rtfetea of tetr II'';,, Ife* gr®*..# reiarta 
oa Ihli bteck, afekh fcfee** at att tirm-a,
u »v*f fII,,W,li6. W# can ala® offer to y«a addiitoiMil pro­
perty tor fwUir* *:»pa«ttoa. C*i>rRt.4ri* ftoaaftal naiemeei 
a«4 p§ris«dar'» avamU* to fe,#-4rFl# teims- For f'fitfeet 
tr.f«^Rilk« cofttarl W. V, «B&t»* Nifte",l«o — *v*fttef* 
l7F««r.,
FOWLIE-NICHOLSON REALTY LTD.
SAVE $500 -  RESULT $13,800
I# th* prta* ior IM# bntad wrw thr«« bedrtmm feomt with 
convettlently planned Utcheo, dteJisg and Uvtng rootrt area, 
Aih and mahngany rateneta, doubl* ttek te th* Mtetem. 
Full l»a**m*nt srith towlry room, automatic heat. Nice 
quiet itr*«t. Inveittgat* this now! Excluilv*.
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Boi 49 IM  Ruttand Rd. RutlaocL B C
PHONE T6541SI
Mr*. Baardmer* (411) Alan Pattarao* (fetal






f«r bi;iJn*»s opfoftuivlty (or 
nomca over 3ft, no caavasilng. 
eipertenc* not necniary, but 
Iteckgrosmd ta church and civic
kfftttf m m  feeipM. ffe* te- 
formation srrlt* Box 1125, Kel- 
o«ma Dally Courier. tt
BIVIEHA VTLI.A -  1 AND 2 
bedroom luitee for rent. Im­
mediate occupancy. Bange and 
refrigerator. Black Knight TV. 
Close In. Teiepiionr 7H'i-51fl7.
tf
BUCkl.AND MANOR -  1 IlKD- 
room BUltc, colored appllniiceR, 
laundry, elevator and parkimi. 
facilitieH. Available luimed- 
lately. Tcloiihono 7tl2-fll(i:i. tf
a iE E R F U irM A 'iif iu r  n 
ncH# woman to aiinre large 
home. Sltuatod near the V«tcn- 
tional ScluHii, 569 per month. 
Telephone 702-7706. tf
YOUNG MAN. WITH FUU- 
Blshed*hoitt*,-*wlll*ihar»-#amo 
with I or more gentlemen, Very 
reasonaide, share expenKcs, 
Teleplione 762-2702, ask foY 
Barry. , tf
TWO BEDRWM HOUSE FOR 
rent, on Fuller Ave, 880 per 
month. Alio llat«d for lale with 
Multiple Listing. Telephone 
762-7054. 243
ONE BEDROOM BAHEMEhrr 
suite, fully furnished, telephone 
and channel 4 TV availnble, 
close in, 586 per month Ineludlng 
uUlllies. Tclepliono 70'i-5()'27. If
(IiNirTiiDUodOu^^^^^^^^^^
rent. 576 la-r month. I ’artlally 
furnished. Tolepiiojne 763-61.56,
216
BEFORE RENTING MAKE 
sure to see tho Imperial Apart­
ments, Lakesiwro Rond, Kcl-
BEDROOM HOME. CLOSE
958^'after 9 p.m.
THREE BEDROOM HOUSE IN 
(Jlenmore, 589 i>er month, Tele­
phone 762-705* after 6:00 p m 
V . ' , 244
COIAIMUlA MANOR-ONE ntifl 
two liedroiirn Miitcf. avullablc, 
Telephone 762-280.5 or 762-0921
tf
-niE INLANDER, I MIGE TWO 
bedroom auito, ground flmir, 
close to downtown p colored ap- 
ptlancei, channel 4, 762-53.58. tt
VICTORIA MANOR, 1880 PAN
eiepnoneaait*
6081. I
ONE b e d Aoom  ' surrR a n d





Private entrance. Tele 
7*3-7200. " tf
DEAL WITH  
THE LEADER
FARM BOLDING -  18.5 
ncrc.s. A home, plus a living 
for $16..5(K) down payment. 
Yfiu'll have 8 acres of good 
variety orchard; 10 acres of 
pasture; a barn to handle 
home enltle if you wish; 1400 
laying hens with a built up 
egg ionto; 4,384 sq. ft. of 
ciiicken houses; also a gwKl 
modurn 3 bedroom home, and 
only one mile from Rutland 
4 corners. Ibis would bo gfxxl 
sulxiivision property in the 
near future. Phono George 
Trimble 2-<Mt87. MIJJ.
4 BEDROOMS -  Family 
Homo; 2 bedroom# down and 
2 up. Largo kitchen with eat­
ing area i 3 pC. bath; gas 
hi'iii; II nico garden. Full 
prico 511,500 with terms. 








SSI Bernard Av*.. 
Kelowna, B.C.
76341544 
Harvey Pomrcnko . . . .  2-0742
Wayne 'Lafaco 









Quiet and Restful 
Surroundings
are offered in thi# choice 
residence on Cadder Avenue. 
The 88* X 184* lot I# magni­
ficent with lawns and tree 
cover, for children the lake 
is close with a safe beach. 
Th# home is lound and fea­
tures 3 bedrooms, large liv­
ing room with oak floor# and 
field stone hcatilator fire­
place, bright cabinet kitchen 
and dining area, Pembroke 
bath. Forced air oil furnace, 
wired 2?0 volt, separate work­
shop nnd woodshed. Immedi­
ate occupancy. Don't be dis­
appointed, plan to view this 
property today. Full price 
814,750.00 with terms. EX­
CLUSIVE.
Reniarkabie Value 
In a Choice Site
Ix)cated in Peachland front­
ing highway 97 nnd overlook­
ing the lake. This 100' x 167' 
lot also ha# frontage on 
Beach Ave. and tho view is 
wonderful. Water, power nnd 
phone are availnble. Tho full 
*prioa-4aonly.lL600.00.ma|iteg 





E. Waldron  .........7ftt-4567
B. Fleck . . . . . . 7«8dl332
80 ACRES
If you are kxteing to* an 
Invtitment fw th* future 
then let u# show you this 
property. Asking P r i c e  
514,000 and open to offers. 
MLS. For more information 
call J. Sleilnger 2-6874.
WHY RENT???
If for 51,000 down you can 
purchase this immacuiate 3 
bedroom, ranch-style home 
which is situated on a large 
lot (85 X 116) on the South- 
eide. Large picture windows, 
utility room off kitchen — 
dining area. Gn# furnace, 
pntlo, garage attached and 
ynrd is beautifully land­
scaped. A few fruit trees. 
This la a BARGAIN. Exclu­
sive. Phone Mrs. Olivia 
Worsfold 2-3805 evenings.
WILLING TO TRADE
10 acre orchard te Westbank 
for home te Kelowna or WesU 
bank. Full line of xprlnklern 
and equipment included with 
orchard, Also smnU 2 bed- 
roont home. ExceBeht fepitar-' 






430 Bernard Ave,, Kelowna 
J, Blenlnger
GCIiGliAl# iqD llK  AliD  
Office, good payroll town, 95 
mites «»tlh-«ast of Kekmna. 
man and wife proposition. For 
particular# writ* Mr. A. Veo' 
ahlet, ikaverdell, B.C. or Tel*- 
phone 351. 247
26. M ortgages, lo in s
CASH for 
YOU!
WE BUY -  WE SELL 
WE ARRANGE 
Wo Lend Money on
MORTGAGES





29. Arficlei for S ilt
CXCRlJJENT BUY ON IfM
tfeev dellvfry, 21" TV, oU 
fiage, 'lawn mwer. •tioger 
ft'a'iher. rbam ■*«'. camping 
uailrr. Pbr4Mi 7 i5 « 4  after atx.
tf
SEAT m H tm  t m  i i u  
Meteor fordor, whit* and tdack, 
te eiretlent rowtliton. guaran­
teed for life, 515. Tclepboo*
BADMINTON RACKET FOR 
sate, Elasinger Whit* Prince, tn 
A-1 condition. Telephone 783- 
6618 after 9 p.m. tf
COMBINATION rRIDGIDAIRE
automatic washer and dryer, 
good condition. Telephone 712- 
0463, tf
CEDAR FENCE POSTS AND 
grape posts, rotind or split. 
Immediate delivery. Telephone 
765-9234 . 244
CEMENT BLOCK MACHINE, 
complete, motor and mixer, 
cheap for cash. Telephone 762- 
2317. 343
IIEIN17.MAN PIANO FOR sale! 
Medium height, excellent con­
dition. I/)vely finish. Telephone 
F. Sayler, Piano Tuner, 762-4926 
or 765-9230. 242
29. A rticles fo r Sale
BOATING BARGAIN I 
16* plywood boat, completely 
fibreglasied, convertible top, 
heavy duty trailer, Evinrude 
motor, complete with tanks nnd 
controls. Ready to go .. 5905,00
APPLIANCE SALE 
CkiotJ lelection or TVs from 9.95 
Your choic* of Washer#
from .................   9.93
All make# and size# in 
’«'''refrlger*tio!f»from''*25'sir*'29,99'
RENTAI^
We rent lawn mowers, roto 
tillers and lawn rollers,
MARSHALL WELLS Ltd.
Bernard at Pandosy St.
Telephone 762-2025
242
BABY GRAND PIANO FOR 
sale. Good condition, 5800 cash, 
Telephone 7634537. 244
B, 611 Morrison Ave., excel 
lent condition, $3000 cash to 
handle, balance 7% interest, 
571.46 per month for 15 yosrs. 
Immediate possessioh, Tele- 
phon* 7624T671, 244
SINGLE BED, GOOD SPRINGS 
and mattress. Suitable for
242
10 AND 15 SPEED BICYCLES 
from 564.05. Write Importer 
Ace Cycles, 3171 W. 9th, Van- 
couvor, B.C. 249
BABY BUGGY IN EXCEL- 
lent condition, 520. Telephone 
764-4750. 242
TWO DOUBLE AND TW O  
single beds. Telephone 762- 
3774. tf
7
ELECTRIC RANGETTE FOR 
sale. Tciephono 762-2^8^ «4
30. A rticles For Rent «
FOR A HEALTHIER MORE 
beautiful lawni Rent a "Blue 
Bird‘fol*wn«onmbepr*Let*powep*«f'***| 
rake your lawn cleanly. See 
H A n Palm Siv.t, 1177 Ellis HI, 
or tclft|)lione 76*3-3030, tf
32. Wanted to Buy
ODDS AND ENDS WANTED- 
dlNhos, tTKils etc. Clean out the 
basement ond garngo. Cosh 
money waiting, Whitehead'# 
New and Used. Rutls
ties,
USED f.UMBER, BHIPLAP; 2 X 
4; 2 X 6l 2 X 8| 2 x 10; 3 x 13; 
8 x 8 ;  T 0, Decking, behind 
Winery, Walter Dyck. tf
BMALL BUHINKS.S, WITH Liv­
ing f|unrtorK,alrf) interested in 
small Bcrengo, view property, 
preferred. Box 1444, Daily Coiir. 
I*r. , J47.
31 Wm M  to Ivy 41 Avtos For Silo
A QOOfa WWSTEm SAmLE
•ad britSe.' r«aMD»H» f«rk«.
TcL^Acm IfA S iat «r v i'a w M l £ 4  .cciotfeticc.
ttjE . SXmmrn,
ONE OWNER CAR WHAT 
 ̂ tttta ftiicA ioecloc sedhSa.
M  H r Ib  W R ittR fl M a b .  ooboe. a d o o r sedan■or*. iw s |f  vvteiiim f owitewrjy^ •uwrtetsc. 1& toad r«aa»|
' " ■       '.E*e*£«t trwt^jecttfeoii.
sNaw c®|y StaA Mast i«fl t te  
seek M l p «  tB iw tt! MaAe us 
i l l  fotter. Sfai Rtotafi-LM-,
48. AocHea S*l«
KELOWNA ACCTiW MAR- 
kct-iMat te DtiveRi 1%c«tze,: 
May it,. T;3I pjCEU—Ras the lei'' 
fosixif furfafott* uadi f'tstesces.' 
3 fnAies. dryers. »-•* *. feeds.,
feremkfast saRe. easy
Rutland Redcaps Blanket 
Enderby With U  Victory
i n M I U S U I T O K W B . t « H . I U T S O B  v i a i i t
Opportunity In 
Alaski!
If  sm  •?• »t*r«*ted is fiads®# 
sork »  Ai****, •*#»«■ fai* •d
vitme I' '242





If you fevo t* C***A*. seed 
*4#t«s*d eeveiot?* Md lie  te
m t  CU£V SEDAN, Usreaotes- 
*y y  .priced for qttick SAit. 
Telepto^ IRMItaA Apfi? No. i, 
Ai's CtePtefM, feWMT lAnyodm-2«
MERCEDES IW MESEfa. IN
V . *• ! Buttalid R*d*»i« w t* m «ir,«r ite e rs . feut wia
waam, tecyclet, doer*, gatee te as niaay starts; »r.pr®\ e *s tfe* seaaae advMkee*.
dews, «K * 0^  cecte. prQ^&e|«ta» ta*.y felMkedl Eiuserfey A®'Tfee.ur rfeucker, B*oid»*'*y, ptfofe- 
stave. dislw®. ateasiis. a e d A t  R-ati»Bd Cea;ei»£ai Park sa *  gcwd iatr.e. error* iettteg 
Hte«y Goor* artk-k*. Teit|fe(Siae|SMadAy- fa® 4smw.
ftddSta Of Kasfe.*!*- D»y. Oaoke aiSawed'
aiGifW AT AUCnON “* »  »
.KET. Sak every Satuidiy «t 2 m  m  IM ) 3 I




Lee Ite sett m a ' f e o u s e - •  t e b k  te;vm mm -----




—! Gerry Yasteka l«d tae R-t*
oerfect fere* Ite* F KELOWNA ADCTHRi MARKETiiaad batsers urate a omMie ami
cu«<» radae Qair tttlM  W t|« * iestfeead Rftast S *ki «® -ta  stefi*. asd Greg Ears** fct' 
take aaytlag’ tetrode t»iaBr*f**^rtdi every Wedaesdty a i,t*o  saafies.
I» |iiW K « te  S r̂g J te o rs L M J l;*  P » -S P frtA te p ^ 'a e *^ *F  Eawe Stev*®* *!«► te t-k d "  
Tekfebosse T.I34i2MI. * W »  * * k « . f tk ffe s M  r | *  ssrte. ctnv'ssg te Baxae*?
-- IJAIf or ltM34fe. tf:*rete Rji'tiaad'* fcaai rua.ItC  VAiiAKT ADOOR,. awito-_ 
w atk. te eaceSeftt oaadifeaal
mte tteif 2Afe» N O tlC tS
■ffee E®der% team is not as p^.tei8'tiary
A fere-V'ANCOUV ER CP»
as last vear’s a*«reia-"*» »'»» t**»«d '‘y;ts«r|y{  ■arxinjiihRir''* tw RC
RJKiUlRED ~  LOCAL REFRE- 
acBtathte lor aatmeAl eompMty. 
TUs u  a sake {©ctfeoB. Penoas 
vitfe take or faU',Bae* * feack. 
fromd prefetTeil &*pi^ gtvmg 
««cet«»ry laAteTiMtM*, tacfod 
i»g idiBe** fud tek'
bLw. Rif^- Bm  iMt' 
CfeHim. 341
24*‘'tM i  or fiearest ©ifet. Call l«2- 
‘ iiC 2  5 asifl ♦ p-m- lO
its? PONTiAC P A N & . EX- 
ceptjoaaSf cka® aed »  food 
coi^tiQa. Radio aad side mix-: 
io n .  Good t»e*. Redtteed t l 6 ®, 
mm only liM , MS per Baoate. 
Trade te a a y * * f-  Om  year, 
food vm vanamy. & ** Moter* 
Ltd . teksiKtee NMafBl 2M
G O O O ' IM i ' RENAULT, eoBr 
KELOWNA'S. PD flST D EA Lr|*«er ta u i wade. «®*®» lek*4“ *» *• **• 
ei' require* t»® .fteM te j sec-josaer ra r, ite . TekfAs*# 142* f 
feaate* for Ai2> sMid*m tfe 9 # .|ie i, t t j
U sMd hmttim*, sfes ssmmay | j  ■ " i " CVUNDfR I
S a ^ 'o r o a  tte  teafue cte^-;»PS*ift^''* Appeaif
 _______ ____ _______  ....! pamstep.. 'Tlity teve a team, H. I. Bird fete#.
aonc* la  attJortoM ass (w« e» * ' tte  »arttero cacuxt ol tte  €<.«-: f
m>m mmm. £*c*Aitaj m* Mack kafae. whxh  te*, Ifee cfeiel |» tk #  made fek 
te»tr«:» H sive* teu-dia.*® off' tte ir strocgest pia.>--;rommest wkSe coesMemg tael
., te^te Iefs.. ®| .RaysMte Jw -'
\ T te team taat piayed texeitice agaam a *«*te*c* mpoaed 
a aa car © KiieiM*, a c , «t amw  iSmday cmtaiaed » » tly  y«m *-'fer stateasg RCMP Cteparal 
t» mmt Wmm te tea mimemmn f~ — ——“ '  ̂ _______  L **”*©  acar Ssk^Qlt A ra
a *«te*te. *«wte| _ .  _  -  . .  is* Jaa.
a#te*te< Ate •  Mttteur-,
tmrnmm m  aa* Mate * •*» *  m i ym A  ate Ww»# Cfeferk*'
& »a , if., feuta of 'orioa eete
rssvae-tte a te . J a tk e  ed assteR 
ea,£saf kxfoiy haxm.
NEW YORK SAP) -  IfteaF # « « «  Bad ***4 fee?
ja»*s* Gurdste te*te^_*V',,syasf*iEi,4«d >*te l|ags»tfak|
CteMtek*. kateM tea **■ 'tea <i | j  New Ranger Aidei,,*^ 
Can Expect Travel
aeet.. iCi-W ?.
aftar i  f.sa, Mr.
 _





w » r a v  e i v i S , « ,  .  . « . «
as:?''
ttes day tereard. — W -itea P-. |«,-er.SiJ.
Gridtem. 24l.jf;s_ seii-ssiiiiig Gcsi-ai*; 4a !Sie
Haekr?
ammx *;*t4A«r nf,%ai' »s|»ss#ite ta»;
Vyr* Rteigr** ks? wma,. kx'im im m *.
Aavttes* a  trade txsy- t liiS  er l te  refpcststek f e r ' T o i i  4 artter get a i f  ss ' Saiswsa i
M*r»*'t mSrn.. fate maetM? 
lerms,. .Stag Mstor* LM .. lek- 
p M m  m a m .  sm
Needed Immediatetly
T M R ll 'ykD iijs *  m  
R o tk id  ate* *tta  *»bHa«i 
la  eeni. eaoMf,. 'Gate wmfm-. 
pan feme. Wtm:
MRS... ».. M'CCAJrTOET.141 Seterit Aw...,
Nomru KAmooPs. ».c,
m -
im  FORD CONVERTIBLE,
PS. PB., FW. •atwa.atta. VA- 
Tekjfeao* J.eAa I€2*4a94 after 
i-M . tf
iS e  FORD' F'%IK.lANi.. e» taw. 
m t*n m . cateit*#
oot... toe |« f *
Jear. ««*a W ll wa.rfSta'tv. A#*- 
tawf m w»d«., 'te'A»f« SM j«f 
RW«(ta Stag Ltd., w-k-
iM m  242
.*'if;to*s Riige.r i xas.e'dl tnai.
e-®jfci,fTj —— —— -— —-—  ----
FOR 'Qi’lCK SALE ^  M  M m v- 







N a 1 1 o » a 1  ttag-M  
I “Y«a*il fee uiiEg tiie'Sa pretty
'ifast from ao>* e®..“
I Gcadote * ^ t  tl&t last 14 years 
jWitfe 0<?4«.i.te3l Baroift* ©I tfoe
1 Aiseri-raa Leagtta., fast a.s a ________ _
jp k j« r a te  later a»_^ rfe  ate.j5g .,jjf;j.g  fa ily 'E » -
O a e tw  J.. fatgar M w er '*»?»i
arm m tildad  m vrn'riafa f  ‘  >■* *« Netatta IErewa*r far fek
eiecv gwrtat faM 1 jE.s.»,.y,a|jj;« aaj ksietw**
tae Uiutte State* -  dFtteatots, j
ewteajioteteat*, artaarttito, fee«-| •*»w  Rs'agt-r* feave afeoat t t i
sMw-fote*.- IciwiMSg «'i*r »w« t*w..ra... pte«*»-
“la regard vs tae f e 8.*84iiaa«.j f«'.Ria ri'tnfe* at tlaiiow#.*
YlCrORIA !Cf»W i» l i  year*
;;ate,«ly ta *Xi» tfee fVK*-
Last m •  poweffaJ
rear - «»g»e ^etefeausee fee 
roarte arayte lte.taBa,oaiis fela- 
tttj’ .Sfitaite''w».v at »  *v« ra ^  
l.iA-ll® mMf* w  h im  m  tiefs<»e'm r* if  . ,    . .  -
?«A4?t afaff S pm.. ^ jfe to r  e«aa«Agr t t e t *  Vvmmmm ate' I I
p A lT T a a  H U #
.fek .fii&t*., 4  hm m  a 'day. 
p*im.*aMd fotesoa.. M'te te  
•tec 1» type.
BOX Ne lid l. Ptey 0 » m r  !lil'
i i M " '» » G i ‘A5D''' fTATS«i-.!ka* te»try.. 13^* te* tee* rail
w te k ^ e r , tiiiuief ttea 
al atse*- fai'S ®eif msak ate.ia Hste* te  Rt;}ff:î teit.su'>'ee .ap-
®at., fiaiA, ta> f* r  «se«ta. Sta;|ipr«fekte** s«teamm:tte«.
PART .  T IM E  LABORATORY 
taclteftea r«q'''teFte far Satw- 
day '•orli'. atey. Need a*A te  
r*fi*t*rte - He.a*e }
fel-. ftteeru, T te %ma G m i., 
ttei Gkniswe te , Ktee*-is*. 
B.C.. IM
OPENING WITH BEAUTY 
GwAiaitoff.. lar li4,y ever » ,  
•Kienewfe tsal M rw sary. Raffe- 
freaad la rfesjrrt* ate elwfe ■•ark 
feelpfal. TeSejfes** 14441.1M..
251
B t P m i N C ^  H A IR D IIE »  
en  rwqsurte ter arw' »ite*T» 
aakft, ofe»Uag aeos, «  prr e « t  
eomwiMio*. Al*e waetimnit 
Bar M il IM iiy  
Cwaner. 244
WUNO LADY rOR JUNIOR 
emttlte wtth kiwwltef* el feote- 
leepteg.. typing and general of* 
Cc# work RfQ'ulfid Imiredlate* 
ty, Tekffeoo# TU-SW f«'>t de­
tail*.. 2*4
lify tM  tae |^'e;r.|k teffw w a*
i . „ . , , , '!&*'?' e:'!.a.».isr
5  ' ' I f  ̂  1 f f  I ■» ■ te  t« '* fa* *fei*te
teufa * « *  stem al..." ' J*«wta w»i» msmm
M ^ f  Lfei'., tetaftoeie 7424MIS j _ it atout fa] spBriAUEBi IN SCOUflNG
24?: *3a» ite «  i» eattefak p m *«-
tete '' VifiALSWAGEN*' 'RAIMO]^*'^*'* ® *'fe*f pteW te Ite
fkm »  ?12'?744 •tVer I  pw.- m
im. ENVOY SEO,A.N -  O N I' 
owticr. SS.tt® jtuies.. rSean
fttteiU'tiS- Telet*M»e 7fi?-*ail 
day* ar e%:r&.:fii.i 2«
to IM i»aB.y llartfe i,. 
pteiite Mateay aigfet. 
AiA'te wfeetter fee Bste.'* *4- 
to rultwai
will teftal ttet diaadvMlaf#, ite  
maa wte fea* fecadte ite  flM  
fer 41 year* tfi^kd;
•*Wi fe*'V# feted i® ttarfarally
ffe ij wM» :¥p fa a telt.y wavei: 
tog #*4 «'* »li*t 'GsediMi ea»i 
toask ferwaid fa WFife tte Ran-' 
fers. Ile’i  te  .|xwt'titrsiB»g »» 
icMiuti®.# tefi pi&yef 
ram , rj»'riii!!if*id jite  taal x«- 
quut ffiptosFisr?. v«toiiasi!sh;p 
ate p  iiidsy't «afii»c'U-
Uve fi'isv r̂ fTisrtei
^ a s  very cleas c^dlW'al eiffeMie gm inTtlfptete tvtsag*. f;,
*47 tliiatet ptep ttet rat temt:
.„  .... -........  *....- Iia tWi.t txusiatre. taer# li aiwa**
I t u  FORD. V I STAJfDARD. a memfeer of Ite  KGll. tte  in-
radfa, wlti!* wall*. Pull pOf# 
H TI T»lr|fe?*w TKAK?'.. 20
WT lY t tm  AC‘̂  '
«'fel* wait*, tlateard A 1%le- 
stem IfSteto. 144
lalUfenee aenrfee ter ite Rut-I 
i»a» foverameni., The y  are' 
rated tfedeet* but aetne are 3A 
;(7 Of M yeara old," i
Call 762*4445  
for
Courier Classified
IB in iP  BATE K4G
Mirtefetof t* tte inoil imcar- 
taai part of ite  UalUd State* 
RiMag tatatiury. telsging in 
more mooey tfeaA all otter D'p«i 
fiifetftg to m m * itu#»
RECEPTIONIST REQUIRED 
tor Medtral Office. BotAkeepini 
etpeilrnc# prcferred. Wnto fa 
8 0 1  I2 tt Dally Courter tf
COOK . HOUSEKEEPEn FOR 
a widow lady IJv* in, Pleaiani 
aurroundtng* Ttlerhon# T«2-*.’fad 
for appMintmenl 244
BABYSITTEH WANTED. DAY- 
time and evening, vieiniiy of 
Cfeerry Creiceni and LeaiSde 
Tkleplfao# TC-OMJ 214
ELDERLY lADY REQUIUED 
lo look after cat>m Telephone
T t l-S ^  5 «
44. Trucb & Trailers
38. Employ..Wanted
3T I  IT  Kmy by ftas. t  fer.
Si* I  10* Xoty by Rax, 2 be.
48* I  10* Eata V m . 2 br. 
W a r  Uberty. 1 br.
44* 1 10* Esta Villa. 1 br.
34* X •* Plamtoffo, 2 br.
3d* I  r  ICaratliiMi. 3 br. 
l«a  Pord Pick Up 
1063 Ctee Wck tfe 
I9«3 Bukk WUdeat
GREEN *miB£RS AUTO 
fe TRAILER COURT 
2004 • 41 Ave. Vernoa 
TiL M2-2tU
T. Th, S l «
WOMAN W m i MANY YEARS 
experience to motel and hotel 
work wishes employment as 
chamber maid, Telephoo# 768- 
1540 after d OO or apply Box 1279 
Dally Courier, 242
40. Pets & livestock
I  HORSE TANDEM. UCENSED 
and to good running condition 
764-4148. 2U
WATER LtUES. ASSORTED 
colors, alto p«lm alsod gold 
flih, 1476 Bertram St. 233
41. Machinery and 
Equipment
FRONT END LOADER AND 
back hoe. available by contract 
or by the hour, with operator. 
Telephone F. C. Wilton, #48- 
3358, Oyama. 277






TRAVEL TRAILER. SELF- 
contained. Immaculate eondi 
tion. Alto car-tm carrier and 
utility trailer, telephone 763- 
3671. 244
8* *82* WESTWOOD TRAILER 
2 bedroomt, propane equipped 
42,400 caih or can be re­
financed. Teleffeone 7634H0S.
242
1828 MODEL AA FORD truck 
45,000 original miles. Excellent 
mechanical condition. Call
after 6 p.m., 783-7807, 244
TWO WHEEL TRAILER WITT 
new tires, 185. Telephone 782 
6886 for further information.
246
GOOD 1994 tlALF-TON DODGE 
pick-up. Licenced, 1400. Tele­
phone 764-4750. 242
1862 BEDFORD VAN F O R  
sale, or trade for car. A-1 con 
ditlon. Telephone 762-0833. tf
15* SANTA FE HOUSE Trailer 
tl ,200, excellent condltito)
for iKirtlciilnrs 7fl.V5165,
1934 IVROLLT TON
excellent condition. Apply Law 
renee nt City F.kso. 244
46. Boats, Access.
Dumin Bros. Contr. Ltd.
FREE ESTIMATES
rfeoiw 762-3162
Far alt type* mt
•  Dilcfetag
•  ttawdaetetof
•  R tre rtlla i
•  Beild'actot 
Comptfte toiUllatfena
ct:
•  iewer and 
W tlff ttoee
•  ffeptie Tsaka aei 
Drtlae
Jack Murray, teacher, 




I I ’ Flying Bridge-Chrlt-Craft
Cruiser for tale. Will ttke 
older car as part pa,vmcnt.
Die Kelowna Dally' CniiruT
tf
tf
1956 STUDERAKF-R CHAMP- 
lon, d cylinder, standnnl trans- 
mlasion, Meal trftn»|v*ri«tlon, In 
good running order. Now scat 
covert. Full price only 1205-
_eift_-KfetegL_tw®Mto9h..__Mtitot__BdkU-_thLa,
week. Make ii.s nn offer, Sicg 
Motors Ltd, iToioplKine "tV.’-.5:'03 
 .....................................243
.NEW 16 n*. W AT AND Trail­
er, rebuilt VH Ford inlwnrd 
motor, new Ixitlory. Fiill price 
only M9S, Your teat In ‘rade. 
balance 125 per month. Sicg 
Motors Ltd,, telephone 762-52(W
242
Jack MuDay had what he thought wa.s the 
world’s biggest pile of unpaid medical 
bills. Mr. Murray needed financial help 
in a hurry.
Jack talked hit problem over with his 
brother and ho suggested that Jack In­
vestigate the atlvantagca of a Scotia Plan
/ick  ..droppsljp j r ,Ih»... n.d<Ht,.'te.r
to a Scotlabranch close lo his school.
He talked hi* money problems over with
After a few simple questions about his 
job, income, nnd how much monc)' ho 
needed Jack Murray started to see his 
medical bill problem melting away.
3S minutes laKr Jack Murray had all the 
money ho to desperately needed. Of 








i i  ittta te il fflrrnw* a te  fartew 
.c*iv. 3« ta# *w id ,
FENNtt WIN
P-ARIS — lYtey
Gf-etciHMja f<f T te  Nrtfeffiate* 
« '« « i aa f*i:y t-I. d-2 virtary
m i'f Vi'tki Bri»«r «<f A’»'r'«'av#r 
ia tte f.iit t i  tte  wam*'
t'.®'Y asik's. -IS ta# Fr#®efe t«».
Rif: rliatn?'-»ita».i»* ttef'# feday.
Choose Your Favorite Magazines 
Plus THE KELOWNA COURIER
ALL FOR ONLY
A  W E E K
tpsjable ferttufktfy)
•  OteCisrviwwadfttverlWKetoennDeilyCMvtw
•  Year fetagailMi sHI c o m  try M ai.
•No Mofef| Dewfe, Every Ovier fr iQ  Caanwi i i i
 k
Here^s how 
you select your 
Magazines
C H O o e e
4  a S M I S a - M h a  ( ! • ■ ' * *  
M
3  • K S B R B - l k w ^ X ' * '
u n  I  Im i f r M p n r




I 1 M  ARGOSY.
TTte Man’s Magazine ........2 yrs.
( 1 ( 1  HEDBOOK ......... I  yrs.
1 ( 1  I.AD1ES* HOME JOURNAL lyre, 
i l l ]  BETl'Ell HOMES fe
r.AUDENS . ........... I  yrs
TRUE STORY „ . .S y « .
PARENTS' MAGAZINE . . .  3 yrs.
SPOUT MAGAZINE   I  yrs.
CHATELAINE .............6 yrs.
U IT : tfg «
FLOWER GROWER 3 yrs. 
MODERN PHOTOGRAPHY 3 yrs. 
CHRISTIAN HERALD 3 yrs. 




. 3 yrs. 
,5 yrs
MOODY MONTHLY .. .. .
( 1 AMERICAN HOMF, .. .. . .
( J I 1 ESQUIRE 
[ ] ( ] WESTERN PRODUCER
1 1 ( 1  CATHOLIC DIGEST 2 yrs.
n i l  AMERICAN G IR L  2 yrs.
n i l  MODERN SC R Em  3 yrs.
( 1 ( 1  MOBILE HOME JOURNAL 3 yrs 
( 1 ( 1  CALI.INO ALL GIRLS I7-I4) Syrs. 
( 1 ( 1  TRUE (Man’s Magazine) ..Iy rs , 




( 1 ( 1  SATURDAY EVENWO
POST   lyrs.
I 1 McCAU '̂S ...................  1 yrs.
( 1 MACLEAN’S
(Every Other Wtek)   I yrs.
FIELD fe STREAM  .. ly rs
U.S. CAMERA .......Syrt.
SCIENCE fe MECTIANICS .ly rs ,  
INGENUE (For Teens) . . .2  yrs. 
ATLANTIC ADVOCATE . . . .  3 yrs.
SATURDAY NIGHT ...........3 yrs.
TRUE LOVE  ....... _ .2yrs.
HUNTINa & FISHING .. . . ly rs .  
RUDDER (For Rnaters) .*; 2 yrs. 
HUMPTY DUMPTY.
(ages 3-7)  lyrs.
THE W0RKDA8KET ,2 yrs.
CHILDREN’S DIOEIJT 
(5-12) , lyrs.
TV RADIO M I R R O R - I y r s 0  
GOOD HOUSEKEJil^a 1 1  yrs;. 
ELECTRONICS
lU.US'ntA’TED (Bl-Mo.) .T lyr*. 
MODERN ROMANCES ..telyrs.,. 
AU GRAND AIR (Fr.) xSyrs. 
I.E MAGAZINE MACLEAN
(F r ) '■ ....... !5yrs.
CHATF.I.AINE (Fr.) ____5 yrs.






named Jack Murray—and not all Scotife 
Plan Loans take 35 minutcn—tho timo 
varies with the circumstances. Rut there 
arc more and more people with all kinda 
of namea anil jobs coming to Tho Bank o f 
Nova Scotia to have their money problema 
solved—quickly. Why don’t you?
How much money do you need? Wc itrone^p
iuRpst thM I  S(jotlrPlah Loan w  
the best—most practical ways for you to 
consolidate your debts. With a Scotia 
ian“Uoan*ibe*coat«is*.lowi«*Youfeloan*ia—»«■ 
life-insured al no extra cost, You get tho 
other ndvuntligc of dealing with the intet- 
ested Scotlabank people. So talk over 
your moniy problcm-^whntevcr it Is — ' 
debt consolidation—a new car—with tho 
people at your nearest Scotiabranclu 
They’re ready nnd waiting to help you.
LIFE ............................
ELLERY QUEEN'S 
DETECTIVE MAGAZINE ..3  yrs.
JACK fe JILL ...........3 yrs,
HOUSE HEAUTIFUL . . . . . .  3 yrs.
SPOR'IS AFIELD  lyrs.
POPULAR BOATING . . . .3  yrs. 
ELECTIIONICR WORLD , .8  yrs, 
CARA DRIVER ,...3yrs.
LOOK ... ......... ............., . 3 yrs.
POPULAR MECHANICS . . 3 yrs. 
HAIR-DO . 3 yrs,
POPULAR EIJr,crRONICS 2 yrs. 
HI FI STEREO REVIEW 3 yrs 
HOLIDAY a yrs,
POPUI.AR PHOaOGRAPHY 3 yrs,
HIGH FIDELITY  ........2 yrs,
IIARPEIl'8  BAZAAR 2 yrs
13’ FIBRE GLASS, RUNABOUT
new condition. Telephone 767-
H' SAILBOAT I’Ult SALE, 155,, 
Telephone 762*3982. »> tfl
PU'tASE ALLOW 6 TO I  WEEKS FOR FIRST MAGAZINES TO ARRIVE 
Newspaper DeUvered By  _____________ ________
Carrier’s Route Ne. ;^,:;;
Please enroll me as a member of The Kelowna Courier, Kelowna, B.C. 
Economy Rnadlng Plan, ’This gives me the privilege of receiving The Kelowna 
»»Cuurinr«toF«!i9<monthS'-''and«the-magazlnes"-'eheoked»<above,-*'’I»agVfe t̂o«pay\d0e'^a-w 
wenk 'payable fortnightly) (which Includes S,8, tax on magazines) with the 
understanding that this amount represents full payment at present rates for not 
only the magazines but also fur the newspaper,
NAME 'PHONE No,
> (Please Print Plainly)
ADDRBISS.............................. ...................................... APT. No  ..........
CITY  ...... ...............; ------- ----------- -------ZONE . . . . . .  PROVINCl .
ORDER TAKEN BY ......................................        RT, No. . . . ._____
ALL MAGAZINES MUST BE DRLIVBBltD TO IH E  BAME ADDBIMI 
( 1 NEW Newspaper Subscriber ( 1 PRESENT Newspaper SubeerllMr
w m m u  W K U o m tA w m iV ' M AJ u , m e
Pearson Asks University
Cynics
RECIKA te P ‘-P ro B e  M sb-| 
ister Pear^A aM  tte i;r>t ©c©-! 
msmiim at tte K©fwa rais|>s£i 
of tte Ufav^sity si tei-tetcike-t 
vaa tuday t h a t  wMverwita-*;
tfuftni ajEsuBst £>iod«fef* i
t» «  ad y« t»* cyaics siitrmg. te- 
aof3 te»patr.
iic  said 'tae task ©f xzt 
u ty  ii. fa i«dw« tte s.««,tei ci 
pe©pk wte act m  m .ii3 .iiK n  
Wkttet teow'ledi# w  'msvh- 
td i«  wttteaA uaagmiriVtiA.
‘"'T© ac€c®ipfato ta * tata., the
m t it tu ty  ffisii a®* te so i i g u  
«w awaaktac as to jifte'™..'* a 
p att«ra  ©f ateJte c«©lcaa.yty.
'*lt IS eq-yal EEiportajRce, * 
teweker,, fa prevest a e«ticai' 
ate evea saepfaal wteteteeaee' 
le a u iiis ^  aiv t te  prte«tatM a of 
satart yomg c.vfacs wte have 
a t e t e ^  t e  © f le r  t e t  t e l e a t i& f a  
aad des.pati'. oitea eonceaJte by 
a Site sf saeersEi* sii^rjsrity 
wte'ti I* tte foalaiark <af ew> 
tKwai
Mf- Pears*.* sad: ”fW  
c«Bt-yy te* w its**sea '̂ sfwesse- 
testea,. ytaweafite tJ tea awes 
la s v » -if ic  iKvatedae a te  we 
are »**' *rarvit®,f a i»  a fee# 
s$„f atsiiwt ei sk*;;wr*t3a* Icr 
crfe.-atii'e uses to wtech tfoi* 
a»><itecs4e caa te put te-iure
'FRISCO BIAZE UUSES $1,000,000 DAMAGE
Saa F’ia.as:i>co'* e»««*g rush 
tete caan:4.uter tralfoc was
tite up by t t i*  equipjaaeat bst- 
faa* a fttux-aiaria fire at tb* 
Viie*i* Heaiing ta., a» tea'ft'
Polkeman Has To Pay $31800
For Accidentally Shooting Boy
.OTTAWA <CP*-"T¥if A. ,jary aaardei
C«*'urt .«# €-m »M  foday } fto'iis diffuafes U  tS-"i36. It i.ad
•  Ifewtfeal pjasr# m ijrcytf thmm tm  feave ka4 fas
pap SSS.M$ as ste lesiul*. M a ■ to ier «« tte lrs**er «f fas serv- 
w a i iM W i s t e t  t e  f a t e  a t  a  fu ^ i-  ic e  re v c ilv e r  * f a , ie  r w jE i® *  e v e r  
Ilie  l»0«  jBstice »  jfsl. ,; a »«*!» aiMt stersy i.iiyaj.¥ii.. Haw..
Tlie evsiiit if» a ever i r *  Quetee" *i.ss'»ea) «.*aH
dfci»»A f'wW tte l .|v»-: (tel asate: tte  |«ry** flteJ.a*-
Cte»«rr w.«* *ir*li|:f«il m ft.r- j Mr.. .J«*!.if* PtrMflas Abtett 
■!**:«»j t.btt* *1: sad its tte  itsatô rst? 3-ysif!«e»t
Ralph Brins. lte:«i H  te s rt cJ, >te#J »ss evak*r«  to back up 
*#e.. One t*f ti-ie bullti.* s.trock ; lte  jury's %:«rditl. It sfawld aol' 
IteiH* in Ite  Reek, r» a ii» f  $e-jhsve teaa ret ande by tte  ap- 
iKMii iBjurjes. I pc's! RGari-
Belii's had itMlea a f * r  a t e ; Mr.. Juilit** Rotste Rilrfae 
•a s  d tiv iiif llir W'»t «  i '. s';u4 Ite  ll-sr'»r>««!il ear Ib.sef 
eee-way rtrte l wteo (J<nrr- swi ro dan.fer to the parrsi-
a not ter tewsbtble tejj»»i ttsSi»yi« mg i*,i>remen. The circum. 
feim,. ' did rw-'t Jarttfy the offi-
Iktrri ab#Rd;»«l ibe rs r and r e i» lakmg ite  rh k  of firing at 
wa* flrtiR f <sn feed over a rwk? , him.
anow field when t t e  t»x>] M r. J u s tic e  R onald M artlin  In
C0«»taW r» te g  an fifing *h».t*!» n-urKtrity d c c u a tn  .eaid the je# 
« \ r r  hi» te a d  in an  c ffc tt t«  Imc nfftccr* acUxt p ro te r ty  by 
m ate h im  fd tn g  t t e  w arn ing  »hot» In or*
Ccm slable G o y e r  »!um blcd d c r  to  j»rrvctj! B r im 's  cscat»e. 
w hile firing  on e  ol the  »hct*. G io r r  Had to  f ire  on the run 
a n d  the  buUei, m »tead id  w hi* -_ te-caus.e if he stoisiH'd to  a im , 
lUng ov er B n m 's  b ead , tu l h im } th e  chance* of Beim*# rsesp ln g  
In t t e  neck. iwxsuld te  enhanced .
Escape From Nazi Persecution 
Recalled By New York Event
NEW YORK * AP»-In Augu't I Siturdav nml llic Jevii-h ?,tb* 
1942, Regina H<>l< nterg, a Ji w-jlKith. and the cuMdmarv rccc|s 
ish teen-ager fleeing from Nari | tion the next day at a s.vnagogue 
l>eriecution. wn-i d i r ee t i d  to hall in Hrooklvn. i
tawa te a  Fxaacisc-o.. Damag* 
mai esuraalai at
wa* iajw©3, lAP Wire-
No More Facts Released 
About Espionage Activities
.(DTTAWA tCF'i—1 1 * f5-v«'er| l»  i*os*rrtTr jRa,.tlw*
«it®t .fea* teC'Sgted' »t W'iil .eiiakejPareî pB e-|.««6ts st u  d^tem  fa 
fsatte'j'ssfowsfia-tra* s* ■ is»ate .puiisc w ita
I  e e # a t €•*»»«§*■ M in'm sti' e rf s»esf»«».i*i«g » t  r a #  g *-
wAacb tsmJUd is I*®  s*s=u to m su s i Ife*'
««i.b«,'*y s t ix u i i  b«'is.i seat «*t safety aJ CaAa«,, te  s**i
fii t&e ■i'&MHy.. Ei.miM .*i4a
M.ar'ti,a fee
Ri> ite  Cv»s- to tte  Ctosf:.!5Ss.*,* tvWW pAil I
Rtofe'S t“t'wu$.:st ite  cfea.ig* livMis. vt 'tj'rf jpai'-'i
'.tAre»»it*« te*te-r £k»rf't*:te#.'M- te teeate te * 'a » u ir fe -
tiait "Jt ioci-s kk« atetaec €%nt, t-mwAixa ca* fcafe4.e foe r 
6# roi'wrag 14)!.“ 'veatei. |
Mr. to » de- I
HS.aad by M i. Ite*d«*ba.k.er iw  ; f r  ,  ̂ I 
tte  names <J two Caasdsass. ■ . I>*c.e6.a*ter atted  w te-; 
ccmaeeied witfe she case, sajci ”  »'CU-,|
tfee gov'emmeafs decjsai® w a * : s t o f c t s s s g  t*.® pei-«sas;
lake® so as not to disctese tte '; ''* !* ! po*.*iWy ette'Cs''' fo%-|
Ealwe &i Caaadiaa see-'Urdy ■ emm.eat piaas to iwess efearge* 
i»ea*'Mi«'* aad tew is.»#aiast ‘•'wiv«fafcwj's'* as^
kteiwn ateat spy a4-tiv*t.w*. jveai ttew
its tes.tr'ucuve use e&ds u* *B,
■’Tfeere u> itet tevubt t?.,'*t we 
are the best asfcxiaed aad m«?t 
s a a t€ '. r i,a ily  a a v a E c e a  feaeiatic* 
t a a t  I s a s  e v e r  bved,.
■’Tfeere »  also te  teufoi ttet 
te't reta» 'bte mosj |w».i'tiv«'.: 
jtrstei icsea* a te rf wte? to » :
’ W'j'.fe tfee ar,o'»:lesae .we te ie  ac-' 
q'̂ iared am  ite' ivwce.- we teve 
reiieased Ttes ,e:#v weii pruve 
im  'uSfteifei'-
'SEKItS l\E V ff ,im i£
Yte-re *.!■* liis,*'.* wteft c.i* 
’iesk* ta j usta w';s,g' te' ti'e'-ki- 
l i i ie —iS',s{ w.€ "w.;.'i t*u'.i'W' uu ':a.,* 
p..met r̂e we am  
. uke *d".a£ti.ge cf tfee ktewp 
fe^ie ttet !«':
.. us to v iiit a5'»3,taei' vw  ”
It is fearf.,,1 fa ix*i’.e®ipu»ie 
' tte s f« ire  i-i y:.wrwd:
■ frv*® «  swaai ifei-
' te Si to.,
f ffeexe .sauil tee b.aw*t, gitid
wmeMPiW ê* HWVwBHMIIil IfWCniplHlF'
taf iiKvraJI cQQvictia* to pro­
duct tte “compteto mm* to 
savt anastkite froas ''tfae coaise-
cu£«it:e ol uur laalcryil pmg- 
ress and .«*r moral ball."
Mr. Pearfaa also sAal utovtar- 
siitas ate tteir frteuatos test
as. impw'tafet resiw«wbtlily m. 
airee**^ tte  "per'Sis.teisi .ate 
'r%a*t" c.eteak''" va Casada's 
.yiitor.a. a '̂s'siy.
U'&iversites siu*.? serve tte  
ssecessily of reatefag ite seeds
 ftefei t i  Rm Mpatela puto
o f  p e o v to c e a  to a way t t e t  w i l  
a t r e o f t o ca  i t e l y ,  T t e  
o f  iiatteiai u t e y  is tte" to w w  
n»si of Caaada's nat«*al i»r.iA- 
lems.
M r .  P e a f fa ®  f le w  t e r e  to  «►
iceive aa te a w e a ry  .teetor ,«f 
c iv i l  laW'S d e fT '* *  hroiK to e  V to*. 
verHly of SasAatctewa®.' After 
r e c e s v a i f  t t e  degree t e  ad-
 ̂dressed toe ftosi tegree' class 




Feopfe Do Read 
Small Ad$ . . .
Yen Aril
1^1 Q i i f t i i  in g g A x . : 
f is f  pfmoe
0 2i> ite'isws'd Aveeta. Ec.to'*.aa
a ’ t  i n  y o u r  b e s t  i n t o r e t t
PUTATIGER IN YOUR TANK!
Rrv. Iluhcrl Ccli». h It <• nt n n 
Catholic prlcri who w.t ® a mem­
ber of the IklRtan vimtcrgrovmd
PARIINTN KILI.IT) 1
Mrs \Volbrom'.v experience
In the Secoml WnrkI War lie " i ’h the horror of the Na/i
campaign again.st the Jew* 
slarled when she was 13, Her; 
parents were killed at the ex-
found a place of refiige for her
Next month F.tiher llultert 
now 61. will nttend the bar, pj,,,,,., 1
niHtvah of Refma » 13*yearw»ldt uxk. A it-*—-  *
son Norman Tlie friKld«'n«t
teen-nger of the llUOs now 's' , o • V  ,* u \  !
Mrs. Isak Wolltrom. 39. n N>w
of two \ bar mitivBh because he was the
( last to see my jiarcnts.**
Mr* Wolbrorn says she and Mr,. vVolbrom said Father 
the priest, n iwllce chaplain tn u„brrt "idwnys told me that 
Briisicis. have maintained cor- jesui preached that nne should 
res|x.ndenec for many year*. remler iiny help ixM lble to his 
The bar mit/viih eemmmv fellow men," 
mnrka Nortnim's attainment of ' In helping us, he didn't feel
the age of religious duly nnd! b** **'<•* doing anything extra- 
rcsponslbllitv. | ordinary, but merely following
,. . , , hi* calling.'• she said,
Mrs. Wollirom said tidny of . 1,^ j,ad a favorite expres-
Father Hubert: ' Ttiere is no, slnn: ‘1 would rather have a 
word for him, lie'.* Ju.st wonder-1 gofxi J< w than a bad Catho­
lic,* ’*(ul
I . I  I • m .. I ' " * " ' ' ' ‘ ’*1 i" 11*10 andShe »nul Iht? im IcbI ^̂ lU alU'iuV movtHl fro»u DHkIuhi to Isrnrl.
the religious service at u syna-The couple came here in 19.M1,
gogue in Qucen.s June 19. a
Anglo-French 
Planes Planned
LONDON < Reuter,* I-nnlain i 
and France bxiay concludiHi a ' 
formal ngrcemenl for the jmm 
prteiictlon of military plane* 
for their two air forces, weii- 
liiformwl sources lierc said.
Tho reixirterl agreement fol­
lowed talks between British and 
French ministers nt tho defence 
ministry.
Tho sources said Ihe agree­
ment covered the pnxiuctlon of
an exnminntion of plans to de­










Serving tho 4 Seaaoni’ 
Piaj’|round,,..
FiRST VYE TAKfi TWE TIGER
B y iH s n u L
ALL-OUT QUAUTY ESSO EXTRA I3AS0LINE BOOSTS POWER THREE WAYS:
2  Firing Power! Spark plug and cylinder
'.sdipces sngT!’ wit 
formnliy announce the Anglo 
French agreement in I ’arliu- 
nicnt, \ \
Tho talks w 0 r 0 botwocn 
Henloy nnd Roy Jenkins, the 
British defence ami avjaiion 
ministora, and their French 
countcrparta Pierre Mcssmer 
and Maro Jacquet, who (low 
horo from Parta thla morning
. iS .. ..   ..............................
volvod under h decision to ixxil 
Iht nifiQun.'te ttf Uio airvrAlt hi- 
tdtiairlos of boUi countries, uc- 
conUm to reliubio sources hero,
Cleaning Power! Deposits can clog  ------ „ -------------- ^...........„ -----------------
even a new carbtirotor in k feŵ  w  deposits can cause misflringrpro-ignition
of normal operation-causing hard start- and hot spots. Esso Extra neutralizes these
ing and rough idlingtEssp Extra will harmful deposits to help your engine fire
start to clear away these deposits-in smoothly, to help preserve the power ot
new tmginea or old—to improve power now cars and restore lost power to many
and mileage. older cars.
762-2105
For Immrdlala SarvlcHi
III go all.Qut with
Octane Power! Esso Extra has tho 
high octane that high-compression cars 
now need for full smooth} performance 
without knocking. You’ll get all these 
extras with all-ourquality Esso Extra 
gasoline—it puts a tiger in your tank! 
Happy Motoring!
more power to you
■ ^ ^w a F e ^ a e e iF e vw u iy  <
%f
ssa
